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V 
Real L o l e i í a de la h l a de t u b a 
Sorteo ordinario námero 19.—Lista tomada 
al oido de loa números premiados en el 
sorteo, celebrado en la Habanu ei 0 
de Julio de 189(3. 
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50 14370 .. 
50; 14382 ,. 
5014394 
50 14401 










































































































50 14827 .. 
50 14855 .. 
5014838 .. 
f.O 14852 .. 
50 11859 
50 14803 
50 11896 .. 
50 11901 .. 



















































































































































































































50 19624 . 
50 19635 . 
50 19677 . 
50(19754 . 
50 19755 . 
5010778 . 
50'19791 . 
























AproximaoMMies á lo? oumeros anterior y posterior del primer premio. 
1000 1077 1000 1079 
Aproximaciones .í lo» númeioi anterioi > poíieriov ilel se;jiiii<lo premio. 
19838 400 19840 KA) 
Aproximadones á los números anlerior y posterior del tercer premio. 
1000 200 1602 200 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TEIJ^KAFirO 
DF.IJ 
Icario de la Marina. 
AL DIARÍO DE hÁ I»!AHINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, julio 8. 
VAZQUEZ MELLA 
En la sesión del Congreso de hoy, la 
minoría carlista apoyó nn^ enmienda al 
proyecto de contestación al Discurso de 
la Corona, abogando por que se celebren 
alianzas internacionales, á fin de contra, 
rrestar la perfidia del gobierne de los Es-
tados Unidos. 
Con este motivo pronunció el señor Me-
lla un hermoso y patriótico discurso, que 
fué aplaudido por todos los partidos que 
tienen representación en la Cámara. 
"Debemos triunfar todos—dijo el señor 
Mella—de los Estados Unidos y de los 
filibusteros, causando asombro al mundcf 
ó de lo contrario Luoumbir en un segundo 
Trafalgar'1. 
El orador cree que vendrá la guerra 
cen los Estados Unidos y que Bspañ?. de-
be iniciarla. 
CAMBIOS 
Las libras estorlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa 29,68-
TELEO-HAMAS DE HOT 
ESPA5rA Y ALEMANIA 
S. M. la Reina Regente ha sancionado 
hoy la ley por la que España concede á 
Alemania la segunda columna del Aran-
cel. 
LA ESPOSA DEL SR. SAGASTA. 
Con motivo de la enfermedad que pa-
dece la esposa del señor Sagasta, éste ha 
dejado de asistir al Parlamente. 
LOS PRESUPUESTOS 
Es general la creencia de que no lle-
garán á discutirse los presupuestos, en 
vista de la actitud déla minoría fusio-
nistadel Congreso y de su resistencia á 
aceptar nuevos gastos. 
TELEGRAMAS DE HOTT 
EXTEA1TJER0S. 
Kvera York, j u l i o 9. 
LA CONVENCION DE CHICAGO 
Según un despacho de anoche, la Co-
misión de actas ha aplazado hasta hoy 
per la mañana la presentación de su dic-
tamen. 
LA OLA MONSTRUO 
Dicen de Yokohama, que según infor-
mes de las prefecturas en los lugares in-
vadidos por la ola monstruo que asoló las 
cestas de la isla de Nifón, el número de 
muertos asciende á 37.156. 
Un segundo despacho de Moraka ase-
gura que pasan de 60.0000 los muertos 
y heridos; que el estado de los que sobre-
viven es desastroso y que son millares 
los que están muriendo, por falta de ali-
mentos y medicinas-
LO DE SIEMPPvE 
Diez y siete pasajeros del vapor Se~ 
ffurxmca, llegado ayer á Nueva York, 
procedente del puerto de la Habana, han 
sido detenidos para sufrir cuarentena, 
perno haber llevado los documentos de 
sanidad requeridos en esta época del año. 
LA CUESTION DE CRETA 
Dicen de Atenas al Westmhistet' 
Qaxette de Londres, que Rusia está 
induciendo i Francia i que ocupe la isla 
de Creta, y á que permanezca en ella pa-
ra contrarrestar á los ingleses mientras 
estos se mantengan en Chipre y en Egip-
to. 
Reina con este motivo grande alarma 
en Crecía, cuvo gobierno hace esfuerzos 
porque los revolucionarios cretenses acep-
ten los términos de arreglo que la Puerta 
Otomana les ofrece. 
LA ESCUADRA INGLESA 
Se ha fortalecido tanto la escuadra in-
glesa del Mediterráneo, que los buques 
de guerra destinados á cruzas por el mar 
de Levante tienen materialmente blo-
queada la isla de Creta. 
NOTICIAS COMEUCIAUES. 
Nueva TorJc, J u l i o H, 
á l a * 5 k de la tarde. 
On/fl* espadólas, á $15.70. 
Centcnesfl M.SO. 
Descuente papel comercia], 60 d/r.» de ¿¿ * 
5i por ciento. 
Caialriossobre Loudres, 60 d/rM banqueros, 
Idem sobre París, 60 d;r,, banqaeros, á5 
francos 18h 
Idem sobre Haahar̂ o, 60 rt/r., banqueros, 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115>í, ex-cnpOn, firme. 
Centrílnsas, n. 10, pol. t>6, costo y flete, á 
H 7(16. 
Rcinilnr á bnen refino, en ptaui, de 2 152Í6 
á B titlii. 
Aziícarde miel, en plaza, de 2 11/16 íí íí 
U7I6, 
El mercado, lii nie. 
Vendidos: 1.800 sacos de aziícar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á $10.5 
nominal. Harina patent ffliunesola. flnne. A $4.20 
% 
l a n d r e s , J u f i n S. 
Afciícnr de reuiolftcba. á Oy»l. 
Aricar cenlrlluíía, pol. 96, llrme. A I f jfi 
Idem regrwlar refino, de á 12/, 
Consolídüdi. , ú lOíll, ex«ínterés. 
Descuento,llauco Inglaterra, 2i por 100, 
Cnauo por 100 espaSul, A Üíli, ox-iutevé«. 
Far fs , J t t t i t i S. 
Renta 3 por 100, á 101 ñauóos d2| et8M ex-
iuterés. 
{Qucdaj i rohíb ida la reproducc ión de 
los telcf/ramas que anlcccdcn, con arreglo 
a l ártfcíilO 31 de la Ley de Propiedad 
In teke lua l . ) 
T C O N C O R D I A ! 
Sí; según parece, nuestros diver-
tidísimos políticos de la Madre Pa-
tria han diidoen la flor de recomen-
dar la concordia entre los partidos 
cubanos. Tau consecuente en esto 
el Ooluerno como en todo lo demás, 
cambia con maravillosa presteza 
las disciplinas por el rosario, y á 
renglón seiinido de halu'r acotado 
contra los elementos liberales todas 
las formas Imaginables de la hosti-
lidad, descuélgase con evangélicas 
excitaciones, pontlenm denos las 
ventajas de la mansedumbre y las 
excelencias de la concordia. Y sin 
duda para probarnos la sinceridad 
de sus propósitos, entre plática y 
plática y entre amonestación y 
amouestación, entretiénese en ases-
tar sendos garrotazos sobre los par-
tidos (pie representan las legítimas 
aspiraciones del país. 
Nadie como nosotros desea la ma-
yor armonía y la más sincera cor-
dialidad entre todas las agrupacio-
nes que aquí sustentan diversidad 
de criterios; pero esto no impide que 
reconozcamos que no es el gobierno 
del señor Cánovas el llamado á eri-
girse en apóstol de la paz moral. 
Desde que subió al poder el partido 
conservador no ba cesado ni un 
momento la hostilidad más ó menos 
franca contra los elementos libera-
les, que han visto conjurarse en su 
daño, renovaciones de Ayuntamien-
tos hechas contra la ley; suspensio-
nes de Alcaldes; nombramientos 
recaídos eu personas que sólo se 
distinguían por la general odiosi-
dad de que eran objeto; injurias, 
calumnias, multas, apercibimientos, 
y por encima de todo esto, torpes 
acusaciones de separatismo que 
muchas veces salían de los mismos 
centros oficiales. ¡De esta suerte ha 
venido el Gobierno fomentando la 
concordia que ahora le parece tan 
útil y necesaria! 
Por otra parte, ¿cómo no recor-
dar con asombro las contradiccio-
nes estupendas en que viene incu-
rriendo el señor Cánovas del Cas-
tillo, cuyo pensamiento en política 
colonial se presenta tan oscuro y 
anlibológico que casi da derecho á 
creer que no tiene ninguno^ No ha-
ce mucho tiempo, á raíz de las lla-
madas elecciones para diputados y 
senadores, declaró el presidente del 
Consejo que el partido reformista 
carecía de fuerzas y arraigo, siendo 
solo una mera ticción, y que el ati 
tonomista tampoco existía en rea-
lidad, porque sus atiliados habíanse 
ido á la manigua. Y si tal ótela 
el señor Cánovas—pues resulta muy 
duro el suponer que bicieso tan 
graves maniíestaciones sin darles 
crédito y únicamente por discul-
parse de lo que no tenm disculpa—; 
si esto pensaba el jefe del Gobierno, 
¿cómo viene ahora pidkmdo que se 
establezcan corrientes de concordia 
entre los partidos cubanos, si ha-
bíamos quedado en que para él no 
evislía en la isla de Cuba más que 
un solo partido? 
A su vez, el órgano que aquí lle-
va la voz del bando reaccionario, 
a tirina hoy, al recogerlas declara-
ciones del señor Cánovas, que los 
únicos que se oponen á la concor-
dia, hasta el punto de hacerla poeo 
menos que imposible, son los ele-
mentos liberales. "Nosotros—escri-
be—nada hemos hecho, nada hace-
mos, nada hemos de hacer pára es-
torbar la paz moral que otros des-
truyeron." ¡Y esto se publica en ei 
mismo periódico que no hace loda-
vía un mes decía terininantemente 
que siendo sospechosos reformistas 
y autonomistas, el Cobierno estaba 
en el caso de entregar al grupo 
conservador todos los destinos y 
puestos públicos, desde las bnmil-
des plazas de guardias y porteros 
hasta las más elevadas categorías) 
Viendo todo esto, tan iHaúdjto y 
tan extraño, ? cualquiera ' • • •" 
preguntar: ¿pero ;í quién tratamos 
de engañar aqní? Porque si los 
reaccionarios, favorecidos y apoya-
dos por el Gobierno, y pndiendo ci-
tar en su abono las declaraciones 
del señor Cánovas, han convenido 
en que en la (irán Anlilla rio hay 
más elementos leales que, por nn 
lado, el partido español, el partido 
de unión constitucional, uentfo v 
núcleo de todos los españoles, y 
por otra parte él ejército, encarga-
do de combatir á los enemigos de 
la nacionalidad, siendo el retor-
mismo una peligrosa íiccióu (pie 
sólo trae perturbaciones y conflic-
tos y que debe por consiguiente 
desaparecer, y el aufonomismo un 
nido de separatistas y lilibnsleros, 
con el cual hay que acabar de cual-
quier suerte para bien de la Nación 
y felicidad del país, ¿(pié falta les 
hace ni á los intransigentes ni al 
señor Cánovas esa decantada con-
cordia, ni quiénes van á reconci-
liarse, si ban borrado de una plnma-
da, restándolos á la causa de Kspa-
Ba, á los partidos «pie mantienen 
soluciones liberales? 
Para que pueda el Gobierno re-
comendar autorizadamente la con-
cordia entre los partidos cubanos, 
debe comenziir por apartarse de la 
política de privilegios y exclusivis-
mos que hasta la fecha ha venido 
ma el 1 cando. 
NUESTRO APLAUSO. 
No por su grandilocuencia, ras-
go distintivo de la oratoria brillan-
te y tribunicia del señor Vázquez 
Mella, sino por haber sabido herir 
la fibra delicadísima del patriotis-
mo español, ha alcanzado el insig-
ne diputado carlista en el Congre-
so uno de esos grandes triunfos 
que así legítimamente orgullecen 
á uU orador como á la nación que 
•siente en las palabras del tribuno 
latir su alma y agigautarsc su per-
sonalidad. 
La enmienda de la minoría tradi-
cionalista abogando por la celebra-
ción de alianzas internacionales pa-
ra contrarrestar la pertjdia del go-
bierno de los Estados Unidos, ha 
sido apoyada por el señor Vázquez 
Mella, y sin vacilaciones podemos 
decir que por todo el Congreso, 
pues el grau orador ''fué aplaudido 
por todos los partidos que tienen 
representación en la Cámara." La 
voz del procurador carlista, procu-
rador esta vez de toda España, ha 
sido la expresión indubitable de la 
voluntad nacional, porque ha sido 
el eco liel de lo que demandan, de 
consuno, nuestro decoro, nuestra 
altivez y nuestro derecho. 
"Debemos triunfar todos—dijo 
el señor Mella—de los Kstados Cni-
dos y de los tilibusteros, .-aosando 
asombro al mundo, óde lo contrario, 
sucumbir en un segundo Tratalgar.,> 
El orador cree que vendrá la 
guerra con los Estados Unidos y 
que España debe iniciarla. 
Muy graves son estas terniinan-
tes declaraciones, aunque nunca tan 
graves como «-I aplauso que recibió 
el señor Mella de todos los partidos 
(pie tienen icprescntación en la Cá-
mara. 
Nosotros, como españoles celosos 
de ja dignidad y del honor de uues-
tra inmaculada patria, unimos, al 
través de los mares dilatados, nues-
tro aplauso más fervoroso al que 
eí Congreso tributó unánimeinenie 
al diputado tradicionaüsta. 
Los jiillsles fls 13 Loíeit 
Con inmejorable éxito ha princi-
piado á cumplirse el nuevo plan de 
sorteos de la Lotería de esta isla; 
pues todos los billete« correspon-
dientes al sorteo celebrado hoy t'ne-
ron vendidos por la Hacienda: y, 
se^ún nuestras noticias, ya lo . srán 
casi todos los Ce los dos próximos 
sorteos. 
Consignamos con sati d'aci ion el 
hecho, y por ello aplaudimos á los 
afortunados autores del nuevo plan, 
que viene á dar firmeza á una ren-
ta del Estado. 
Av. 1 úniiO pust'sión dol cargo de 
SiTi-etario de la -IcJatnra de Policía 
(í ubernaf i va, vacante por fallecimien-
to dé í). Krancisco Doniinicis. el acti-
vo y celoso celador del barrio de Ta-
cón, D. -biaquín Alvare/, de la Bftlljntt. 
I'Vlicit amos al Sí. Alvarcz de la 
Kallina por la distinción de que lia 
sido ohjeto por parte de sus superio-
res. 
bos editores de las OrónicaS de la 
Huerto de ( V/m, de cuyo primer cua-
4 o mu nos ocupamos oportimamenf o 
( «MI el elogio que inerecia, nos lian ob-
sequiado con el envío de un ejemplar 
del segundo, que acaban de imprimir 
^allardiaiuMitc en la acreditada casa 
tipográfica de fSl F í g a r o . 
Si importante ha sido la primera 
pai te de este trabajo, !a segunda la 
sapci a sin disputa cu el acopio deno-
In-ias y documentos «pie serán inauauív 
eticacísiiiios auxiliares de la actual iu-
siirrección. 
Comprende el secundo cuaderno, 
cuya lectura nos ha interesado sobre-
manera, los sucesos políticos y las 
operacioues militares (pie uau ocurri-
do hasta el mando del general Wcy-
ler. 
Consta de. trece nutridos capítulos 
en que con grrtn lujo de detalles, cla-
ridad y jialanura se enumeran dichos 
sucesos, con importantes noticias iné-
ditas tU' la invasión de las provincias 
occidentales, del relevo del general 
Martínez Campos y de cuanto se rela-
cionii la agitación yankee y el recono-
cimieuto de la beligerancia. 
Hú esta parte, escrita por una ilus-
tre personalidad se relaciona cuanto 
fué objeto de debate en las Cámaraa 
americanas, y se citan doctrinas de 
los más eminentes estadistas, á propó-
sito de la beligerancia. 
El texto aparece üustiado con pro-
íusión de maííiiífieos grabados que re-
presentan á los jefes y otieiales que se 
han distinguido eu los combates, lu-
gares eu donde se han eíect uado éstos, 
alegorías y tipos peculiares de la cam-
paña, retratos de cabecillas y de los 
principales actores de la insurrección^ 
tanto eu la isla como eu el exLrau-
jero. 
Réstanos enviar gracias expresivas 
y felicitaeionea sinceras á los editores 
de las C rón ica s de la guerra y recomen-
dar al público su adquisición prove-
chosa, en la imprenta, de E l F í g a r o , 
Obispo G2 y eu L a Moderna Poes ía^ 
Obispo, 13'). 
L A 
ESTE ES E L LEMA DEL GRAN ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
R A N S E Ñ O R A 
Su? propósitos h A h fido, KMI y serán vender más que nadie y más barato 
cine ninguno. Lo primero le va ceusiguiendo. y lo segundo lo viene haciendo 
desde su tofcdacióa. ¿Quién, como LA GKA>' si;Ñ()KA vende sombrillas 
bordadas á 2ó centavos? -Quién, como ella, vende alpacas Puebla negra y de 
colores de la mejor clase que se tabriea á 50 centavos! Matinée» blancos á 39 
cts colcha^ de colores a tid centavos, ni velos de blonda y chautilly u 35 cts. 
L A O R A X S E Ñ O R A . O B I S P O 8 8 Y i 
LA GRAN SEÑORA, el pueblo lo dice, y el pueblórara vez se equivoca, 
es la llamada á resolver todos los problemas económicos en el bogar domés-
tico. Por eso vende olanes de hilo de color, á 10 centavos; camisones adorna-
dos á ííó centavos, camisas de coloráis centavos, granadina negra calada 
y doble ancho á 5 centavos y sábanas de felpa para baim a 30 et«. y un peso. 
Moscovita, tela fruncida de gran fantasía y de nuuka novedad íi 15 cts. 
4 10 cts. lo-? do coloro», todos Nansonks blancos franceses acordoaados, 
d 5 centavos. . . . t 
La or;,u mesa de sedas de 50 cts. ha sido nuevamente surtida con las u.-
timas recibidas; Todas las sedas á 50 cts. Solicítese el anuncio que esta, 
cas i reparte A domicilio y se encontrarán gangas á granel. Grandes mesas cou 
telas superiores á 5. S v U» centavos. 
• O S T E L A 4 0 . T E L É F O N O : G R A N S E Ñ O R A . 
c : ¿ i 
: r -
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - J u i i o 9 de 1896 
illfSTROS CONTÍÍIfORñlfOS 
ADOLFO OVERBECK 
VA\ 34 de naviombie de. 1805 falleció 
en Leipzig ¡este gruu arqueólogo, quo 
dedicó toda su vida al estudio é ilns-
tra* IOU de las autigüedades de Uoina. 
asi ivagauaíj coiuo ciistiaiias. 
Su uombre puede comparafse á ios 
mas insigues de los arqueólogos roma-
nos predocesürea y discípulos de Juan 
Dautista liossi. 
Después que "ios estudios se lian 
ampliado & las antigüedades de Egip-
to, Persia y Asiria, se habían descui-
dado algún tanto los de Grecia y Ko-
luaj pero nunca desaparece del todo 
crUi Congregación de modernas Vesta-
les que mantitiieu vivo el luego de la 
esencia, y cada día enriquecen con 
nuevos descubrimientos el tesoro de la 
historia antigua, en lo que tiene, de 
inAs interesante y al mismo tiempo de 
más descuidado, es decir, e» lo relati-
vo á la vida privada de los antiguos 
dueños del mundo. 
Ampere y Uoissier han representado 
cu Francia esa tendencia que ha pro-
ducido más bien obras literarias que 
cietitílicas, si bien aquéllas son de ex-
traordinario mérito. Los alemanes, 
continuando los trabajos de Winebeb 
mann, dan á sus obras un carácter 
ináseientilic-o, y sobre todo, mñsuuevo, 
porque no tanto glosan los closcubri-
mientos conocidos, como se dedican ;% 
registrar otros nuevos. 
Troce día Overhcck del proíesorado, 
á cuyas lilas perteneció en ja Univer-
eidad de liorna, la predilecta de la ía-
luilia imperial de Alemania. En 18r>3 
pasó al reino de Sajonia á explicar la 
af- ignatiira de Arqueología y á desem-
peñar la dirección del Museo Arqueo-
lógico. A él se debe el catálogo del 
de este nombre en liorna. En 1808 
publicó un libro sobre la Xnturaleza 
<l, ( cidlo t i c / i t p i i e r , y las Fuentes Hiera-
r i á s <lc la historia Sé las bellas artes en 
ih-ecia; en 1872, la Mi to lo ina a r i í s f i ea 
firieya, asunto muy conocido, pero en 
id que t.ambi.''n ha traliajado nuestro 
nigio con buen resultado, y, por nlti-
nio, la H i s t o r i a de la p l á s t i e a (jrieya. 
VA nombre »le Overbeek no podrá 
olvidarse eJitre los más ilustres de los 
modernos arqueólogos. 
I . D E M . 
EEFORMA DE LA LEY 
EN EL JLflCIO Dlí DESAHUCIO 
El B o k l i n Oficial, del Centro <l« 
P r o i ñ e d a d de la Habana bu publica, 
do en su último número el siguiente 
iutícrjo, cuyo conocimiento impor-
ta, ; i los señores propietarios de lin-
cas urbanas: 
CuaLUt) su apioiy» la vigunto Loy de EQ-
jujci-.nnieiiU) Civil quo nos 1108 dĉ do i " de 
ciunu de 188G, con las modiftcjicionca quo 
creyó couveuientes introducir la Comisión 
Codilioadora, para aplicarla á. esta Isla, se 
dispuso cu el artículo 1577, que si la deman 
da «le desabucio se í'undaba m la fal ta del 
pago del precio, no seria admisible otra 
pi iieba, que la confesión Judieial, óla pre-
sentación del recibo qu<>-jii*Liii< ;. "1 pilgo.» 
Pidn» Ley consignó en el citado artículo 
una ganuna á favor del Propietario, IKI-
cieudo inqwisiblo la promoción cualquier 
otra prueba, eucamiiuda ó despojar el Jui-
cio de, Desalmeio, del carácter smuansiino 
que debo t ener. 
Esc buen deseo so lii/.o ilusorio desdo el 
inoiuentoen que á ;ilgnien so lo ocurrió la 
idea de recusnr A los Jueces, obteniendo con 
ello la suspensión del Juicio del Desahucio 
proporcionáadolo el benelioio de liabitar la 
casa graluíiiiinento, a monos que el propie-
tario no contase 000 fiador que ofreciora só-
lida garantía A responder de los meses que 
transcurrieran do recusación en recusación. 
Triste es decirlo; pero es escandaloso lo 
que ha sucedido con uu sinnúmero de pro-
pietarios, que no ban podido encontrar deu-
tro de la Ley de Enjiiiciamionto, la garan-
tía necesaria A su derecho do propiedad, 
llegíindose basta exigirsele determinada su-
ma, á cambio del desalojo espontáneo del 
arrendatario. 
No es nuestro ánimo venir á analizar los 
innumerables casos que seuoshanpreseuta-
do, y resuellos en cada caso también, se-
gi'in el criterio do cada Juez Municipal, por 
lo quo respecta al principio que siempre he-
mos sostenido, y que consigna el artículo 
221 do nuestra Ley de enjuiciar, de que el 
Juez llamadoá couocer del incidente de re-
cusación, no es recusable, por la razón de 
qno no viene á resolver sobre el fondo de la 
coniienda suscitada entre las partes; y por 
lo tanto debe ser rechazada de plaño la 
iiuova reacnsación que se intento ordenán-
dose al recusante que proponga la prueba 
pertinente á su derecho; sólo ai deseamos 
consignar que el Centro de la Propiedad es-
tá muy saLislecbo del buen deseo, y sobre 
todo, tirmeza do cacácter demostrada pol-
los señores Jueces Municipales do esta ciu-
dad, y sus secretarios en el bienio próximo á 
terminar y muy especialmente por las recu-
íaclones de que ban conocido en los Juicios 
de De-Siihiicio, evitando que imperase el cri-
terio sustentado por algunos recusantes, de 
que el Juez llamado ;1 conocer del incidente 
es recusable también. 
En todas las recusaciones declaradas sin 
lagar, se ba interpuesto la eoir̂ pondicnto 
npelación para auto el Juez doln Instancia, 
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(COSTINOA!. 
El consejo de familia, encantado con 
t>l ofrecimiento de la viuda, le entregó 
á Jo^eñoa, pues así se libraba de mu-
chas respousabilidades. 
La seuora MiWteaa, que así se lla-
maba la viuda, se hizo cargo de la ni-
na y se la llevó á París, on donde vi-
vía. 
Quince días después, con un equipo 
completo, Josefina fué llevada á una 
de las mejores casas de instrucción 
para señoritas, la cual estaba dirigida 
por una amiga de su tia. 
En esta casa, en donde se ed.ucaban 
las hijas de las más nobles y distin-
guidas familias, Josefina fué desde su 
entrada objeto de sus cariñosas aten-
« iones, y muy recomendada á todos los 
profesores por la misma directora. 
La gracia, docilidad y gentileza .le 
lajoveu la hacían digna do a.¡judia 
afectuosa bcucvoleacia, S v j o Uactríe 
ruva autoridad ha confirmado el auto ape-
ado, y por fortuna para el - propietario, di-
cho auto como tiene caráoipr de firmo, pues 
no da contra él ningún recurso, impodía á 
los recusanteR ¿nutinuar la recusación ante 
la Audiencia ó el Tribunal Supromó. El 
Centro de la Propiedad (1), teniendo en 
cue nta el gratf abuso que se había entroui-
zadOj Cou estt& rccurso dirigió en cd actual 
año, exposiciíta al Miniétro de Ultramar, 
interesando laurgout© reforma do la Ley 
de Déíabueio;' -
Para ello ha solicitado como medida de 
seguridad para el Propietario, se acuerde 
como Ley, que en los Juicios de bosahucio 
que sé funden en la falta de pago del precio 
convenido, no podrá ser recusadlo el .loe?; 
si no deposita el demandado el importe de 
las rentas que adeude, con lo cual se le deja 
al dcinandado la libertad do luusarálos 
Jueces, cuando crea lo asiste dicho dere-
cho. 
El cable, según han publicado los perió-
dicos de esta ciudad, nos anuncia que el 
Gobierno ha llevado á las Cortes el pro-
yecto de Ley reJormando ol Juicio «lo Desau-
cio y dando garantías á los Propietarios, 
lo cual indica que. nuestra pciicián ha sido 
atendida. 
Ahora bien: existen Propietarios que en 
vez de, asociarse ¡i este Centro, critican el 
que no so gestione con grau actividad, todo 
aquello que atmlc á la Propiedad territo-
rial, y a ellos contestamos, que esta Corpo-
ración creada exclusivamente, paru la de-
fensa do los intereses de los dueños de Tn-
imicblcs ya en los juicios do desahucio, ó 
infonnes sobre arrendamientos, ya en las 
reclamaciones ante el Gobierno General, 
Hacienda y Ayuntamiento, trabaja para 
recabai los mayores beneficios posibles, 
dc inosuándolo así la reforma de la Ley de 
Désabucio y los múltiplos s-suuto» do quo 
se ocupa este Centro. 
Diez centavos plata mensuales que im-
porta la cuota do cada casa, si bien uo re-
presenta una fuerte suma para obtener un 
fondo de reserva, lo sería en cambio, si to-
llas las fincas urbanas de esta ciudad íe 
inscribieran en el libro Registro de este 
Centro, oonsiguióndose entonces una posi-
tiva garantía en ol resultado do todas las 
gestiones que se promuevan. 
Pensar en estar al tanto de los beneficios, 
sin asociarse, es demostrar indiferencia, y 
una ecouomía mal entendida: mientras que 
el concurso de todos para el fin á que aspi-
ra esta Asociación, es saber apreciar la 
importancia que tienen las colecti\'id;ides. 
M e t e s b i p o t e e a r i e s 
Nuestro coleg-a E l P a í s publicó 
en suiuunerodcl domingo hisi^uicu-
te carta sobre emisión de billetes hi-
potecarios, que á título de iní'onna-
eión, reproducimos: 
Mny señor mío: Hace fecha que vengo 
dominando el deseo de presentar ante la 
opinión pública uu plan ó proyecto para la 
ciuisióu do billetes de Banco, quo tanto se 
necesita para salvar la crisis monetaria en 
que nos vemos envueltos á consecuencia de 
la guerra, por la falta de dinero con (pie 
hacer frente á la situación que esta nos ha 
creado. 
Convencido yo de la necesidad en que 
íbamos á estar de crear nn signo fiduciario 
para sustituir el mucho dinero que ha salido 
y sigue saliendo del país y que no volverá 
en largo tiempo, pues huye espantado de 
la guerra salvaje quo se está haciendo aquí 
¡l la propiedad particular, tentado estuvo 
varias veces de dar á la publicidad mi pro-
yecto y que tal voz por ser mío lo considero 
el más práctico y conveniente de cuantos se 
han presentado basta hoy, pero siempre 
jiesfetide la idea, rno solo'porque soy ene-
migo de exhibirme, sino también porque 
conozco la iudiferencia con que aquí se mi-
ran los asuutos más importantes, lo difícil 
que es hacer prosperar lo que va por el ca-
mino derecho, y porque no se me oculta la 
oposición que se le haría por los elementos 
que se coneideran llamados á imponernos 
sus combinaciones aunque á la postre sean 
de resultados calamitosos. 
Después de lo que aquí ha pasado con las 
emisiones de billetes y de la desconfianza 
(jue inspiran, porque ni adrede se hubiera 
hecho peor para desacreditarlos entre nos-
otros, parece que no decía pretenderse ui 
(1) El Coutro de la Propiedad Url>a»u y Rústica 
<ie. la Ualiaud, tieuesus oticiaas establecidas eu Ia 
calle del Eiupedratto, uumero 42, y lau Loras de de»_ 
pacbo eu ésta, de oucc <lel día ;i cuatro «le la tarde. 
pensarse siquiera en hacer nuevas pruebas, 
poro como la necesidad loe impone para ar-
bitrar recursos con que íalir del atolladero» 
on que nos encontramos, eobre todo si se ha 
de reconstruir algo siquiera de lo mucho quo 
se ha destruido, uo queda nuis remedio que 
crear un papelmoneda, porque no podemos 
esperar que en muche tiempo nos vengan 
auxilios del exterior. 
\ Importa muchísimo crear un ftigno que 
ofrezca las mayores garantías á sus tenedo-
res á fin de inspirar la confianza al público 
para evitar las desastrosas lluctuaclqnos y 
depredaciones que tantos perjuicios produ-
cen y que todos conocemos porque lo hemos 
aprendido á costa de nuestro bolsillo y tran-
quilidad. Se neeesiía, pues, un billete que 
nada tonga de oomún ni en nada se parezca 
á los que hasta aquí fiemos tenido, billete 
que resulte sólidamente garantido con las 
primeras hipotecas sobre la riqueza públi-
ca ó propiedad particular del país, quo ten-
ga asegurada sn amortización de un modo 
fijo y gradual, que devengue im interés anó-
logo al que disfrutan las rentas eltranjeras 
más acreditadas, cou las cuales en cierto 
modo se les puede equiparar por estar tan 
sólido y garantido como aquéllas al .repre-
sentar hipotecas. 
Para el efecto presento el siguiente plan: 
"So procedérá á pedir hasta obtener del 
Gobierno de la Nación la autorización para 
hacer una emisión especial de Billetes Hi-
potecarios—con carácter de moncdti Cireu-
¿â íe—por la suma de veinte á cnareuta 
millones de pesos en oró—emisión que de-
berA ser amortizada on el plazo de veinte-
años, ó sea á razón de una vigésima pai te 
cada año—cuya amortización se hará por 
sorteos anuales.- Dicha emisión devengará 
el intevési anual de un cuatro porciento que 
se pagará á los tenedores en 30 de junio de 
cada año, operación que se realizará tala-
drando el Banco al pagar uno do los veinte 
puntos que en su viñeta llevará elbillete. 
Los billetes emitidos y no puestos en cir-
culación, asi comolosimitilizados por amor-
tizados en los sorteos, se guardarán enTa 
Caja ó Cajas del Banco, de donde no podrá 
sacarse n i un solo billete, sin que sea reem-
plazado por su equivalente en hipotecas ó 
garantías colaterales, para cuyo efecto las 
tres llaves de la Caja las tendrán: nna el 
Director del Banco, otra el Delegado del 
Gobierno en representación del Estado y 
otra el Delegado municipal, idom del pue-
blo; cuyos dos últimos cargos se solicitarán 
en la instancia al pedirse la concesión para 
que velen el fiel cumplimiento por el Banco 
de las condiciones impuestas á la emisión. 
Kl importe iivtogro de la emisión se apli-
cará á préstamos con primera hipoteca so-
bre la propiedad Rústica y Urbana, y sobro 
frutos y mercancías en Almacén—pues toda 
sunaa.salida de las Cajas del Banco tendrá 
que ser sólidamente garantida—para que el 
capital no lleve el camino que soguia el de 
tantos y tantos Bancos (pie hemos visto des-
aparecer. En compensación de esto siste-
ma riguroso, se proporcionará el diuero 
al prestatario al módico interés del leja 
por 100 anual, con la inapreciable ventaja 
de poderlo tomar y pagar en plazos cómodos 
ó sea desde uno á veinte años á pagar anual -
mente el interés y una parte sólo del capi-
tal, pago anual que eu el caso de ser toma-
do por veinte años, se reducirá á $0 por ca-
da $100. De este modo verinn realizado su 
ideal los hacendados y demás agricultores, 
pues tendrían lo que tanto necesitan y han 
deseado, dinero barato y desahogo para 
pagarlo, pues nunca más que ahora lo nece-
sitarán no sólo para reconstruir sus fincas, 
sino también para entregarse al fomento y 
adelanto de sus campos, por medio de culti-
vos perfeccionados,' fertilización de las tie-
rras y demás adelantos que la razón acon-
seja y la necesidad les impone si han de as-
pirar á vencer en la ludia que-sostiene des-
ventajosamente la caña cou£̂ a>su rival ía 
remolacha. 
Los tenedores de tales billetes podráji 
tener en él aquella confianza que inspira 
siempre un valor sólido que representa una 
primera hipoteca, sin temor á verlo desme-
recer en sus manos, y el comercio de la Isla 
y el público en general llamados á ser te-
nedores del billete encontrarían eu él un 
poderoso auxiligr para desenvolver los ne-
gocios, pues como esa moneda no saldría 
del país como se llevan el oro, tendríamos 
siempre aquí dinero abundante para facili-
tar las transacciones y el "movimiento co-
mercial, devolviendo al país el doeahogo y 
bienestar de que hoy carecemos y todo ello 
sin perjuicio para nadie, pues antes al con-
trario, el tenedor del billete sabría que te-
nía en sus manos un valor positivo que á la 
voz que le servía de moneda, le estará ga-
nando siempre interés seguro, y la satis-
facción de que al aceptarlo cumplía cada 
cual con el deber que hoy tenemos de sal-
var la riqueza agrícola del país de la terri-
ble crisis que atraviesa, á fin de que no se 
seque esa fuente, base de lo prosperidad de 
la Isla y de la que todo lo podemos y debo-
mós esperar. i 
El Gobiérno de lá Nación por au parto y 
sin sacrificio de ningún género, hará a Cuba 
un gran bien al conceder la autorización 
-para dicha emisión, pues contribuirá á la 
rápida marcha de la reconstrucción en ge-
neral J' al desenvolvimiento do la riqueza 
pública por medio de la movilización de la 
propiedad, echando do paso los cimientos á 
una institución llamada á prestar grandes 
servicios al país cuando mejorando nuestra 
situación logremos infundir en el extran-
jero la fe y confianza en nuestro porvenir. 
Por hoy creo no debo decir más, reser-
vándome completar la explicación de mi 
plan para otra ocasión, ó sea para cuando 
se viese claramente que lo acogía bien Ja 
opinión pública y que había muchas proba-
bilidades de que le prestasen su valioso é 
indispensable apoyo, no sólo los Círculos 
de Hacendados y propietarios • urbanos, 
sino también las demás respetables Corpo-
raciones, pues de todas esas influencias se 
necefitaria para conseguir y llevar ade-
lanto la realización del plam 
• Soy de usted atento s. s. q. b. s. m. 
A . H. G. 
ONAL 
ASTURIAS 
He aquí la proclama dirigida á los hijos 
de Asturias por ei coronel señor Sánchez 
Manjóu, nombrado primer jefe del Batallón 
del Principado, y. de la cual hemos publica-
do ya cu el DIARIO DE LÁ M-iiíiyA los últi-
mos párrafos: 
"ASTUKIAKOS: 
La patriótica empresa que nuestra pro-
vincia concibió de crear un batallón de 
bravos voluntarios, que cu la isla de Cuba 
combatan por la integridad de la patria, se-
rá bien pronto un hecho. 
Nuestros paisanos, de todas clases socia-
les, han contribuido con sus donativos, y ha 
sido tal su generosidad, que las cantidades 
ofrecidas permiten ya al'iqntar los cuantio-
sos gastos quehadeocasionar la organiza-
ción del batallón. _ ; • :• •, 
Nombrados están, y entre nosotros se ha-
llan, los Jefes y Oficiales quo se han ofre-
cido al Gobierno para instruirlo y mandar-
lo; conozco su amor patrio, |n entusiasmo y 
su valor; y cómo conozco también la indo-
mable energía de, los astures, mis paisanos, 
puedo asegurar, Sin temor de equivocarme, 
quo ol lialallón del l'rineipado de Ás lu r i a s , 
alcanzará en Cuba señalados triunfos que 
abrillantarán más y más nuestra inmarcesi-
ble historia. 
Pudiendo alistarse como volunurios los 
reclutas sorteables del año actual, á ellos 
toca principalmente la gloria y la ventaja 
de ir cobijados bajo la bandera asun iana, 
pues que más tarde irían, como es probable, 
diseminados en otros cuerpos sin el preaiio 
pecuniario que hoy se les ofrece. 
El deber y eí derecho dd todos los espa-
ñoles de defender el honor de la patria ado-
rada, ha obligado á la Junta del Principado 
á admitir como voluntarios á todos los es-
pañoles que quieran Luscribiráe como tales y 
sé les otorgan las mismas ventajas que á los 
que han nacido en -Asturias. 
; Nuestra provincia, y en en representación 
la Junta del Principado, no considerará ul-
; timada sumisión el día de nuestra partida, 
sino que seguirá cop vivísimo interés nues-
tras vicisitudes y creará premios pecuniarios 
para recompous.ir los hechos meritorios do 
los que se distingan. 
Asturianos; ha llegado la hora de do-
mostrar á España y al mundo entero que 
somos tan generosos en el entusiasmo como 
firmes y constantes en nuestros propósitos. 
[Jóvenes asturianas, ú, las armas! ¡La pa-
tria os necesita y la. proviucia os llama! Va-
mos abatirnos con hordas de "bandidos é 
incendiarios: nos acompañarán los votos 
ferventísimos de todos los buenos y uo te-
máis que os falte uunca la valiosa protección 
de la fíéína de nuestras montañas, la San-
tisima Virgen de Covadonga, nuestra Ma-
dre querida. 
¡Viva Cuba española! 
¡Viva el Batallón del Principado de Astu-
rias! 
Oviedo C de junio de 1890.—El primer je 
fe, Francisco S. MnnjónV 
A L O N P O L A 
O B I S I P O l O O 
G R A N N O V E D A D E N L A H A B A N A 
I n v i t a m o s a l p ú b l i c o p a r a q u e v i s i t e n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o e n l o s d í a s 
d e l a A L M O N E D A q u e h o y a n u n c i a m o s j s o b r e t o d o á l o s q u e q u i e -
r a n o b t e n e r p o r p o c o d i n e r o u n a o b r a de a r t e en ó l e o s , g r a b a d o s , f o t o g r a b a -
dos , a c u a r e l a s d e l p a í s , c r o m o s , e t c . — M F o J a , 
O B I S P O 1 0 0 , E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
amar de todo el mundo sin distindón, | 
y llegó á- ser la discípula predilecta 
de todos ios profesores. 
Admirablemente dotada de inteli-
gencia, hizo tan rápidos progresos, que 
a los doce años su instrucción ora más 
completa que la de las más antiguas 
discípulas del colegio. Así era que 
pertenecía & la clase de las mayores,, 
aunque tenía tres ó cuatro anos menos 
qne ellas. Estas señoritas, que cono-
cían su superioridad, la admitían con 
gusto eu su compañía. Las hijas de 
millonarios, de pares de Francia y de 
la alta nobleza solicitaban sn amistad, 
líespondía con cariño á toda solicitud, 
amaba á sua compañeras porque, era 
una necesidad de su corazón, pero no 
se franqueaba por completo, tal veas 
por exceso de timidea. 
Los títulos de las uuas, la gran for-
tuna de las otras, la hacían menos ex-
pansiva, porque las consideraba supe-
riores á ella. 
Además, comprendía que fuera del 
colegio serían desconocidas para ella, 
y por esa razón no les ooncedíatoda 
su amistad. En cambio, se la concedió 
sin reserva á una de sus compañeras 
cuya posición tenía singulares puntos 
de* contacto con la suya. 
Como ella, Adela Valudier era huér-
fana de padre y madre. Poseía nna 
pequeña fortuna, y itx educación esta-
ba costeada por una de sus tías, que 
la había recogido en su infancia, rero 
esta parienta no se parecía á la seííora 
Hartoau, tan buena, can afeetnosa pa-
ra su sobrina. La tía de Adela era una 
mujer muy elegante, pero muy coque-
ta, y que se ocupaba sólo de su sobri-
na para pagar sus gastos en el cole-
gio; verdad que nunca regateaba, pues 
pagaba sin mirar los detalles de las 
cuentas y sólo reparaba en el total: 
era muy rica y creía que el haberse 
cargo de esas menudencias era rebajar 
su dignidad. 
Una vey, al mes, la jó ven iba á pa-
sar un día en casa de su tía. Esta la 
besaba, la abrazaoa y la decía: 
—¡Cómo creces! te vas poniendo 
muy bonita; pero ¡qué mal vestida es-
tás! 
Y esto era todo: ya no se volvía á 
ocupar de su sobrina, y la pobre niña 
se quedaba aislada en medio de la ca-
sa, eu donde todo era algazara y bu-
llicio, como si hubiesw estado on medio 
de uu d«>gmrt̂ ¿, ^ ^ 
Adela Vadulior tenía tres años más 
que Josefina cuando ésta pasó á la 
clase de las mayores Ua atractivo 
desconocido las impulsó una "nacía 
otra: el primer dia se dieron la mano; 
el segundo se abrazaron; el tercero ya 
eran amigas. 
Como la flor cuando se ahre por la 
mañana y cxliala sus más dulces per-
fumes, asi sus corazones, ávidos de 
cariño, se abrieron a la amistad. Una 
mirada bastó para que se entemlierau 
y amaran. ; \ , A , J ' .; 7 j ^ l j , 
Se contaban lo que llamaban su in-
fancia. EF» casi la misma historia do-
lorosa. Lloraron juntas los mismos re-
cuerdos. Luego se comunicaron sus es-
peranzas y hablaron del porvenir, co 
rao se habla de él en esa edad tan feliz 
en donde no se ve más que verdes sen 
deros, arroyos límpidos y allómbuas 
de flores. 
La señorita Valudier debía salir del 
colegio el dia en que cumpliera los 
diez y seis años. 
—Mi querida amiga, le decía algunas 
veces Josefina con los ojos llenos de 
lágrimas;—el tiempo pasa cou una ra-
pidez desesperante, y pienso con tei rur 
en nuestra próxima separación. 
—Tranquilízate—respondía Adela; 
—vendré á verte muy a menudo. 
—¿Me lo prometes? ¡Oh! ¡Cuánto me 
alegraría cumplir ¡los diez y seis años 
el mismo dia qu« tú! 
Y ge abrazaban, jurándose una amis-
tad eterna. 
Un ¡M;- > por la mañana, Josefina 
notó un gran cambio en su amiga. Su 
rostro estaba muy animado; un vivo 
sonrosado cubría saa mejilias. Todo eu 
ella revelaba una imnensa alegría. J,1.-
más había parecido tan bonita. 
Adela había pasado el dia anterior 
en casa df su tía'. Bvirteuteniénte, íilgo 
extraordinario había sucedido. 
Después de la clase, Josefina se ha-
bía apoderado de su amiga y, anas-
tráudola bajo las .sombras del jardín, 
le dijo; 
—C.J'nt-ame io que '.e lia nasido. 
—.Níeaos que nafl^jiqaencla—con', 
te*tó A-iiMa, poLiuK i •:?•? etíCáiidida co-
rúo la gr.uu. 
—Ha reaparecido en Oviedo el acmanano 
E l Libfra l Atturiano. 
—Durautclel pasado mes de mayo, ascen-
dió á87.4ü(i randada» el carbón asturiano 
exportado por la via maritima. 
Corresponden al puerto de Gijon ib.ouu 
y 4 la derecha do San Juan de Nieva, 
Id.QOC. 
—El ingenieró don León Rabal ha empe-
zado á hacer los csUiídios tíe la prolongación 
del ferrocarril Cantihrico desde Cabezón de 
la Sal á Posada (Llanes) 
Entrará en Asturias por Cuquera y se-
guirá aquel trazado que aconseje la ccono 
mia bien entendida de consuno con la den-
sidad de población y la aporiacióa de ri-
queza de todo genero en transportes. 
El estudio, bien meditado, y trabajos do 
campo y gabinete, ocuparán de siete á ocho 
meses, v araproxifnaise su terminación, no 
han de "faltar capitales do una y otra parto 
que favorezcan la inmediata construcción 
que dará por resultado un ferrocarril de má* 
de 100 kilómetros desde Santander. 
Puede darse por seguro tambión quo la 
empresa de Oviedo á Infiosto se resolverá á 
ir á empalmar con el Cantábrico en la villa 
de Posada, y entonces, próximo como está 
•j inaugurarse el ferrocarril de Solares á 
Bilbao, tendríamos una lincaestrecha desde 
Oviedo á Zumárraga (Guipi'ucoa) en donde 
se enlaza con el tren de París á Madrid. 
—De L a Opinión de Asturias: 
"Uno de los vigilantes más antiguos do 
la linea férrea dê Oviedo á Gjjon; llamado 
Rafael Rodríguez, se suicidó anteayer al pa-
sar el tren mixto entrí las estaciones do 
Lugo de Llarcna y Lugoncs. 
Dicho individuo, después de recorrer el 
cantón y de depositar en la banqueta sus 
herramientas, se arrojó á la via al pasar el 
tren, que le dejó el cuerpo eonipletamcntc 
destrozado." 
—Ha dejado de publicarse Diario de Gi-
jon . 
— E l Eco de Occidente do Cangas de Ti-
nco, da cuenta de los desastres causados 
en aquel consejo por la nube do agua y gra-
nizo que descargó el día 31 de mayo último 
sobre varios pueblos del concejo, arruinan-
do, por completo, la. cosecha, arrastrando 
la tierra do los predios al rio y dejando in-
transitables los caminos. Muchos ganados 
desaparecieron arrastrados por la impetuo-
sa corriente1 de los arroyos; pereció gran 
número de arbolado; hundiéronse los techos 
de muchas casas, y no hubo afortunadamen-
te, desgracias personales, por más que en 
algunos pueblos como sucedió en Regla do 
Peraudoues, hubo que sacar de entre el lo-
do y el fango, á algunos transeúntes que, 
de no habérseles prestado el oportuno auxi-
lio, huliioran perecido 
A una nmjer que se guareció dobajo del 
puente "Navarro", la arrastró una columna 
de aire en uua distanciado 50 metros, tras-
ladándola al otro, lado de! rio, de donde la 
sacaron con auxilio de una garrueba, dos 
jóvenes de aquel pueblo. 
Entrelos inucbos pueblos que han p<;rdi 
do por completo su cosecha y sufrido inca! 
enlabies perjuicios en sus tincas liguran en 
primer término la parroquia de, Regla de 
Porandoues y el Viso, quo han quedado re-
ducidos á la miseria; lo mismo que Cibuyo, 
Otas, Castañeda, San Dimas, Ei Valle y 
otros». 
—En la mañana del JL2 do jumo se efec-
tuó en Oviedo, con teda solemnidad, la co-
locación de la primera piedra del magnifico 
templo de la Visitación do Nueítra Señora, 
para culto y seryieio religioso, .éu el Mo-
nasterio de las Sálesas. Olicio de pontili--
cal el Sr. Obispé • ; • - ^^-JiiWi 
He aquí cu breves lineas las noticias más 
salientes de la instalación do las Salesas en 
la capital de Ásrarfaí 
Siendo Obispo de la diócesis en 1881 el 
después Cardenal Sr. Sauz y Korés, de gra-
tísima memoria, se fundó el monasterio u-
veteuse. 
Contribuyeron á ia santa obia con gene-
rosas y espléndidas donaciones, y son consi-
deradas como lundadoras las H. H. Marga-
rita y María Luisa do Sales. 
Ambas de familias muy ilustres; la pn-
ii).ua llamóse en el mundo Ana Maria Mu-
cho v Mesones, de Valladolid, y la segunda 
María de la buz Fernáude/ Loygoin y Ma-
cuá asturiana. Las dos, en los mejores 
días de brilladora juventud desdeñaron be-
lleza y posición preeminente en la sociedad 
y ofrecieron su fortuna para venturosa mo-
rada de recogimiento, de oración y de mor-
tificación de la voluntad. 
Vinieron desde Valladolid á fundar el 
Alonasterio: 
]{, H, María Teresa de Chantal Pérez 
Dávila, superiores; Sor María Gabriela Cas-
tro Luza, asistente, y fueron cooperadoras 
las H. 11. Maria Inés de la Peña, Mana 
Francisca de SalesBustamantc, Mana Vic-
toria Bermans üiaz Caucja y Cortina, Car-
lota Maria Josefa Villamil, Mana Josela 
Villamil, Maria Catalina de la Moya y Jose-
fa Ventura Anzabalaga, tornera. 
Al llegar á Oviedo se estableciei ou en ¿b 
de abril de, 1881, en la casa do Merás, calle 
de San José, hoy convento de las RR. MM. 
Agustinas. . . 
La primera piedra del Monasterio actual, 
espacioso edificio levantado bajo planos del 
arquitecto 1) Federico Aparici y Soriano, 
fué bendecida y colocada eu 1882 por el en-
tonces Obispo de Oviedo, Excrno. Sr. Herre-
ro y Espinosa, durando la construcción has-
ta 1887, si bien la casa fué inaugurada eu 
30 do julio do 188G. 
El Dr. D. Domingo Dfaw Caueja y otros 
piadosos vecinos de Oviedo contribuyerou 
y ayudaron á la institución íremoniaua que 
tantos y tan abundantes iVutos de bendición 
viene dando en esta proviucia. 
^ Pensionado para educación é instruc-
ción de niñas goza ya de merecido renom-
bre y acreditâ .i su piadoso ó ¡lu.stiado ma-
gisterio. 
— De E i Coficrcio de Gijón: 
Una importante. Sociedad bullera, poco 
tiempo hace estublecida en esta plaza,pien-
sa d.-ír gnm incremoulo X su negocio, á cu-
yo efecto adquirió uua completa, y modern.t 
maquinaria para el lavado de carbones y 
dos barcos de v:ipor para sil inisporto." 
W A . W 
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—Ya veo que uo me quieres—dijo 
tristemeDte Josefina. 
— ¡Oh, no vayas a creer semejante 
cosa! 
— Preciso me es creerlo, puesto que 
me cierras tu corazón. 
—Pero ¿qué quieres que tedigal 
—Lo que te Irace tau feliz y tan be-
lla. 
Adela bajó los ojos, y se ruborizó 
aun más de lo que estaba. 
—Tienes razón—dijo por fin,—no 
débo ocultarte nada. 
VI11 
Las dos amigas fueron á sentarse en 
un banco, en el loado del jardín, para 
alejarse de sus compañeras y uo ser 
oídas por ellas, y, abrazando A Josefi-
ua por e! talle, Adela, le dijo en voz 
baja: 
—Ayer hubo recepción eu casa de 
mi tía. Comida de treinta cubiertos, 
y luego concierto y baile. A la hora 
del concierto, los salooiea «e Uenaroii 
de convidados, hombres y mujeres, d i 
la mejor sociedad. jOli, qué lujo! ¡qué 
magníficos trajes! hubiese querido te-
nerte á mi lado, para haberte hecho 
participar de mi admiración: no se 
veían más que ricas diademas de bri-
llantes que desluuibraban: me extasia-
ba al ver ei movimiento de los abani-
cos, y me parecía que no podría jamás 
saciarme de:ver y admirar, ¡lira so-
berbio, fantástico! 
En a^aei luomeaio oí uaa aaíce Vok 
I que me decía: .-Señorita, ¿queréis ha-
cerme el honor de aceptar mi mano pa-
ra el primer rigodónt» 
Me volví, y vi á mi lado un bello jo-
ven, que se había aproximado sin quo 
lo viera, y sonreía esperando mi con-
testación. Me levante, un poco turba-
da, alargándole la mano. Al ocupar 
mi puesto en el rigodón temblaba, y 
note que el temblaba también. 
—¡Supongo que ese joven te habrá 
hablado! 
—Sí, durante los ratos de descanso. 
—¿Y qué te lia dicho? 
-Muchas cosas de que ya no me a« 
cnerdo. 
-¡Bah! ¡no lo habrás olvidado to-
do! 
—Me dijo que bailaba muy bien, con 
mueba gracia.... y luego.... ¡que era 
muy bonita! 
—¿Y nada más? 
—¡No!—prosiguió Adela;—sólo mo 
dijo que se llamaba Alfonso. Es alto, 
muy guapo, moreno y cou bigote ne-
gro. Tioua ana hermaua cacada, algo 
ínayor que él, pueu ól sólo tiene vein-
te años, y ha heredado una gran for-
tuna de parte de su madre, que ha 
muerto el año pasado. 
Ui cabeza do Josetina se había incli-
nado sobre su pecho: sin saber por qué, 
estaba inquieta; le asaltaban negro» 
pi '•>oiitimMMito8. 
Entregadaá sns recuerdos déla vís-
pera, Adela no vió la prcoeupacAÓu dt 
su amiga: lanzada cu lu \ ín «1»; las cofl» 
fideueias, continuó: 
D I A R I O D E L A M A R I N A - T u i k « d e i s ee 
v 
K 
ZAFUA D E T O A 1896. 
El Estado gener;il de la producción a/ncaiera de esta Isla, que á conti-
tinuación insertamos, scgün los datos compilados por el acreditado corredor 
de comercio de esta plaza, señor don Joaquín Guiuá, arroja Imsta 30 de ju -
nio último, la cilra (!<• 30it664 tonchidas dv iizúcai contm 937,222 id. que re-
sultaban en igual feclia del aiio anterior, 0 sea un déficit de 215/172 por 100. 
ESTADO de la EXPORTACIÓN y EXISTENCIA DE AZÍ CAKKS, boy, di t 30 de 






































































Consumo local 0 meses; 
Existencia Io de enero (fruto viejo) . 



















































d e l a s 206,084 i o n c h t c i o s de a z ú c a r c x p o A a d a * d e s d e 1° de e n e r o h a s t a 30 d e j u n i o 
de 1806: 
Miiüdos Unidos: 









407 100.570 8.788 
7.020 
1.403.141. 407 200.084 
XOTA.—Habiendo eomluído la zafia, y siendo insignificante la cantidad 
de fruto que queda por recibir, suspendo la publieaeión de este Estado inen-
sual. hasta el día 30 de noviembre próximo venidero, en cuya feeha, según 
costumbre, daré á conocer eí resúmen total de la producción de 1805 á 1806, 
que según mis datos resultará de 210 ú 215,000 toneladas aproximadamente. 
• r Habana 30 de junio de L¡99tí. 
JOAQUÍN GUMA. 
Kola.—Sacos de 310 libras, 
IMXoves de 1.550 libras. 
Toneladas de 2,240 libras. 
S 
DE LA INSURRECCION 
Jíe « u«'8i ros corresponsales especiales. 
(POR connKO) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Jul io 4. 
El general Bargés 
Empiezo esta carta anunciando con 
gusto la mejoría que de pocos días vie-
ne iniciándose, aunque lentamente, en 
la enfcrniedad que ha venido ameiia-
zaudo la vida del general Bargés. 
En Songo 
En la última carta decía que los 
campesinos de las cercanías de Songo 
y el Socorro se babían refugiado en 
estos poblados, huyendo de los des-
manes a que se entregan algunas par-
tidas insuri ecLas que babían hecho ac-
to de presencia por aquellos contor-
nos. 
Supe anoche que fuerzas de las des-
tacadas en Songo habían salido á ha-
cer algunos reconocimientos y habían^ 
tenido fuego con las mencionadas par-
tidas rebeldes á quienes se han hecho 
algunas bajas. 
Con el fin de enterarme del resulta-
da de este encuentro que disponía á 
tomar el treIT esta mañana, pero rao lo 
lia impedido la lluvia quo desde esta 
madrugada cacen esta capital. 
El vapor "Mortera" 
Este vapor fué tiroteado por los in-
surrectos en este último viaje á la sa-
lida del puerto de Baracoa. Afortu-
nadamente no hubo que lamentar nin-
gún accidente. 
Al regresar ayer este vapor ha lle-
vado ú su bordo parte del batallón de 
Cuba que se dirige á Vuelta Abajo á 
unirse á su regimiento. 
Sobreseimiento 
Se recordará que hube de indicaren 
una de mis últimas cartas la polvore-
da que se armó en esta capital con 
motivo do un ruidoso proceso que iba 
a. iniciarse en Guautáuamo, por tener 
sospechas de un desfalco en la Subal-
terna de Hacienda ó á causa de uu 
contrabando allí descubierto. 
También se recordará que al efecto 
nombró la Audieucia como Juez espe-
cial al majistrado Sr. D . Francisco de 
P. Alan y al escribano de actuaciones 
Sr. Sapia. quienes se dirijieron á aque-
lla Villa, donde han permanecido como 
dos semanas. 
Pues bien, esta Comisión de la Au-
diencia se encuentra de regreso ya en 
esta capital. De las diligencias prac-
ticadas por tan inteligente, probo y 
honrado majistrado, Sr. Alan, resultó 
que han quedado en el lugar que les 
correspondía los honradísimos emplea-
dos de la Subalterna de G uantánamo. 
Y conste que bablo en serio. 
El proceso ha sido sobreseído y por 
ende en Guautánamo impera la mora-
lidad administrativa. 
Suicidio. 
Ksta manana como íí lasouce ha in-
tentado poner üüá sus díaa.tít'omau-
dante retirado D. Jaime Lobo Morato-
to, infiriéndose una profunda herida en 
el cuello con una navaja barbera. 
Los facultativos médicos que asisten 
al paciente, éertifican de grave la heri-
da, y se tienen pocas esperanzas de 
salvarle. 
El Comandante Lobo es persona es-
timadísima cu esta sociedad donde con-
trajo matrimonio y formó su familia. 
Ámantisimo padre, ha querido qui 
tarsc la vida al ver á sus únicos dos hi 
jos atacados de viruela. 
E l Corre*uonsal. 
D E R A N C H U E L 0 
Julio, 0 de 1S90. 
La guerrilla 
Ansioso de comunicar cuantas noti-
cias y datos pueda adquirir de lo que 
ocurra en este término, en que opera 
solamente la valiente y veterana gue 
rrilla volante, le diré que el día 4. y 
después de comido el primer rancho, 
salieron, como diariamente viene suce-
diendo, 50 hombres de la misma con el 
segundo teniente don Ramón Echeva-
rría, al mando del primer teniente don 
Diego Gast ardi y Triay, á recorrer la 
zona que tiene señalada y la que tie-
nen limpia; y al llegar al sitio conoci-
do por la /VOWÍ/, terrenos del central 
iSanfa l iosa, detuvo al moreno Salns 
tiano Abren, el cual, montado en una 
yegua, traía delante de sí un saco con 
teniendo próximamente, cuatro arrobas 
de carne; y como manifestase éste que 
dicha carne había sido regalada por 
un grupo de insurrectos que en el po 
trero Ramos habían sido sacrificadas 
tres reses y cuya dirección traía, no 
comprobando el teniente Gastardi la 
veracidad de su dicho y resultando 
ser el moreno Abren uno de los espías 
de los que se vale el enemigo para ad-
quirir noticias, continuo sus reconoci-
mientos, llevando á éste en calidad de 
detenido y haciendo entrega de él A su 
llegada á ésta á su capitán, quien á su 
vez lo ha hecho á la autoridad militar 
correspondiente. 
Brillante hecho 
En la madrugada, de ayer, y por 
confidencias tenidas por el capitái 
Castiñeyra, de quo cerca había fuerza 
enemiga, y en la imposibilidad de 
montar ú caballo, por encontrarse pa-
deciendo de uua pierna, ordenó y dió 
instrucciones al primer teniente de su 
guerrilla, don Benito Menéndez, para 
que con el segundo don Ramón Eche-
varría y oG guerrilleros más, salieran 
ú practicar reconocimientos, y que al 
llegar al potrero la Caridad simulase 
una recogida de ganado. 
Secundadas admirablemente estas 
instruccines pronto se tocaron sus re-
sultados, pues en dicho potrero se rom 
pió el fuego sobre la guerrilla, siendo 
éste contestado, como suele ésta ha-
cerlo; y visto por el teniente Menéndez 
la imposibilidad de desalojarlo de las 
posiciones que ellos con anticipación 
habían tomado y que llevaban, ordenó 
suspender el luego y cargar al mache-
te, causándole en esta carga dos muer-
tos y tres heridos vistos, consiguiendo 
que abandonasen los sitios en los cua-
les estaban parapetados y poniéndolos 
en vergonzosa huida, pues no les fué 
posible resistir el empuje de tan bra-
vos guerrilleros, que no se arredraron 
ante, la superioridad numérica. 
Con noticias en ésta por el coman-
dante de armas, capitán señor Mulet, 
del fuego sostenido por la guerrilla, 
salió inmediatamente con el objeto de 
auxiliar con fuerzas de Alfonso X I I I y 
GuerriJla Volante de Cruces, al mando 
ésta del teniente Marcelino Martínez, 
pero como el teniente Menéndez sospe-
chaba, con razón, que no se encontra-
ban éstos muy lejos y que volverían á 
molestarlos con sus disparos, dió orden 
ú los guerrilleros para que en parte si-
mulasen que forrajeaban en el demoli-
do trapiche líeglita, y encontrándose 
en esta operación, fueron atacados con 
furia, viéndose precisado á darle repe-
tidas cargas al machete, siendo auxi-
liado en esta operación por la Guerri-
lla de Cruces citada y por parte de 
otra sección, que, con el sargento Ló-
pez, de la misma de Cruces, se encuen-
tra en el Guayo y voluntarios de caba-
llería del indicado punto, todos los que 
acudieron al oir los primeros disparos 
V en auxilio de los que combatían, 
siendo la intervención de estas últimas 
fuerzas tan oportuna, que contribuye-
ron á que fuera mayor el desastre cau-
sado al enemigo. 
Con conocimiento entonces el capi-
tán Castiñeira de este segundo en-
cuentro y de oírse los disparos y des-
cargas de este poblado, ordenó la sali-
da inmediata del primer teniente d< u 
Diego Gastardi y cuatro guerrilleros 
más y algunos voluntarios de infante-
ría que se le unieron, á llevar muni-
ciones, por si se agotaban las que lle-
vaban. 
En este brillante hecho de armas, y 
donde una vez más ha demostrado es-
ta guerrilla su mucho valor y los que 
han dejado todas las fuerzas bien 
puesto el nombre del ejército español, 
se les causó al enemigo trece muertos 
vistos, de los cuales solo fueron traí-
dos á este pueblo ocho, por no haber 
medios para conducir los cinco res-
tantes que se dejaron abandonados en 
el campo de la acciónj entre h s mu 
tos se encuentra José Fedraza (a) Cheo 
identificado como tal, y más de treinta 
heridos, que han venido á corroborar 
las confidencias. Entre los heridos 
se halla Mendieta, que era uuo de las 
que mandaba la partida. 
Además, se le hicieron prisioneros 
con armas y se encuentran presos en 
ésta y á disposición del Juez instruc-
tor, los paisanos Ensebio de Aguila, 
Domingo Niebla é Higiuio Hernández, 
apoderándose de lli tercerolas, bando-
leras, machetes, cápsulas de llenung-
ton y Mauser, sombreros, y 15 entre 
caballos y yeguas con sus albardas co-
rrespondientes, en muy mal estado, 
siendo preciso sacrificar algunas ye-
guas. 
Las fuerzas enemigas se calculan en 
unos 200 hombres, los que. iban man 
dados por Mendieta y Pedraja (a) 
Cheo, Lalo Sarduy y José González, 
y las nuestras, que lograron reunirse, 
asciende á 1-5, durando este segundo 
encuentro unas tres horas próxima-
nicntc. 
Por nuestra parte, tenemos que la-
mentar la herida grave de machete in-
ferida por el enemigo, en la cabeza, al 
guerrillero de esta localidad Juan Al-
calde Saez y contuso también grave, 
uu voluntario de los del Guayo. 
Excuso pintarle á usted, señor Di-
fector, el recibimiento hecho á las fuer 
zas que regresaron á este poblado, 
dándose con este motivo repetidos vi-
vas á España y al Rey, y sobre todo, 
á est a valiente guerrilla, cuyo compor-
tamiento en todos cuantos encuentros 
han tenido ha sido el de héroes; así lo 
vienen demostrando, sin olvidar en es 
to á su digno capitán y oficiales, que 
tan queridos se ven y tantas simpatías 
han sabido ganarse por todos los veci-
nos de este término. 
E l Corresponsal. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
LA MUERTE 
DEJOSE MACEO. 
El general Linares dice: Todas mis 
investigaciones confirman la muerte 
del cabecilla José Maceo, en la acción 
sostenida por la brigada Albert en la 
loma del Gato, contra la partida de 
Periquito Pérez, Cebreco y el difunto. 
Una comisión insurrecta me consta 
que marchó en busca de Calixto Gar-
cía para darle aviso del suceso. 
Toma de un campamento 
En Guautánamo, columnas combi-
nadas encontraron al enemigo en Jja 
Piedra, tomándole y destruyéndole 
un campamento y cogiendo municiones. 
La columna tuvo 1 heridos. 
El general Bargés 
Continúa mejorando de su enferme-
D E CIENFUEGOS 
J U E Z I N S T R U C T O R 
Por el Gobierno Militar de esta Pla-
za, ha sido nombrado el teniente de 
Infantería 1). Enrique Resino, Juez 
Lnstractor de la causa instruida con-
tra el paisano D. Manuel Calvar, de-
tenido hace pocos días en Jesús del 
Monte como reclutador insurrecto. 
E N L I B E R T A D 
Ayer fué puesto en libertad D. Es-
tébau García, que se hallaba detenido 
en la Jefatura de Policía, por cuestio-
nes relacionadas con el orden público. 
Para las viudas 7 huérfanos 
de la guerra. 
El proyecto de ley concediendo de-
rechos á las viudas y huérfanos de los 
que fallecen en Cuba, víctimas del vó-
mito, contiene un solo artículo, que es 
el si guíente: 
"Artículo único. A contar desde el 
día 24 de febrero de 1605, y mientras 
dure la actual campaña de Cuba, se 
aplicarán á las familias de los indivi-
duos del Ejército y de la Armada, fa-
llecidos á consecuencia del vomito, los 
derechos á pensión de orfandad y viu-
dedad, que concede el art. 5'.' de la ley 
de 8 de julio de 18G0. 
Un muerto y tres catallos 
La columna de Galicia, en reconocí 
mientos por loma Mi randa , batió á un 
grupo, haciéndole un muerto y co-
giéndole tres caballos. 
Cinco muertos más 
En reconocimientos practicados en 
el lugar del encuentro de la guerrilla 
de Camajuaní, en Santa Fe, se han 
encontrado cinco muertos más de los 
recogidos. 
Presentados 
Un presentado en San Marcos, otro 
en Remedios y otro en Corral Ealso. 
D E P I N A R D E L RIO 
Toma de un campamento 
Efectos apresados. 
31 MUERTOS 
El general Rerual dice que en los 
Mameyes de Remates sostuvo deslie-
ras y inedia de combate con varias par-
adas parapetadas cu la manigua. 
Vista la tenaz resistencia en defen-
der el paso de la entrada cíéí campa-
mentó de Barney Blanco, á pesar de 
los fuegos de nuestra artillería, se pu-
so ú la c.ibeza de la columna, y á la 
bayoneta penetró en la manigua, apo-
derándose ile un cajón con cartuchos 
Mausserespañol, bolsas de cartuchos 
de distintos siMeinas, anua.-, caballos, 
icscs y efectos del hospital. 
Láa fuerzas del enemigo, caballadas 
en 1,600 hombres, y las nuestras en 100 
de Cantabria y 200 de Ingenieros. 
Kl General recomienda el brillante 
comportamiento del Coronel Soto Ma-
yor, de Artillería, y del Teniente Co-
ronel Cbacel. de Ingenieros. 
Nuestras bajas fueron once de tropa 
entre muertos y heridos y un olicial 
contuso. 
Las del enemigo, numerosas. Sólo 
en el campo dejaron muertos; y ase 
j guran mujeres de la manigua que retí 
rarou muchos heridos, cutre ellos el 
cabecilla Ramón Lazo. 
La coiu una pernoctó en el campa 
mentó enemigo. 
*m m v 
l l iuiíón Mendoza 
Ha sido nombrado primer teniente 
del Muy Benélico Batallón de Bombe-
ros del Comercio de la Habana, núme-
ro 1, nuestro querido amigo y compa 
ñero de redacción dou lía moa S. de 
Mendoza. 
Al dar nuestra enhorabuena a Men-
doza, la hacemos extensiva á los Bom-
beros del Comercio, que ven recom-
pensados en aquél un entusiasmo siem-
pre creciente y valiosísimos servicios 
prestados desde hace muehos años al 
humanitario instituto. 
Ramón Mendoza, con arreglo A su 
nuevo empleo, ejercerá cu lo sucesivo 
el cargo de segundo jefe de la Seeción 
Cervantes. 
Los acorazáis fie Géifa 
MAS DETALLES 
Génora , 10 de Junio 
En contestación á su telegrama pi-
diéndome comunique noticias es ac tas 
sobre la verdadera situación de los 
cruceros de Sestri Ponente, que vino 
á inspeccionar há poco la Comisión de 
marinos españoles, puedo suministrar 
á usted los siguientes datos, que con-
sidero absolutamente fidedignos. 
Las astilleros 'Ansaldo," en que se 
han construido algunos de loa grandes 
buques de la escuadra italiana, pusie 
ron hace tiempo la quilla á dos cruce-
ros protegidos de primer orden, que 
son, según cuantos los han visto, en-
tre ellos los ilustrados oftbialcs espa-
ñoles señores Torelló y Concas; mag-
níficos barcos de combate. 
Como por virtud de las relaciones 
que existen entre el Estado y la Em-
presa de los Astilleros, Italia se hu-
biera quedado con esos barcos, de no 
enajenarlos ú otras naciones la casa 
constructora, sus planos han sido exa-
minados y aprobados por M. Brin. mi-
nistro de Marina de este país, y uno 
de sus iugenieros navales mis compe-
tentes y la construcción de los buques 
ha sido inspeccionada por ingenieros 
de la Marina de guerra italiana. 
A estos dos buques se les pusieron 
los nombres de Garibaldiy Oiusseppe 
Oaribaldi, y la semejanza de las deno-
minaciones ha dado lugar, sin duda, á 
que se les confunda. 
El primero fué adquirido por la Re-
pública Argentina cuando, con motivo 
de su cuestión de límites con Chile, se 
temía en Buenos Aires un rompimien-
to con esta República, que posee una 
poderosa armada. Este crucero está 
completamente terminado y dispuesto 
á zarpar en cuanto se disponga. La 
República Argentina envió, para que 
se hicieran cargo de él, á los oficiales 
y marineros que habían de componer 
su dotación. 
Mas como el conflicto con Chile ha 
terminado satisfactoriamente, quedan-
do sometida la cuestión á un arbitra-
e, en la República Argentina so ha 
pensado que no era ya necesario este 
buque 3' que podría ser cedido por su 
coste á alguna nación que desease re-
forzar su escuadra. Con este motivo se 
han iniciado negociaciones, y el Go-
bierno de Buenos Aires se ha mostra-
do dispuesto á enagenar el buque á 
España. Este es asunto á tratar entre 
a República Argentina y el Gobierno 
de Madrid, pues la casa Ansaldo nada 
tiene ya que ver en lo relativo á este 
buque. 
Este es el crucero que se ha dicho 
que podía ser entregado inmediata-
r»mente. 
El segundo, ó sea el Oiusseppe Ga-
ibaldi, es enteramente igual al ante-
rior, pero tardará aún seis ú ocho me-
ses en estar completamente terminado. 
Si la casa "Ansaldo" no lo vendiera á 
España ó á otra nación, lo adquiriría 
el Gobierno italiano con ai-reglo al 
contrato á que antes hago referen-
cia. 
DE LA MDEE PATRIA. 
cha llegue un momento en que los in 
surrectoa sean reducidos á la impoten-
cia: entonces España podrá permitirse 
el ser generosa.'' 
A los conservadores y al elemento 
militar le ha complacido mucho el dis-
curso del Sr. Cánovas. 
El conde de Romanones preguntó 
hoy en el Congreso que si el Gobierno 
aprobaba las demostraciones popula-
res hechas en Barcelona y la Coruña 
en obsequio de los marinos de la es-
cuadra francesa. Contestóle el Minis-
tro de la Gobernación manifestando 
que el Gobierno no está dispuesto á 
definir cual es su actuál política exte-
rior. 
Sorleo fle la imMm 
En el sorteo de la Beneficencia efec-
tuado esta mañana ha coi respondido el 
premio de tL'OO con que la Administra-
ción de Loterías obsequia á las asila-
das en dicha casa de Maternidad, á la 
niña Benita Eudalda Valdés, que po-
seía el número 43, que fué el agraciado. 
R E V I S T A D E L FORO 
S E C R E T A R I A DE LA REDACCIÓN 
El día del corriente á la una de 
la tarde en la Redacción de esta revis-
ta, calle del Aguacate 128, se reunirá 
el jurado calificador del concurso abier-
to por la misma, formado por lo docto-
res D. Leopoldo Berriel, D. José A. 
del Cueto, 11. José A. González Lauu-
za, ü. Ricardo Dolz y el que suscribe, 
pará proceder á la apertura del sobre 
que lleva por lema Laoor omnia viu-
cit», que corresponde á la única memo-
ria prendada y para hacer entrega del 
premio al que resulte autor de dicho 
trabajo. El acto será público, llába-
na, Julio 8 de LSOÍJ.—El Secretario. 
Antonio L , Valvérde. 
M A R I N A . 
EL L / J d A Z J M 
las om-e y media, entró 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
presente e s t ac ión I J v í a , 
TRAJES de H o l a n d a m i -
p e r i o r d 
i M E K I C A N A S 
de afpara ¡ny l e sa , 
tír seda es p e d a l , de, Ac, 
SACOS " TRAJES 
A n n o a r , 
de A l p a c a , V i -
cana, Cas imi r , 
«f e , í fr . 
A ^ ^ r i V a r» Q fr(nu'lct Manca , r a y a d a y / - \ l i l C l l ^ d l l c i a a cuadros, d $ 2 , 3 y 4 , 
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N O T A . 
Lo< «efiorci .«astres encontrarán v¿i:tajaspo-•iti/a» comuiKUtlo éu esta cata. 
1 Jl 
(Por la vía de l ampa.) 
UN DISCUESO DE MARTÍNEZ CAMPOS. 
Madrid, Io de julio.—Aludido repeti-
das veces en los discursos pronuncia-
dos en el Senado sobre la cuestión de 
Cuba, el general Martínez Campos 
pronunció una elocuente oración en 
defensa de su gestión político-militar 
en la Isla. Dijo el general entre otras 
cosas. 
'He tenido ocasión de notar y sen-
tir, más que nadie, los efectos del proto-
colo de 1877. Pero hay algo peor para 
España y es la facilidad con que los 
cubanos desafectos se naturalizan en 
los Estados Unidos para continnar re-
sidiendo en Cuba. Es necesario que se 
ponga lin á esto inmediatamente. 
'La marina procura prestar en Cuba 
buenos servicios, pero su situación es 
difícil, no existiendo, en ausencia de 
la beligerancia, el derecho de visita y 
registro. A esto se debe que haya apre-
sado pocas expediciones filibusteras 
y que eada captma nos haya costado 
grandes complicaeiones y humillneio 
nes. 
"Y ya que trato de esto debo decía 
rar que los buques de guerra graude» 
sen perfectamente inútiles en Cuba. 
Jamás he pretendido lanzar un roto á 
los Estados Unidos; pep debo decir 
que esa nación no cumple fielmente las 
leyes de la paz, pues de sus puertos 
salen todas las expediciones filibuste-
ras. He procurado, con todo, resolver 
los conflictos con prudencia en tauto 
duró mi mando en Cuba. Si no he pe-
dido más tropas no fué porque no i as 
considerase necesarias, sino porque me 
daba pena exponer tantos jóvenes á la 
mortífera fiebre amarilla. Mis ojos se 
llenaban de lágrimas al ver desembar-
car tropas, recordando las madres que 
dejnban en España. 
"Los insurrectos no tiemn base de 
operaciones. Máximo Gómez ha confe-
sado que no espera vencer; lo único 
que desea es arruinar á España: La 
guerra de Cuba es guerra de pruden 
cía y de paciencia,en la cual ¡se necesi-
ta principalmente proteger las propie-
dades, la maquinaria y los poblados. 
El hambre es nuestro peor enemigo. 
No existen sociedades cooperativas pa-
sa proteger á los obreros y en las lilas 
insurrectas pelean españoles no por 
simpatías, sino á causa del hambre. 
Mi política en Cuba era de clemencia, 
mas á pesar de todo, me vi obligado á 
tratar con severidad á los bandidos é 
incendiarios. 
Es necesario presentar un plan com-
pleto de reformas para Cuba. ¡Quién 
puede saber dónde empieza y donde 
acaba, la autonomía? ¿Quién puede ga-
rantizar que una vez que demos refor-
mas no se pedirán más? Precisa, con 
todo, dar á nuestros hermanos de Cu-
ba lo que tienen derecho á pedir, para 
que Europa sepa que estamos dispues 
tos á plantear en las Antillas cuantas 
reformas convenientes se han prome-
tido. Nuestra vanidad y amor propio 
deben ceder ante la consideración de 
que la guerra nos cuesta muchos mi-
llones y muchas vidas. Si hubiera sido 
yo presidente del Consejo de Ministros 
hubiera establecido las reformas. Creo 
que la guerra se hubiera evitado, si se 
hubieran planteado las reformas. Má-
ximo Gómez y Maceo no tenían deseos 
de ir al campo; pero Martí los empujó 
á la insurrección, temiendo que las re-
formas evitasen la guerra." 
CONTESTACIÓN DE CAHOVAS. 
Contestó al general Campos y al 
señor Labra, que habló á favor de la 
autonomía, el presidente del Consejo 
de Ministros Sr. Cánovas, en un dis-
curso enérgico y elocuentísimo que fué 
muy aplaudido por el Senado y por el 
público de las tribunas. En él se de-
claró opuesto al planteamiento de re-
formas en Cuba en tanto no sea ven-
cida la insurrección. Una vez conse-
guido esto—agregó—el gobierno está 
dispuesto á ir tan lejos como sea com 
patible con la soberanía de España 
para satisfacer las aspiraciones de 
Cuba. 
"El gobierno—dijo el señor Cánovas 
—tiene tres proyectos de decretos para 
la descentralización en Cnl'a,y puede 
promulgarlos en el momento que lo 
considere conveniente. Pero no proce-
deremos hasta que esté perfertamente 
úe unida la soberanía española. No 
pneTloconsentir que los rebeldes crean 
que han vencido por la fuerza de las 
armas. Es posible que durante la iu 
Hoy, á nc cuí ro en 
puerto, procedente de la mar, el biKjue 
de nuestra marina de guerra Leyazji i . 
• • nH) O» —• 
EL VAPOR i)OiY J U A N . 
Nos avisan los Srcs. Duulolen, Hijos y 
que el VApovDon Juan saldrá uiañana, vier-
nes, á las dos de la tarde, para Matan/.as. 
EL A H A N X A S . 
Procedente de Net-va (iriean.s, fondeó ou 
puerto esta mañana el vapor americaao 
Ardnsas, con carga >• pasajeros. 
EL P A L E X T I N O 
El vapor Palentino lleyó ú este puerto 
esta mañana, prucaleatc do Liverpool y 
escalas. 
EL CAIiOLÍNA 
El vapor Carolina que varó frente á Ha-
curanao el día 10 de marzo del año actual, 
ha sido puesto á flete, efeetuaudo su enlra-
da en este puerto hoy á las once de la ma-
ñana, ivmolcado per el vapor «SWÍÍ/Í;. 
Carolina procedía ue Cardilf y traía 
cargamento de carbón para \ó& Síes, bri-
ijatj Mnni Kus y Cp. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 1L'| a 1 L'A descuento. 
Los centenes en las casas de cambió 
se pagaban á $0.03 y por cantidades 
í 6.04. 
c m í í d e T o i í c i a 
CAPTURA IMPORTANTE 
El celador del 2" barrio de San Lá-
zaro, con instrucciones del Jefe de 
Policía é Inspector Sr. Giraldez, cap-
turó ayer á un individuo blanco (pie 
dijo nombrarse D. Abelardo A. López, 
siendo su verdadero nombre el de Ni-
coinedes Poríirio Anuenteros. El pre-
so liguró como segundo Jefe en la par-
tida del bandido Kegino Alfonso. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer falleció repentinamente en la 
calle de las Eiguras, entre las de Co-
rrales y Cloria, un individuo blanco 
que fué identificado con el nombre de 
BeuigñO Santiso, natural de Santa 
Clara, soltero, sastre, y vecino de la 
calle de la Gloria, 17o. 
A BORDO DEL "MASCOTTE," 
El Inspector Sr. Obregón ocupó 
ayer á D. Bernabé Pardo López y dou 
José María Podrííruez, pasajeros del 
vapor ¡Mascoite, dos rewólveres que 
portaban sin la correspondiente auto-
rización. 
ATROPELLO 
En el barrio del Angel, fue atrope-
llado ayer 1). Antonio García Frigoi, 
por el caballo en que cabalgaba dor:. 
Ramón Uermida. 
REYERTA 
La tuvieron ayer, en el barrio de 
Santa Clara D. Julio Colina y D. Josó 
Gil Villar, por cuestión de un billete 
de la Lotería, resultando levemente le-
sionado el primero de ellos. 
EURTO 
Ayer se presentó en la celaduría del 
Cristo D' Agustina García Gil, acu-
sando á su hermana l)a Carmen de ha-
berle hurtado varias prendas. 
GOLPES Y FALTAS 
.s, D. Manuel Diaz Duorti, maltrató de 
obra á líosario González, vecina del 
barrio del Cristo, causándole uua heri-
da leve en la oreja derecha. 
EN REGLA 
Eué detenido D. Emilio Torres por 
expender billetes de la lotería extran-
jera. 
ROBO 
El celador de Chávez dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción de Jesús Ma-
ría de la manifestación hecha por D. 
Joaquín Vilariño, vecino de la calle do 
la Gloria, de que le habían robado 70 
centenes que guardaba en un baúl, que 
fué abierto con violencia. Por sospecha 
de que sería el autor de este robo, lí̂ ó 
detenido D. Angel Santa Ana. 
A N U N C I O S 
IGLESIA DE LA MERCED El »ábailo 11 tlel corrieute y á I.ÍS « <le la mftfiaaa se cclel«r:ir6 »egún co?tniiil>re, uua misa cauta.l i en Louor de Ntra. Sia. delLourde». 5375 a I » DL 10 
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Í T K W O S B E i r n o s 
Acababa tic couier, y los vapores de 
la digestión, obrando sobre mi cerebro, 
bullían aletargándome. 
Fui lentamente trasportado á las 
manyiones del sueño, vagando mi po-
bre inteligencia por las lantásticas re-
giones del ideal, que no se concibe aun 
cuando á la razón se ajuste la crítica 
más severa > el más elevado juicio. 
Las ondas luminosas producidas por 
las burbujas loslóricas al abortar las 
ideas se estrellaban en mis párpados, 
iluminando la inmensidad de lo infini-
to, las obscuridades del caos en donde 
penetran los sentidos cuando los ojos 
se cierran. 
Una hermosísima mujer de grandes 
y rasgados ojos negros corría, mesán-
dose los cabellos. De vez en cuando 
se paraba., alzaba la vista al cielo, y ya 
de rodillas, sentada ó recostada sobre 
el césped, lloraba unas veces y las más 
de ellas reía. 
Las repentinas alternativas de ale-
gría y regocijo, tan estravagantcs con-
torsiones y la profunda melaucotía de 
sus miradas hacían sospechar alguna 
cosa esiraua que su corazón torturaba, 
y ¿quién sabe si verdaderos accesos de 
locura agitaban rudamente el cuerpo 
de la iníélizl 
La escena ocurría en las proximida-
des del sitio donde yo estaba: una ex-
tensa campiña devastada, sembrada 
por todas partes de ruinas y escombros. 
Prendado de tanta belleza y singular 
hermosura, sentí un verdadero pesar 
en mi alma. 
Atraído por una corriente inexplica-
ble de compasión y simpatía, quise o-
frecer mis servicios á tan encantadora 
beldad. Intenté á espensas de los ma 
yores sacriticios, mitigar en algo su do-
lor y sufrimientos. Todo fué en vano. 
No me encontraba atth á su verá cuan-
do lanzó un grito terrible. 
—¡Loca, loca!—dijo; y sonriendo con 
sarcasmo, desapareció á mi vista. 
Al mismo tiempo, un sopor extraor-
tlinario se apoderaba de mí, oprimién-
dome fuertemente una mano nerviosa 
é invisible. Vi cosas tan sorprenden-
tes como extrañas; sobre todo, oí una 
atronadora gritería, producida por lo 
néres más abigarrados y grotescos del 
conjunto. 
Los gritos, las exclamaciones y el es-
cándalo iban disminuyendo gradual-
mente de uno al otro extremo en una 
larga galería abovedada, terminada en 
nn soberbio mausoleo, único punto don-
de reinaba el verdadero s iV. 
En el foco del escándau i multi-
tud se agitaba en desonU ¡i....w tropel 
ante un tinglado donde unos cuantos 
señores gesticulaban, declamando co-
mo agitados por las pasiones más vi-
vas; mientras que otros, dando rápidas 
pinceladas en grandes lienzos, varia-
ban á porfía los paisajes, transforman-
do los más lúgubres colores en matices 
alegres y sonrosados. Alrededor de 
estos últimos, unos caballeros graves, 
recostados sobre mullidos sillones, 
fruncían el ceno á intervalos, se levan-
taban hablándose en secreto, y tras 
muchas y marcadas reverencias, vol-
vían á recostarse. 
Un estruendoso ruido de cristales 
distrajo mi atención, hasta entonces 
absorvida en la curiosidad del espec-
táculo. 
Eran los balcones de una casa cer-
cana, que estrepitosamente se abrieron 
apareciendo la íigura venerable de un 
obispo, señalando con su báculo el ca-
mino que seguía un enjambre de cbi-
cuelos, alegres y retozones entre los a-
cordes armoniosos de mil instrumentos 
distintos. 
Tras ellos desfilaban unos espectros, 
golpeándose con piedras y desgarran-
do sus vestidos. Eran las madres, que 
gemían, poniendo el grito en las nubes. 
Sobre el pavimento de la galería ha-
bía marcado dos casi imperceptibles 
senderos: por el uno regresaba la in-
gratitud en hombros de la vejez5 seguí 
da de nutrido y lujoso séquito, más o-
cupado del oro de sus libreas que de 
tan pesada carga llevada por la infeliz; 
por el otro, en sentido opuesto camina-
ba la esperanza, y tanto ésta como a-
quélla reproducíanse al infinito cuál 
las imágenes múltiples entre espejos 
paralelos. 
Con la esperanza seguí hasta el pie 
del monumento. ;Obra sublime, fan-
tástica, producto de la imaginación de 
los hombres en sus mágicos delirios! 
Sin la solidez de la romana arquitec-
tura, alzábase con la esbeltez de la go-
da y la magnificencia bizantina. En 
sus caras laterales se apoyaban dos a-
legóricas figuras: un corpulento gne-
rrero, y envuelta en fúnebre manto la 
escuálida figura de la muerte. En su 
base, un bajo relieve magistralmente 
esculpido, representaba, la hipocresía, 
la lealtad y el heroísmo, confundidos 
en el más estrecho abrazo. Sobre la 
cúspide, estrechando junto á si una e-
norme columna, había un coloso lan-
zando rayos de fuego. 
Estimulado por la curiosidad dividí 
encaramarme en lo más alto para me-
jor abarcar los detalles del conjunto; y 
absorto estaba recreándome, cuando 
la tierra, dando fuertes sacudidas, pu-
so en conmoción mi cuerpo, desmoro-
nándose bajo mis plantas aquella gi-
gantesca base. 
Al caer, impulsa do por la acción de 
lo grave, salí de aquel letargo, encon-
trándome de nuevo en el campo devas-
tado, asido de la loca, que arrodillad1» 
contemplaba el firmamento. 
En un fondo azulado destacábase de 
entre espesísimas nubes de incienso 
una palomita blanca, tan blanca como 
el armiño que derramaba sus dones, 
alejándose cada vez más por los ámbi-
tos del cielo. Las ráfagas luminosas 
se extinguían amortiguándose con el re-
tiro en progresivo decrecimiento que 
terminó en leve soplo un punto ca 
si imperceptible perdido allá entre las 
capas de la bóveda celeste. 
Entonces deperté; y despertó atolon-
drado, preguntándome: 
—¿Q11̂  indicaba aquella palomita 
blanca, símbolo de amor divino, que se 
alejó abandonándonos? ¿Quién era a-
quella mujer de ideal hermosura, víc-
tima de tan terribles accesos? 
Dos ideas, las más sublimes, se agol-
paron á mímente: 
La religión y la patria. 
V I C E N T E KAMÍREZ SUÍREZ. 
IOTAS C E J I ALBl l . 
M I P U E B L O 
Seguramente no llega á media doce-
na de lectores los que hayan oído su 
nombre. Mi pueblo, dicho sea sin pa-
sión y sin ánimo de menospreciar á los 
demás, es el más hermoso de la Suiza, 
osnañola: se llama Bentraces. Es uno 
de los pueblos más dotados de las ga-
las que prodiga la madre naturaleza. 
Dista cinco kilómetros déla ciudad de 
Orense: lo coronan altos montes con 
erguidos y verdes pinares y corpulen-
tos robles y castaños. Está situado cu 
un ángulo formado por dos ríos que 
bañan sns verdes riberas. 
¡Cuántas veces han arrullado mi dul-
ce sueño estos poéticos riachuelos con 
sus eternas y misteriosas canciones, 
cuyas melodías armoniosas se perdían 
en la inmensidad del espacio! 
Su cielo, siempre azul, sin que la 
más ligera nubecilla lo empañe, es diá-
fano y sereno. El sol, que tiende sus 
cabellos de oro por aquellos valles, es 
más ardiente y abrasador que el que 
alumbra en estos países tropicales. Su 
suelo está alfombrado de las más her-
mosas flores y sus campos y praderas 
están perennemente cubiertos de ver-
dura. En sus humbrosos bosques pu-
lulamnil diversas clases de pajarillos, 
de plumajes vistosísimos i)ues no cesan 
de entonar idilios dulcísimos al Dios de 
las alturas. 
Hoy, que le dedico estas frases de 
recuerdo, como hijo agradecido, me 
palpita fuertemente el corazón; co-
mo si quisiera salir de mi pecho. Por 
mi mente crusan innumerables ideas 
que, en loco torbellino, se atrope-
ilan las unas á las otras en mi 
cerebro, y me traen á la memoria mil 
recuerd<js que, ya tristes ó alegres, 
inunda á mi alma de eterna melaneo-
lía. ¡Qué estraña emoción, y qué dul-
zura sin igual siente el jadeante pe-
regrino al recordarse del campanario 
de su aldea! ¡Qué grato ¡oh pueblo 
mió! me es pronunciar tu dulcísimo 
nombre! ¡Qué gran placer siente mi 
alma cada vez que te contemplo en mi 
imaginación calenturienta! ¡Bentraces, 
cuantas memorias dulces me trae tu 
nombre! 
¡Bentraces, pueblo querido, recibo el 
saludo del último de los hijos que de-
jaron tu abrigo! 
¡Salud, salud, teatro de mi niñez! 
Yo te veo, amado pueblo, ante mí, 
con todos los que en mi niñez cambié 
inocentes sonrisas. 




Xo es posible que haya criatura tan 
ingrata que llegue á olvidarse de la 
modesta aldea en que vió la primera 
luz. El amor al pueblo natal es innato 
en todos los corazones humanos. 
¿(Jomo liemos de olvidar el pedazo 
de tierra en que dimos los primeros 
pasos de la vidat ¿Cómo hemos de ol-
vidar el dulce murmullo de los poéticos 
riachuelos que con sus leyendas y ba-
ladas, más lantásticas que las del Ehiu, 
arrullaron dulcemente nuestros sue-
ños infantiles? ¿Cómoolvidar el recuer-
do de aquellos rústicos y tortuosos ca-
minos que tantas veces hemos cruzado; 
ya cayendo agua á torrentes, ya nevan-
do, ya en días de un sol abrasador, ya 
en fría mañana cubierta de opaca y 
densa neblina? Estoes imposible; y 
tarde ó temprano, tras largo errar por 
tierras desconocidas en busca de una 
fortuna problemática, el peregrino que 
dispone de medios para ello, aunque 
las más de las veces endeble y enfer-
mo, vuelve á su aldea nativa á disfru-
tar de la apacible sombra que le brin-
dan los copudos castaños de sus mon-
tes y á nasar los últimos días de su vi-
da entre sus familiares. 
El pueblo donde se meció nuestra 
cuna inolvidable jamás se borra de 
nuestra mente. A donde quiera que el 
emigrante va, lleva en letras de oro, 
en el corazón su nombre augusto. 
¡Qué poema encierra esta frase: ¡Mi 
pueblo I 
Bentraces, testigo fiel de mis trave-
suras infantiles; leal guardador de mis 
ilusiones, yo te saludo! y te envío, pue-
blo querido, en las alas ligeras de la 
brisa el testimono de mi más acendra-
do cariño. 
¡Quiera Dios que mi cadáver sea cu-
bierto con tierra de tu misma tierra! 
¡Plegué al cielo que la sombra de los 
lúgubres cipreces que coronan tu ce-
menterio tiendan sus fúnebres tintas 
sobre mi sepulcro! 
CASTOR CALVIÑO. 
1894. 
G A C E T I L L A 
ANTÍTESIS MODELO. — El insigne 
]iis]»;in<)t¡l(> é hijo adoptivo de Sevilla 
D. Juan Fasteurah, que lo mismo ma-
neja el idioma de Goethe, su lengua 
nativa, que la prosa y el verso caste-
llanos, cita como modelo de antítesis 
en su notable obra L a Walhal la , por él 
escrita en alemán y por él vertiaa á 
nuestro romance, los siguientes hermo-
sísimos versos de la poesía L a H u é r f a -
na del inspirado poeta y muy querido 
amigo nuestro Saturuino Martínez: 
La corza de los campos se adormece 
á la sombra del bosque en el verano, 
y á mis dolientes ojos no aparece 
árbol ni sombra en el desierto llano. 
Tiene la alondra su caliente nido 
que del adusto invierno la defienda, 
y á mí me niega el hombre endurecido 
yermo donde plantar mi pobre tienda. 
NUESTRA SEÑORA DE LOS A N G E -
L E S . — E l colegio de este nombre, diri-
gido por nuestra apreciabie amiga la 
Sr. Da Domitila García de Coronado, 
ha reanudado sus tareas en la muy 
ámplia y hermosa casa, calle de la Mer 
ced número 45, entru Cuba y Damas. 
Lleta de entusiasmo y solemnemen-
te consagrada á noble fin, vuelve la 
tierna madre y severa educadora do la 
juventud á las árduas tareas en que 
con provecho de suseducandas empleó 
una época de su vida, siempre laborio-
sa y diáfana. 
Aun recordamos el esplendor con-
que las alumnas del colegio «'Nues-
tra Sra. de los Angeles" eran exami-
nadas anualmente aute las comisiones 
de la Junta de Instrucción, el Rector 
de la Universidad Sr Valle, el presi-
dente de la "Academia de Ciencias' 
Sr, Gutiérrez, Cabildo eclesiástico, si-
nodales del Seminario de San Carlos, 
las autoridades civiles y militares, en-
tre ellas el ilustre general 1>. Tomás 
Reina, que por sí conaiguaba dos gre-
mios; ^Tas actas de exámenes é infor-
mes, ¡iSi como las visitas de inspección 
suscritas por estos Sre*. y por el Sr. 
Astudillo, hacen honor no ya á Domi-
tila García, sino al magisterio en gene-
ral. Importa, pues, sosieaer en tan 
honroso puesto á la educadora de la 
infancia, y mucho ganarán los padrea 
de familia llevando á sus hijas al cole-
gio citado, en Merced !."i. Dios prote-
ja á la perseverante maei-tra, de todos 
respetada y querida. 
MISCELÁNEA—Con las faltas age-
nas no disculpamos las nuestras. 
La obscuridad de un calabozo, alum 
bra la falacia de la sociedad. Por eso 
ésta le huye. 
El conservar el recuerdo de un ser 
desgraciado, es vivir eon él. 
El pensamiento es el alma, porque 
ambos se acercan a Dios. 
Las transportes de alegría de los se-
res dichosos, son un sarcasmo á las pe-1 
ñas de los desgraciados.—C'omíífl-
LA MISCELANEA D E EL B A Z A R IN-
qj,És.—Además de los tornos de casi-
mir y holanda que se venden á precios 
íntimos en ese espléndido Buzar de 
ropa hecha, establecido en Aguiar 00, 
allí se realizan, con moüvu de! balan-
ce, camisetas, tirantes, corsets, ^ me-
dias, mantas de viaje etc. Después de 
hecha la rebaja en los precios que 
hasta ahora regían en la casa, cada 
artículo lleva marcado lo que vale. 
Así no hay sorpresas y se ahorra sa-
liva. 
Ayer por la mañana era un jubileo 
el B a z a r Inglé*. ¡Cuántas prójimas 
fueron á comprar pañuelitosde seda á 
"peseta fuerte!" ¡Cuántos aportmen se 
disputaban las corbatas Príncipe de 
Gales, los lazos de seda y piqué; las li-
geras corbatas blancas con piutas me-
nudas, el nudo de gió negro; la corba-
ta Gales, de batista, y los elegantes pa 
ñuelos de olán, con matices eapricho-
sos, para caballeros y niños! 
Desde que Eraucisco Cuesta—en la 
de Aguiar—abrió el soberbio Ba-
zar,—puso su bandera enhiesta.—Ya 
no hay recepción ni fiesta,—sin los 
temos del Im/lcs;—la juventud que allí 
ves,—por impulsión espontánea—com-
pra alegre Miscelánea—y se ^habilita"' 
después. 
OBSERVACIÓN LÓGICA.—Entre ve-
cinos de distinto piso. 
—¡Eh, amigo! Me va usted á inun-
dar el balcón con el pretexto de regar 
sus flores! 
—¡Hombre, es curioso esto! ¿Por 
qué se queja usted cuando riego y no 
dice usted una palabra cuando llue-
ve? 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—No hay función. 
IBIJOJL.—Comoama cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salase—Los Cunuideros 
y L a V&f&Uíé del Camarón.— Guara-
chas.—A las S. 
JAIIÜÍN-TEATRO DE TACÓN.—Com-
pañía de A. Ayala.—La Primera y L a 
¥ l t m a y lioncar Despierto.— Cancio-
nes del país.—A las S, 
MUSEO DE F I E R A S v V A R I E D A D E S . 
—(Antigua Acera del Louvre.)—Paño-
rama, fenómenos, títeres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
rril en movimiento, labores, etc. De 7 
á 11, todas las noches. 
PANORAMA DE SOLEU.—Berrvaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ D E L ' ' C E N T R O ALEMÁN."— 
Neptuno frente al Parque. líxhibi-
ciones por lautas. — Espectáculo de 
óptica y de fantasía—De 7 á 10 
Desinfecciones verificadas el día 7 por 
la Bridada de log Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Jul io 8. 
NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
2 hembras, hlancas, legítimas. 















Margarita Delgado, San Anioak», mesti-





Petrona Pérez, Africa, negra, 60 años, 
Antón Recio, número Si. Hemorragia ce-
rebral. 
Don Cleto Fariñas, .Alquizar, blanco, 3 
meses, Estrella, número 104. Castro ente-
ritis. 
Regino Olañeta, Habana, negro, 43 años. 
Indio 54. Insuficiencia. 
Blas Pedroso, Habana, negro, 2 anos, 
Florida, 58. Viruelas. 
GUADALUPE. 
Doña Palnaira Moya. Habana, blanca, 18 
años, A. Norte, 244. Viruelas. 
Doña Rosalía Melitón, Habana, blanca, 
50 años, Virtudes, 17. Enteritis. 
Don Antonio Arresli, Vizcaya, blanco, 
74 años, Industria, número 71. Cáncer in-
testinal. 
Doña Teresa García, Bejucal, blanca, 64 
años, Neptono., 54. Enteritis. 
Asiático Liy San, Cantón, 25 años, Salud, 
l . Tuberculosis. 
PILAR. 
Valentín Azoy, Africa, negro, 68 años, 
San Josó, 112. Insuficiencia. 
Juan E. Burdio, Habana, mestizo, 16 a-
ños. Escobar, 157. Tuberciúosis. 
Doña María t Lozano, Habana, blanca, 
6 días, Cádiz, 29. Tuberculosis. 
Doña María Falbello, Habana, blan- a, 0 
raesesj Sí.aloja, 190. Enteritis. 
Mafgáyita M. Victa, Puerto Príncipe, 
mesti/a, 68 añof, Flores, mmioro 11. Endo-
carditia. 
Doña Rosa María Abren, Alouízar, blan-
ca, 10 moses. Sitios, número 149. Menin-
gitis- . aa j 
íl*!iOEÍ3i0li-f1'.l«'»í oldluoq I 
Don Valentín Fernández, Habana, blan-
co, 18 meses, Mangos B. Enteritis. 
Doña María Luisa Alprizo, blanca. Ha-
bana, 14 meses, Luyanó, número 6(J. Bnte-
rocolitie. 
Josefina Agí amonte, Puerto Principe, ne-
gro, 60 años, San Nu uJ.is. 2. J. del Monte. 
Tuberculosis. 
José Cavilán, Güines, negro, 70 años, 
Trinidad, 20. lusnficiencia. 
Francisco González, G. Melena, mestizo, 
20 años, Vigía, 2. Viruelas. 
Don Víctor M. Î pez, Habana, blanco, 
14 meses. Monle, 354. Mtmm.uitis. 
Doña Juana Pino, San .b.̂ -de las La-





V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
de vapores corréis franceses 




Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el .10 de Julio el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairc; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 
en el muelle de Caballeria y los conocimien-
tos deberán entregarse el día anterior en 
la casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
bierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngán bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5433 8d-8 8a-8 
A V I S O 
A N U N C I O S 
M E L O N E S D E AGUA 
SUPERIORES. 
s o o 
se han recibido en la ne-
vera de hoy j se venden 
baratísimos en 
E l A n g e l , O b i s p o 3 1 . 
C 782 2d-8 2aS 
SE ALQUILA 
á una cuadra del Mercado de Tacón y 20 pasos de Keina, Rajo 56 la planta baja para «na mas que re-calar familia, de moderna construcción con todas l»s comodidades. £a lo¿ altoá informarán. 5267 a4-6 d4-7 
Tintorería La ContraJ, Teiiieito Roy 82 
entre Cuba y Agifiar, Tolil'onc n. 1K>. 
Se limpia y tiñe toda clase di ropa de lana y seda 
v de Militares, Precios sin competencia —Fernán-
dez y IIIIOK - 5283 a£7 
P A L A C I O 
MEDICO CIKCJAXO. CONSULTAS DÉ 2 á 4 
San Rafael u. 1, Aguas Oxigrwmlas. 
5297 ' 
Muebles de todas clases, camaa de hierro, lámp»-
t í i y coíJjyeras, máquinas de coser, JDiunparas, re-
1" estantes, espejos é infinidad de objetos se 
realizan en Aoimaí n, 84. 
L A . P E R L A 
SE COMI'KAN PRENDAS Y ORO VJE.JO. 
"ffl . .̂  : —Ja-rA. | 
Con motivo del balance 
E L B A S A H I I T G - L E S 
96, AGXJIAR 96. 
Tende en esta semana con notable rebaja de precios. ROPA HECHA para cába'leros y niños, géneros para señorai v mil aTtfculos í'i* ^ público debe apro-yechar. [ 0772 ̂ .. , ( , ld-5 3a-6 
Se compra toda clase de pagas del Estado y taui-bién de los Moviliaades. Ang'-les y Monte, café, in-formarán. 5270 a4-C 
S e r e c i ñ e r o n 
Trucbas del Nalón en escabeche, latas de una 11b, 
á 50 cts. una. Perceves al natural, lata de 1 líb. 45 cts una. Muerdos, Megiliones, Pulpo, Lamprea y Angui-las á 40 cts. ana. Bonito, Atún, Merluza, Congrio. Sollo y Luvina, latas de 1 lilp. 35 cts. una. Queso Cabrales superior á 80 cts. lib. Sidra pura asturiana MAUCA <MANIN< á 7 cts. copa. Sigue detallándose el sin rival vinagre de sidra pu-ra á $1 garri/ón y 10 cts. botella. 
M A N I N 
Otapía 95 e t e Berra f V i l e p 
C776 a4-4 
F I E B R E A M A R I L L A 
(O VOMITO NEGRO) 
Le cura segura é infaliblemente, el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
Prado 81. C781 
Teléfono 806. -8 Jl 
Centro de Panaderos de la Habana, 
Se cita a todos los Sres. dueños de panaderías de esta ciudad, á la Junta general que tendrá efecto el luues'13 del actual á las 8 y media de la mañana, en la calle de Lamparilla u. 2, ''Lonja de Víreree", pa-ra tratar de asuntos de gran interés para el gremio. 
Se ruega la puntual asistencia de ios Sres. duefios de panaderías, á la espresada Junta. llábana. Julio 6 de 1896.—Salvador Sabi. 
C 781 al-8 d3-9 
BOTE. POR NO PODERLO ATENDER SU dueño se vende en proporción un hermoso bote todo aparejado de nuevo, propio para trasporte de pasajeros y equipajes. Se da al contado ú por men-sualidades á tipo de alquiler con sólo dos meses de aníicipo: sudueño Luz 38, frutaría á todas horas frente á Belén. 5266 10-5 
Circule M i l i t a r de l a Habana 
SECRETARIA. 
£1 domingo 12 del actual, á las dos «te la larde, se reunirá la Junta general con el fis de tratar asuntos de pran importancia para la vida de esta Sociedad, según acuerdo de la Junta Directiva eu eesúSu cele* brada el 4 del presente. Lo que por disposición del Excmo. Sr. Presidente, y en cumplimiento de lo acordado, se publica pura general conocimiento de todos los socios á quienes se ruega la puntual asistencia. Habana 5 de julio de 189G.—El Secretario gonera.l Fíermn Idéate. C 778 8-7 
AVISO 
Don Juan Antonio Barinaga, dependiente que fué varios años de los respetables señores D. Guillermo Martínez Picard y D. Juan Santiago Aguirre hasta su respectivo fallecimiento, y, en la actualidad, del Excmo. Sr. D. Gonialo Jorriu y Bramesio, solicita una colocación análoga, ofreciendo sus servicios á las personas que le conocen bien para trabaios d© con-tabilidad, para cajero, para cobros, etc. Recibe avi-sos en su casa, calle de los Baños u. 8. Vedado. 523C 4-5 
AVISO 
Adolfo Roelandts tiene el gusto de poner ea cono; cimiento de su numerosa clientela que su depeadieni te cobrador D. Antonio Lucas, se ha separado de m-casa con fecha IV del corrieute. 5302 8-7 
A V I S O -
Hago constar por el presente, qae siendo mi apo-derado gtncraluituo el Sr. D. Augusto Martínez Ayala, con éste habrán de entenderse exclusivameji-/«, y que no tendrán eficaeia alguna legal los actos públicos ó privados en que no estuviere por él repre-entada. Habana, Julio 6 de ISSG.—Eosa Juífjuez, viuda 
de Casiaio. 5278 4-7 
D E E L E G A N C I A I N C O M P A R A B L E , 
S E UN COLOR F R E C I O S I S 
D E A L T A N O V E D A D ' 
es el calzado última moda para verano que de su propia fábrica aca-
ba de recibir la gran peletería de los portales de Luz 
L A M A H I N A . 
ATACHA 
6 n u e v o s m o d e l o s d e l m u y e l e g a n t e y n u e v o 
c a l z a d o N A T A C H A . 
D e p i e l d e R u s i a d e c o l o r . D e g l a c é - s e d a 
Z A P A T O S Y B O T A S . 
T o d o c o n s t r u i d o e n n u e s t r a ñ í b r i c a 
t B E T O B O Y m 
I x j a r p ó c o 
ICl ruiseñor. 
Hay un uve á quien el hombre, 
con ciiniiniiles antojos, 
para que su canto asombre 
suele arrancarle los ojos. 
Sa triste voz nos advierte 
que alma que sufre no olvida: 
es el himno de la muerte 
sobre el altar de la vida. 
rajarillo] el mundo en tanto 
nos iguala en condición: 
cuando aplaude nuestro cauto, 
nos arranca el corazón. 
M. Sánchez Pesquera. 
ir., i h i '-<"•!•'. 'rrrr ' un«i.ri 
La mujer fea ofende y dáñala vista; 
la hermosa el juicio .y Aa W*^0«l«íiitO 
L a cocina y sas arresorios. 
Pescado asado habanero. 
Se escama perfectamente y cortan 
las aletas: ábrese por el buche, lim-
piándole bien por dentro; se expolvo 
rea con sal lina molida, y luego que 
haya tomado la salazón, se le dan li-
nas cuchilladas pequeñas por ambos 
lados y cortas distancias, echándole 
en ellas la salsa siguiente: tómese una 
cazuela, y échense dos escudillas de 
manteca; se fríen unas almendras tos-
tadas; se sacan de la cazuela, y se ma-
chacan en un mortero con un poco de 
perejil, un poco de pimienta, una raji-
ta de canela, dos clavillos; luego que 
está majado se echa en la manteca tiri-
ta; menease bien, y se pone en una ta-
za; tómese una pluma de ave, y con el 
ala se va metiendo esta salsa en las 
cortaduras y por dentro hasta que se 
unte bien; pónense en la cazuela con 
unos ajos machacados, perejil picado, 
sal y el agrio de dos limones; se echa 
un poco de agua y se lleva al horno. 
En casa se hace en la parrilla-
La hija de un acaudalado banquero 
decia á una de sus amigas: 
—¿No sabes que Pablo me ha pedi-
do mi mano? 
—¿£ qué le has dicho? 
—Que seré suya cuando tenga una 
fortuna. 
—¿Pero te has vuelto loca? Si fuese 
rico, ¿tendría necesidad de casarse 
contigo? 
E S T A E S 
L A M A R C A 
DE NUESTRA 
p r o p i a fiíbrica 
U n i c a casa 
veMe el calzaáo 
DE wir 
p r o p i a f á b r i c a 
CIXTD ADELA 
C a l z a d o p i e l d e R u s i a de c o l o r y n e g r o , h o r -
m a I n g l e s a , ú l t i m a n o v e d a d p a r a c a b a l l e r o s , 
" l a M i l i " \i \ \ IÉÉ l e l i a 
L A CASA M A S FRESCA B E L A H A B A N A 
t P I R I S T E S T I Ü PORTALES fle LÜ2 
Charada, 
Quinta p r i m e r a la pluma 
y escribe al chico que está/ 
en el quinta das de Albisu 
que algo impaciente hade estar. 
—Y tú dónde vas tan puesto? 
—Voy al D I A R I O á llevar 
un todo que por lo íácil 
no sé si lo admitirán. 
Martín Pérez , 
Jerof/lífico. 
(íiemitidó por Ramonet.) 
Quinqué nntnéríeo. 
(Por A. R. Maudito.) 
] 2 G 5 
4 J 6 7 8 5 
4 5 0 7 8 1 2 4 
4 3 6 2 7 5 
I • 4 8 fg 
7 2 4 5 
1 8 1 2 0 5 
4 2 7 5 
7 2 1 5 
4 5 (3 3 
,1 3 7 8 tí 3 
1 2 3 4 5 0 7 8 
Sustituir los uúmeros por letras, de modo 





4 De uso oclesiiistjco. 
5 Cierto privilegio. 








14 Objeto do la misa. 
15 En Italia. 
Anagrama. 
(Remitido por E. M. y M. V.) 
L A R A T A C A S A . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una bella señorita de la 
sociedad habanera. 
SOLUCIONEN, 
A la Charada anterior: Gabarro. 
Al Jeroglífico anterior: José María Villa-
verde. 
Al Capricho anterior: 
A 
D A R A 
A M A R 
R A O 




K N A 
A 
A N A R 
Al Terceto de sílabas: 
C O N R A 
R A M O 




Al Anagrama auterior: Estrella Orbe. 
Ban remitido soluciones: 
Pepearecia; Dos amigos; M. T, Rio; El de 
antes; T. V. O.; El tio Pilili. 
¡ ¡Si l ) taolipla del DIARIO DS IK MARINA. 
ZULUETA B«̂ T)I1TA k NBPTDSO. 
D I A R I O D E L A M A R í M A - i ü ? t e m e 5 
N N 
T e l e g r a m a s p o r e l c ab l e . 
SERVICIO TKLLXaUFItü 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
M. DIARIO 1>K bk MAIflNA 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
Ibifwi l'o/ A,', S de ju l i o . 
L A C O N V E N C I O N D E C H I C A G O 
Los miembros de la Conyeación de Chi-
cago no han hecho hasta ahora otra cesa 
que eccnchar los discursos ds varios di-
putados; pues aún no ha sido presentado 
por el Comité de Credenciales el informe 
relativo á ios trabajos de sn cargo. 
L a sesión de esta mañana ha quedado 
en suspenso hasta las cinco de la tard e 
en qne volverán á reunirse los delegados, 
L O W m " L A l i lkA 1) . \ ' 
Emil io Núñaz, acusado de ser ¿no de 
Jes promovedores de expediciones contra 
la isla de -Cuba, ha sido citado ante el Co-
ansionado de los Estados Unidos en ITue-
v& York, para responder en la causa fer-
ina da contra la expedición del vapor fili-
bustero L a u i u f d a . L a vista de esta 
canea ne h-x aplazado para el proKim^ lu-
nes. 
i o t &it( jmmati q i t t anttxeditr^ con tt/rreaw 
tX ti.rticu.li} 31 de la Lt 'y de Propied^A 
1 1 d i s c u r s o 
d e l s e f l o r C á n o v a s 
E o la e d i c i ó n de ayer tarde, he-
mos desvanecido el enrgo injusto 
<|ue é l s e ñ o r C á n o v a s del C a s t i l l o 
l o n n a l ó contra el part ido reformis-
t a en el d iscurso en que i n t e n t ó 
contestar á l a a c e r a d a p e r o r a c i ó n 
del s e ñ o r S i l ve la . I n ú t i l es repet ir 
a h o r a lo que sobre esta mater ia be-
anos dicho anteriormente . 
C o n verdadera e f u s i ó n nos adhe-
r imos á las ideas del Pres idente del 
Conse jo de Minis tros , cuando dijo 
que "el mundo entero sabe que l a 
independenc ia de C u b a es imposi -
ble, porque E s p a ñ a l i ará cuantos 
esfuerzos sea.v necesarios para ev i -
tar la" y cuando a ñ a d i ó que "no des-
raayaremos en l a c a m p a ñ a , m i e n -
tras l a P a t r i a facil ite fecursoá?' E l 
t e l é g r a f o nos dijo que la C á m a r a 
p r o r r u m p i ó en aplausos al oir estas 
pa labras : m a n i f e s t a c i ó n que l ia en-
contrado eco profundo en el cora-
z ó n de cada uno de los e s p a ñ o l e s 
de C u b a , los cuales e s t á n decididos 
á no ceder, ni u n a l í n e a , en l a de-
i íensa de los Justos derechos de E s -
p a ñ a en es ta t i e r r a cubana , a u n 
cuando l legaran á agotarse, que no 
se a g o t a r á n , los recursos que la m u -
n í l i c e n c i a M e t r o p o l i t a n a e s t á desti-
nando , con heroismo sin preceden-
te, á s a l v a r en l a G r a u A u t i l l a los 
inmensos b e u e í i c i o s de l a c i v i l i z a -
c i ó n e s p a ñ o l a . 
P e r o el mismo t e l é g r a f o nos h a 
sorprendido, de u n a m a n e r a dolo-
rosa , a l a ñ a d i r que el s e ñ o r C á n o -
v a s a s e n t ó ''la t e o r í a de que el G o -
bierno no debe proponer l a s o l u c i ó n 
de las cuest iones de C u b a , pues 
<iuieri L a b r a de resolver las es l a 
o p i n i ó n de l a patr ia . L a m a y o r í a 
<íel p a í s ( a ñ a d i ó ) d o e i d i r á l a so lu-
c i ó n (pie fea de d a r s e á d i chas cues-
üoqtes í" ^vuestro comunicante ex-
iwesa que esto c a u s ó verdadero 
asombro y produjo m u r m u l l o s en 
l a C á m a r a . 
Ni p o d í a ser de o tra suerte. E s a 
e x t r a ñ a t e o r í a e n v u é l v e l a n e g a c i ó n 
d e lo que el s e ñ o r C á n o v a s del C a s -
t i l lo habí;» afirmado al hab lar en l a 
r e u n i ó n de las m a y o r í a s , y de lo 
q u e el D i s c u r s o de l a C o r o n a ofre-
c i ó so lemnemente ante la N a c i ó n , y 
ante d mundo entero. D e s p u é s de 
haber dicho el s e ñ o r C á n o v a s que 
para e v i t a r un estado de g u e r r a 
perpetuo era prec iso hacer c u a n t a s 
conces iones pudiera i m a g i n a r el 
u n í s codicioso de reformas; d e s p u é s 
de que los augustos labios de S. M . 
dieron la formal promesa de que e l 
a c t u a l r é g í m m a n ü c H a d o s e r í a sus -
t i tu ido i w r u n a fu tura l e g i s l a c i ó n 
que r e c o n o c e r í a l a PFJÍSONALIDAO 
e c o n ó m i c a y a d m i n i s t r a t i v a de c a -
d a u n a de las A n t i l l a s , no se cora-
p r e n d t que el s e ñ o r C á n o v a s quie-
r a ex imir a l G o b i e r n o de la obl iga-
c i ó n de proponer la s o l u c i ó n de los 
cuest iones de C u b a . ¿ E s formal esto? 
¿Ks acaso serio? 
Y mucho M í e n o s l o comprendemos 
a l recordar que en las p r á c t i c a s 
p a r l a m e n t a r i a s de E s p a ñ a , los G o -
biernos que t u r n a n en el poder se 
a r r o g a n la facul tad de proponer 
todo proyecto de ley: de tal suerte , 
que c u a n d o a l g ú n d iputado quiere 
ejercer su propia in ic ia t iva , la m a -
y o r í a , por ¡ n s n u a c i o u e s del G o b i e r -
no, suele desechar desde lue«jo l a 
jH-opos ic ión , ó ia somete á la comi-
s i ó n respect iva, lo cua l importa 
tanto como un a p h i z a m i e n t ü m i 
h i h ndas ( jra cas. 
E s t a p r á c t i c a se a s i en ta en r a z ó n 
í u n d a d a . J ai U s p a ñ a , y e n todos los 
p a í s e s regidos por inst i tuc iones re-
r t ó s e n t a t i v a s , con Gobiernos respon-
Éi»bte« a n t e el P a r l a m e n t o , e l M i -
l i i s ler io no puede tú debe e jercer 
MIS funeioues, si ie fa l la an solo 
momento la c o n ü a n z a de la mayo-
ría^ ó si é s t a no le concede en ab-
so luto l a l e a d e r s i ü p en los deba i es. 
No sucede lo mismo en los E s t a d o s 
U n i d o s , donde el P o d e r E j e c u t i v o , 
no depende del P a r l a m e n t o . Pero 
en E s p a ñ a , la i n i c i a t i v a min i s t er ia l 
es de todo punto indispensable , no 
s ó l o en muchos de los casos cons ig -
nados en el T í t u l o Y i <lr la C o n s -
t i t u c i ó n de la M o n a r q u í a , s ino t a m -
b i é n como medio de d e s e m p e ñ a r 
con acierto y provecho las d e m á s 
funciones propias de los C o n s e j e r o s 
de la C o r o n a . 
G o b e r n a r es prever, es a d e m á s 
dir ig ir . U n buen G o b i e r n o debe 
cons iderarse representante de lo-
porvenir , y ó r g a n o act ivo de los 
intereses generales y colectivos, (le 
m a n e r a (pie la esfera de su a c c i ó n , 
respetando la espontaneidad ind i -
v i d u a l , c o m i e n z a a l l í d ó n d e da 
pr inc ipio la a c c i ó n co lect iva , en 
cuanto se refiere á los intereses ge-
nerales permanentes que sobrev i -
ven á las suces ivas generaciones . 
Sabemos que el 8 r . C á n o v a s tie-
ne u l i c i ó n á inventar y definir teo-
r í a s , (pie no s iempre cuentan con 
el asent imiento aun de sus mismos 
part idarios; pero en el presente ca-
so creemos que esa d i s p o s i c i ó n , na-
t u r a l en el Sr . C á n o v a s , de usar y 
abusar de un ingenio portentoso, 
tiene otra e x p l i c a c i ó n aceptable. 
E l S r . C á n o v a s debe vac i l ar en sus 
apreciaciones , s e g ú n las noticias 
que v a recibiendo del teatro de la 
guerra . A l abrirse las Cor tes e s t a b a 
probablemente bajo el influjo de 
c iertas ideas, y hoy se e n c u e n t r a 
q u i z á s dominado por otras d is t in-
tas E s posible que hoy piense que 
no conviene contraer serios com-
promisos , d e s p u é s de los ya con-
t r a í d o s con el D i s c u r s o de la Coro-
na; y si en é s t o acer tamos , el s e ñ o r 
C á n o v a s no h a b r á hecho m á s que 
imitar al S r S a g a s t a , c u y a f ó r m u l a 
en todos los asuntos graves, es d a r 
tiempo a l ü e m p o . 
P e r o no por eso dejaremos de 
l a m e n t a r que el Sr . C á n o v a s b a y a 
perdido su h a b i t u a l conl iauza en sí 
mismo, has ta el extremo de carecer 
de á n i m o bastante p a r a h a c e r fren-
te á las dif icultades de l momento, 
y para, cumpl i r con e l deber ine lu -
dible de tomar la in i c ia t i va en la 
r e s o l u c i ó n de los dos pavorosos pro-
blemas-, p o l í t i c o y e c o n ó m i c o , conte-
nidos en la c u e s t i ó n de C u b a . D e 
esperar es que el P r e s i d e n t e del 
Conse jo de M i n i s t r o s v u e l v a sobre 
su propio ju i c io , r e c t i l í q u e sus opi-
niones en la mater ia , y a s u m a la 
d i r e c c i ó n en los trabajos que ten-
d r á n por objeto dar á C u b a una 
paz s ó l i d a , sa t i s fac tor ia y perma-
nente. E n todo caso, c u m p l e á la 
o p o s i c i ó n c u i d a r de que se aseguren 
los intereses de E s p a ñ a en C u b a 
por los a n c h o s derroteros (pie se 
m a r c a n en las e n s e ñ a n z a s de l a 
c ienc ia colonial moderna . 
E L S E M P U L I D O 
E n el vapor correo que sale m a -
ñ a n a p a r a l a P e n í n s u l a , se e m b a r c a 
el d i g n í s i m o y respetable pres iden-
te de la A u d i e n c i a de la H a b a n a , 
s e ñ o r don J o s é Pu l ido y A r r o y o 
D e s p u é s de recientes y desagra-
dables sucesos, re lac ionados con 
cuestiones interiores del orden j u -
dic ia l , no era para nadie un secreto 
que tan i lustrado fnucionario se ve-
r ía en e l caso de tras ladarse á l a 
P e n í n s u l a . 
G r a n d e s servic ios ha prestado á 
l a mag i s t ra tura y a l i n t e r é s p ú b l i c o 
el s e ñ o r Pu l ido . C o m o l iscal de S 
M . d e m o s t r ó m á s de u n a vez s u 
i l u s t r a c i ó n , su competenc ia y s u 
celo, y e levado m á s tarde, por sus 
g r a n d e s merec imientos a l puesto de 
Pres idente de e s ta A u d i e n c i a , no 
h a desmentido ni por un solo mo-
mento la induda lde a l t eza de sus 
m i r a s y el ce-lo cou que h a sabido 
defender los prest igios de la imtgis-
1 r a t i n a . 
A I a b a n d o n a r esta i s la , no sabe-
mos si temporal ó def ini t ivamente , 
l l é v a s e el s e ñ o r P u l i d o las s i m p a -
t í a s de la o p i n i ó n i m p a r c i a l y el 
justo renombre que le h a conquis -
tado su intachable conducta . 
E l I h A K i o DF LA MAIMNA s a l u d a 
a l recto y d i g n í s i m o P r e s i d e n t e de 
la A u d i e n c i a de la H a b a n a , d e s e á n -
dole un v ia je feliz y u n a g r a t a re-
s idenc ia en l a M a d r e P a t r i a . 
" E L . T I E M P O " 
E n s u s t i t u c i ó n de E l A d e l a n t o , de 
S a n t a C l a r a , ó r g a n o de u n i ó n cons-
t i tuc iona l , que no hemos rec ib ido , 
h a aparec ido en d i c h a c i u d a d u n 
p e r i ó d i c o p o l í t i c o , que se i n t i t u l a 
E l T h mpo y (pie d e c l a r a en su p r i -
mer a r t í c u l o que no t iene ' 'compro-
misos de part ido de n i n g u n a clase." 
E n u n a r t í c u l o que p u b l i c a e l 
nuevo co lega con e l e p í g r a f e " L o 
que i m p o r t a hacer", dice, entre otras 
cosas , lo que sigue: 
Con la campana de recriminaciones 
y de odios no puede irse á otra parte 
que á sepultarse en las negras penum-
bras del abismo. 
S é e s t á haciendo pol í t i ca suicida, 
precisamente por parte de aquellos 
elementos que blasonan de e s p a ñ o l e s 
incondicionales, po l í t i ca suicida que 
resulta á todas luces perniciosa á los 
sagrados intereses de la patria. 
Beau cuales fueren las causas que 
engendraron la actual rebel ión separa-
tista, lo importante, lo transcendental 
m y. es acab;ir con ella y para ello no 
hay que liarlo todo al Cobie.ruo y á la 
poderosa acc ión de nuestras valu n í e s 
tropas; oM menester qm- mando esta-
mos empeuados en dar cima á los ma-
les graves que sobre el pa í s pesan, 
coadyuvemos con todas nuestras fucr-
zas al á r d u o é impor tant í s imo proble-
ma de l a paz, 
Pero é s t a no se obtiene, no puede 
obtenerse de ninguna manera, mien-
tras los partidos po l í t i cos que libran 
descomunal batalla, pierdan el tiempo 
lastimosamente en discusiones empa-
lagosas y en doctrinarismos de escue-
la, sin que al fin de la jornada hayan 
podido llegar á un acuerdo nu'ituo. 
E s necesario, se impone .1 tone tran-
ce, llevar las cuestiones al terreno de 
la serenidad, para que analizado con 
recto juicio y con e x t r i c í a imparciali-
dad, el problema de la guerra buscar 
soluciones p r á c t i c a s que pongan cuan-
to antes tin ¡i esta. 
Todos los p ü i t i d o s e s tán contestes 
en que la s i tuac ión es grave y cfüe l a 
paz se mipoDe,y, sin embargo, i/ada se 
lineé por paite de los mismos, enea mi-
nado a romeguirhi oor e! camino más 
(•orto. 
T a l parece que la ambic ión y el afán 
de medro para obtener una alcaldía , 
un puesto en la D i p u t a c i ó n Provincial 
o en cualquiera otra corporación análo-
ga, puede más , desgraciadamente, que 
e! sentimiento p a t r i ó t i c o . 
E s t n i l o s a n i t a r i o 
L a riltima quincena correspondiente 
á i niño y á los primeros d í a s del pre-
sente mes de julio, ha dado abundan 
tes aguaceros, s o s t e n i é n d o s e las tem-
peraturas m á x i m a s de verano en fe0 
c e n t í g r a d o á ia sombra durante el día; 
las tronadas han sido frecuentes y la 
liumedad de la a tmós íera constante. 
L a s enfermedades propias de la es-
tación lian tenido un desarrollo extra-
ordinario: la liehrt' ivt iar iUa. la liebre 
tifoidea y las enteritis infeeoioms fe&ta 
cansado unichas vicrunas. presentán-
dose las lormas mas graves r varia-
das -
Be notan numerosos casos de rfmw-
ie r ía , por lo regular de ioima grave. 
L a epidemia de fmrumpión que reina 
en la poOlación intantil comienza á de-
caer. 
L a s viruelas se sostienen en focos 
aislados, sin qne se note varraeión al 
gima de lo que indicamos en nuestra 
revista anterior. 
E n los n i ñ o s de la primera infancia 
domina boy la enteritis, que causa t a 
pocos estragos, debido, sin duda, á la 
a l imentac ión viciosa ó inadecuada. 
Se ban registrado en la quincena 
que re señamos , algunos casos de muer-
do en las personas, 
Se, bace indispensable una vigilancia 
suma en ¡os mercados, lecberiasy esta-
blos, que son los focos de donde parteo 
las int'eccione$ que se ceban en estos 
babitantes. , 
M. DELFÍN. 
E l i l i i f i s l o s i i l i r e l a M f B p i i 
i¿7 I m p a r c i a l considera optimista el 
cá lcu lo del ministro de Hacienda al fi-
jar en 12 millones el impuesto especial 
sobre l a n a v e g a c i ó n con destino al fo-
mento de la marina de guerra. 
Pero los navieros, dice L a Upoca, 
calculan el rendimiento del impuesto 
en 20 millones, á. pesar de lo cua! el 
ministro reduce el cá lculo á. 12. 
L o s i h c v o s r e f i m o s 
L a Epoea . de M a d r i d , corresoon-
diente al 23 de j u n i o , dice lo s i -
guiente: 
'•Puede tener la secundad el H e r a l -
do de M a d r a l de que toda la tuerza de 
la p r ó x i m a e x p e d i c i ó n á C u b a poseerá 
ins trucc ión militar suficiente. 
Como que los soldados de menos 
tiempo en filas que formen parte de ella 
serán del reemplazo de LSU.J ingresa-
dos en sus cuerpos respectivos; en no-
viembre del año ultimoj es decir, con 
diez meses de servicio en septiembre," 
E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
Telegrafian á E l Tmpareinl desde 
P a r í s un extracto del art ículo publica-
do por el J o u r n a l des Dehat* acerca de 
las fiestas con que han sido obsequia-
dos en la Coruña los marinos france-
ses. 
"Xo se h a b r á n l e ído sin vivo placer 
y al mismo tiempo sin gratitud—dice 
el importante per iód ico parisiense— 
los telegramas que dan cuenta de la 
cord ia l í s im» acogida hecha á nuestra 
escuadra, tanto por las autoridades 
como por el vecindario de la Coruña . 
l í o se ha descuidado nada para que 
nuestros marinos conserven la impre-
s ión de haber sido recibidos por un 
pueblo amigo. E n jus ta reciprocidad á 
esta actitud, los jefes, oficiales y tri-
pulaciones de l a escuadra francesa, 
han demostrado á los e s p a ñ o l e s que 
los sentimientos que ó s t o s nos mani-
fiestan son también los que nos animan 
con respecto á E s p a ñ a , " 
Compara d e s p u é s el J o u r n a l des De-
báis el recibimiento hecho á los mari-
nos franceses en la C o r u ñ a con el dis-
pensado á la escuadra inglesa en I ta-
lia, y dice con ta l motivo: 
" L a s manifestaciones realizadas en 
l a C o r u ñ a en nada ceden á las de los 
italianos bajo el punto de vista de la 
cordialidad cincera, no obstante los 
visos de una al ianza que, s e g ú n ee 
dice, existe entre I ta l ia é Inglaterra. 
Mucho nos place consignar lo ocurri-
do en l a Coruña , si bien confesamos 
que de ninguna manera nos ha sor-
prendido." 
Kefiérese l u e ^ e l autorizado diario 
al periodo napoleónico , cuyas empre-
sas abrieron ancha brecha entre las 
naciones e s p a ñ o l a y francesa, y dice: 
aAquel los lamentables sncesos fue-
ron debidow á causas accidentales, y 
los e s p a ñ o l e s no deben guardarnos 
rencor por ellos. E l espirita que los 
produjo no era inberente á la po l í t i ca 
francesa en lo qne é s t a tiene de esen-
cial y de permanente. D e s p u é s de ellos 
no ha venido nada á turbar nuestra 
amistad con E s p a ñ a , pues las ditieul-
tades m o m e n t á n e a s por cuestiones 
aduaneras no pueden constituir una 
enemistad en el sentido verdadero de 
la palabra. 
E n cambio, la identidad de miras 
que existe entre los Gobiernas de 
F r a n c i a y de E s p a ñ a con respecto á 
puntos tan importantes como el equili-
brio en el Mecbterráneo, y sobre todo 
la conservac ión del s i a tu-qm en -Ma-
rruecos, prueban de un modo induda-
ble que existe instinTivamente el sen 
ti-xierto de que hay intereses ft aneo-
e s p a ñ o l e s . 
A ese sentimiento hay que atribuir 
las manifestaciones populares de amis-
tad ín t ima con F r a n c i a , realizadas en 
E s p a ñ a en el transcurso de estos últi-
mos tiempos.» 
Por ú l t imo el J o u r n a l des Dcbots 
toma en cuenta el hecho de baberse 
e-evado á Embajadas las Legaciones 
de E s p a ñ a en San P e í e r s b u r g o y de 
Knsia en Madrid, recuerda las decla-
cicnes aechas recientemente por l a 
Kfooa. y íermina diciendo. 
"Ignoramos hasta que punto los de-
seos expresados por los per iódicos 
tanto conservadores como liberales, 
en favor de una a p r o x i m a c i ó n en iré 
E s p a ñ a y Franc ia , se hallan conformes 
con el criterio de las .personas que d i -
rigen la pol í t ica e s p a ñ o l a . Pero e$ ya 
siguiticativo que se hayan expresado 
tales deseos. Con gusto tomamos no-
ta de ellos y un iéndo los á las manifes-
taciones realizadas en la Coruña . s a -
camos de unos y otras la esperanza de 
que los Pirineos tienden cada ve/, más 
á bajarse." 
LOÍPARTIDOS AMERICANOS 
Entre las diversas opiniones emiti-
das en la Prensa europea, acerca de la 
d e s i g n a c i ó n de Presidente y Vicepre-
sidente de la Kepúbl ica , becba por la 
Conveuoión de San L u i s , u±ere«.'e ser 
conocida la del diario i n g l é s The Stan-
dard, quien dice textua-lmente: 
" E s (an bajo el nivel moral de los 
partidos americanos, que la designa-
cien de candidatos resulta todo lo luie 
na que la nación merece." 
E n los p e r i ó d i c o s de M a d r i d l l e -
gados ayer por el correo e x t r a n j e r o 
leen ios lo s igu ien t e: 
A l pedir el general Wejder ocho 
c o m p a ñ í a s de ingenieros, una b a t e r í a 
de montaña y un b a t a l l ó n de Arti l le-
ría de plaza, as í como unos ó^O bom-
bres para cubrir bajas en Cabal ler ía , 
má s cierto número de jefes y oficiales, 
lo fia hecho coatestando á las pregun-
tas que el señor ministro de la G u e r r a 
le d ir ig ió oportunamente sobre l a fuer-
za de las distintas armas que han de 
formar parte de i a próxima expedi-
ción. 
E s decir, que las referidas unidades 
marcharán con é s t a en el mes de Agos-
to, si las circunstancias no obhgan de 
aquí á entonces á alterar eu n ú m e r o , 
— Q u i z á s vayan también algunos es-
cuadrones para organizar con ellos uno 
ó dos regimientos mfts de c a b a l l e r í a y 
cierto número de soldados de Art i l le-
ría é Ingenieros para nutrir los cua-
dros. 
E l resto de l a e x p e d i c i ó n será de 
infantería . 
laiportacií ie m m es Espai 
H é aquí un cuadro e s t a d í s t i c o de la 
importac ión de azúcares en la P e n í n -
sula durante los cuatro primeros meses 
de los años 1S94, 1805 y 1890: 
18»« 
Culia, kilos... 7.0U.643 
Pío. Kico 3.998.513 
Filipina 1.1̂ 8.400 
Qana,ttiM 140.36t! 
Francia 1.479 
OUOÍ p;ií*e«.. 9̂ 379 
ToT.vtKs.. "mW.OSO 12.C79:808 BÁÉHRa 
7no.C)34 6.6!17.2ÍK) 
asfeiéis 5.927.303 
1.716.553 1.̂ 7.531 
) 2.670 211.233 
703 1.485 
6.30* 12.837 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION BORRASCOSA 
E n nuestro Ayuntamiento se sale á 
esriiiuhdo por s e s i ó n . 
P n l a d e ayer hubo mientes como 
p u ñ o s y p u ñ o s como ui i entes. 
T r a t á b a s e del remate de las racio-
nes que han de suministrarse á los en-
fermos del Hospital de Aldecoa, y por 
si la fianza del rematador d e b í a ser to-
da en oro ó se p o d í a admitir nna pe-
q u e ñ a cantidad en plata, e n r e d á r o n s e 
loa señoreo C a l d e r ó n y Zorri l la en una 
d i scus ión tan acalorada que por poco 
acaba aquello como el rosario de la au-
rora. 
Y no hay por q u é decir que la razón 
estaba de parte de Calderón , pues de 
sobra conocido es el buen juicio de di-
cho señor . 
Pero ¿qué importa l a r a z ó n donde 
hay m a y o r í a s constitucionales? 
A votar se dijo, y el Sr . C a l d e r ó n 
quedó derrotado y con é l ¡el se-
ñor Alcaldel 
¡Qué mayoría tan sumisa! 
¡Qaé partido tan unido! 
Pero, en fin, lo raro s e r í a que los a -
provechados d i sc ínuloa de aquellos cé-
lebres demagogos de T a c ó n respeta-
sen á un Alcalde. 
C o n s u é l e s e pensando en ello el D r . 
Saaverio. 
E l Joven per iod i s ta c a t a l á n , sol-
dado de nues tro e j é r c i t o , don C a r -
los M a r t í , que l i a h o n r a d o a l D I A K I O 
D E L A M A K I N A con a l g u n o s de s u s 
trabajos l i terarios , nos favorece con 
e l s igu iente a r t í c u l o , que n o h a 
perdido s u oportunidad , á pesar de l 
t iempo t r a n s c u r r i d o desde que se 
p e r p e t r ó el b á r b a r o a ten tado de 
B a r c e l o n a , porque e n sus p a l a b r a s 
p a l p i t a l a h o n r a d a p r o t e s t a d a nues-
tras va l ientes y sufridos soldados 
contra ios numera bies? autores de 
aquel c r imen: 
i A S E S I I T O S ! 
No « t r o calificativo merecen los a u -
tores del horroroso atentado cometido 
por .medio de la dinamita el 7 del pro 
M¡I:O pasado mes eu la populosa ciudad 
de Barceloaa. 
Recordamos perfectamente las esce-
nas dcsanoliadas. en la luctuosa noche 
del 7 de noviembre de 1894, en el gran 
teatro del Liceo, y nos horroriaa a l 
calcular las que debieron desarrollarse 
en las estrechas callejuelas que rodean 
la i m p o r t a n t í s i m a , en el orden arqueo 
lógico., iglesia de « a n t a M a n a del 
Alar. 
Pero lejos, lejos de la patria es dun 
de se experimenta el verdadero dolor, 
se siente l a sincera pena y ae apodera 
del pecho el sentimiento m á s grande. 
l>¡ cable adelanta la noticia con terri-
ble laconismo, y, con frialdad espar-
tana, da sólo el n ú m e r o de. las victi-
mas.... A q u í de la ansiedad y de la tor-
tura del cerebro. 
L a bomba de Barcelona iia becho 
d a ñ o en esta é p o c a en dos partes á la 
vez, h a p o s e í d o terriblemente el d ó n e l e 
la u b i c u i d a d . . . L a bomba de Barcelo-
na ha iKvbo no poco d a ñ o en la is la 
de Cuba . 
Sabido es de todos el considerable 
contingente de catalanes que figuran 
en el ejército de C u b a , en su p a y o r í a 
barceloneses, y los que no lo son, tie-
nen pedamos del a lma en dicha capi-
tal, quienes al enterarse del triste 
suceso, evidenciaban su ind ignac ión y 
profunda ansiedad. 
l í ec ieu venidos de la P e n í n s u l a , re-
cuerdan ¡iun la importancia y brillan-
tez con que celebra su proces ión la 
iglesia de Santa María del Mar, y la 
parte que en l a misma toma el pueblo 
de Barcelona; y, esto unido a m á s tá-
miliares y particulares recuerdos, bace 
qne la ansiedad vaya, creciendo y se 
esperen detalladas noticias para ea l -
mar la e x c i t a c i ó n , y se desee con avi-
dez la lista de las v íe th i ias para devo 
rar sus nombres. . . . 
¡Cnántos saldados d i r i g i é r o n s e al 
Correo á preguntar por el precio deun 
cablegrama y regresaban taciturnos 
al ver que no podían cumplir sus de-
seos! . . . . 
¡Ah, si el repugnante dinamite-
ro hubiese tenido en Cuba a l g ú n bijo 
luchando por l a patria, no l leváva a c a -
bo su nefanda obra! 
L a humilde clase de soldados cata-
lanes protesta indignada contra tan 
inicuas y b á r b a r a s hecatombes, y á la 
par suplica al Gobierno no deje de la 
mano á tan sa lvüjes perturbadores de 
la tranquilidad públ i ca , pues no es 
justo que los de allá tengan que estar 
ansiosos por los que aquí- gustosos 
batallan por la patria y los de acá ten-
gan que estarlo por la mano criminal 
que ha escojido á Barcelona por teatro 
de sus h a z a ñ a s . 
No creemos[succ(ia nuevamente lo de 
que pase á dormir el sueño de los 
justos el proyecto de ley contra los d i -
namiteros, como ha sucedido t . imbién 
con la comis ión de reformas sociales 
del Senado, que solo daba s e ñ a l e s de 
vida cuando se acercaba el 1° de ma-
yo; creemos preciso garantir l a segu-
ridad públ i ca en estos tiempos en que 
todos e s t á n dispuestos á coadyuvar á 
la obra del Gobierno, y a sea moral, 
y a materiabnente, y que las regiones 
e s p a ñ o l a s hacen evidentes sacrilicies 
para que dicha obra tenga el hermoso 
remate de la paz. 
No alirmemos una vez m á s aque-
llo carac ter í s t i co de nuestra tierra: 
"que só lo nos acordamos de Santa 
Bárbara cuando truena", pues, el es 
t a m p í d o de la dinamita es <le borro-
rosas consecuencias, de terribles re-
sultados . . . . 
CARLOS MARTÍ. 
N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
(De nueslros corrcspousales especiales. 
(POR CORREO) 
D E C A R D E N A S . 
Ju l io , 4. 
Bien poco tengo qne narrar , pues 
los acontecimientos transcurridos des 
de mi anterior, feeha 2, carecen casi 
absolutamente de importauoia, á no 
ser las fiestas que preparó para alie 
gar londos la benéf ica a s o c i a c i ó n La 
Cruz Hoja. 
U n capitán enfermo 
E l Sr . L d o . D . J o s é Mar ía G o n z á l e z 
Benard, c a p i t á n de C a b a l l e r í a de Ejér-
cito y que manda e l E s c u a d r ó n Movi-
lizados del Begimiento de C á r d e n a s , 
se halla padeciendo de una cruda a-
fección c a r d í a c a , que le pr iva , por a-
hora, de tomar parte en las operacio-
nes qne e s t á llevando á cabo el coro-
nel Xark) , á ' c n y a columna pertenece. 
Deseamos su restablecimiento. 
Columna Nario 
A l amanecer del d ía 3 s a l i ó á opera-
rar esta columna, cuyo centro radica 
en la zona de C á r d e n a s . 
Operación quirúrgica 
Los distinguidos Dres . G u t i é r r e z 
Q.uirós y Si lveira, han tenido una vez 
m á s o c a s i ó n de demostrar sus grandes 
conocimientos c ient í f icos en la opera-
ción efectuada al teniente del E s c u a -
drón Movilizado de C á r d e n a s , don 
Benito Truji l lo . 
L a operac ión cons i s t i ó en la extrac-
c ión de una esquirla, motivada por u 
na ca ída que sufrió el citado oficial, 
hace como mes y medio en el Recreo, 
c a y é n d o l e sobre la pierna izquierda 
la cabalgadura que portaba. 
E l Sr . Truj i l lo e s t á en v í speras de 
nn completo restablecimiento. 
F e n e c i m i e n t o 
E n esta ciudad ha falleeido el^ anti-
guo empleado de Haciend a D . Ricardo 
Brito y Nel*, h a b i é n d o s e efectuado su 
entierro el d ía 4, s á b a d o , por la ma-
^ D e j a en l a m á s completa orfandad á 
$a viuda é h-yos. 
Ovidio M é n d e z 
E s t a aprec able j ó v e n ha regresada 
d • la capital trayemlo ci titulo <ic pro 
fesor elemental ganado por oposicioii 
en la E s c u e l a X i m m l de esa. 
E l jó ven Méndez es liijo del Sr. don 
A n t o l í n Méndez , apreeiable miembro 
del partido Reformista y b a t í » li;'c. 
poco Alcalde Municipal de LagnuiUa» 
Felicitamos al estudioso joven y á su 
distinguida lamilia. 
B a v r a c c n e s 
A i lltmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad se le ha autorizado por la superio-
ridad para la c o n s t r u c c i ó n de barraco 
nes, para enfermería militar, pues es 
casi ya imposible la co locac ión eu el 
boíqátal 4'Siint¡i í sabe l" , de m á s en-
fermos. 
Se lia ordenado asimismo que los 
gastos que ocasione su c o n s t r u c c i ó n s« 
apliquen al nr l . 2" del capitulo (i0 d« 
la ley mnmcipal . 
Propuesta 
E l Sr. Soto, segundo teniente de la 
fuerza movilizada de esta ciudad, y 
que manda el cap i tán Urqnijo, h a si-
do propuesto para el empleo inmedia-
to, por su comportamiento en el ce-
menterio de esta ciudad, cuando fué 
atacado dicho logar por los insurree-
ros de estas cercan ías , y cuyo becho 
acontec ió mucho antes que mi prime-
r a correspondencia. 
Grran tiroteo 
A las diez y cuarto, bora en que em* 
pecé esta correspondencia, sonó la pri-
mera descarga en el fuerte conocido 
por el J a g ü e y y que esta á cargo del 
seilor Soto, segundo teniente moviliza-
do, y ahora que son las once y cuarto 
c o n t i n ú a el fuego no só lo eu aquel 
fuerte sino en todos los que rodean la 
pphlac íón . 
Se e s tán reuniendo en este momento 
los voluntarios para salir en busca de 
los (¡ue atacaron al fuerte el J a g ü e y . 
Si puedo adquirir detalles ames de 
mandar és ta , los añadiré . 
5 de j u l i o . 
Con objeto de poder recoger y en-
viar á V d s . detalles del tiroteo de ano-
che, demoré un d í a esta oorresponden 
cía; por eso l l e g a r á retrasada. 
Detalles 
Como le d e c í a anteriormente, los 
fuertes á eso de las diez y media em 
pezaron á contestar el ataque de los 
insurrectos poniendo en gran sobre-
salto á t o d a la poblac ión . 
E l fuerte conocido por PZá fué el que 
m á s descargas hiao-á los rebeldes. 
Como dec ía , los voluntarios se r e u -
nieron, pues dadas las descargas que 
se oían parec ía que el ataque t e n í a 
cierta gravedad. 
E n e ! te&troNovedades, donde séce l e -
braba la func ión benéf ica que a n u n c i ó 
en mi anterior á beneficio de l a Cruz 
Roja, no se s u s f i e n d i ó l a velada. 
Y a de antemano se corría que los re-
beldes esa noche se dejar ían oir y e-
lect ivamente, así s u c e d i ó . 
L a s autoridades tomaron las medi-
das que el caso aconsejaba. 
L a s fuerzas que atacaron eran nu-
merosas y se^ún la voz p ú b l i c a iban 
mandados por el cabecil la L a e r e t 
r e t e n i d o 
Por orden superior fué detenido el 
pardo Alejandro Sotolongo, cocinero 
del i n g e n i ó "Precioso" de los s eñores 
Castro, Smith y C", por ser e s p í a de 
los rebeldes. 
E s t á á d i s p o s i c i ó n del Sr. G a s t ó n , 
Comandante militar de é s t a . 
Presentado 
Se ha presentado el j ó v e n K a o u í 
G o n z á l e z el cual viene gravemente en -
fermo. 
Prisionero 
Casto L i m a ha sido hecho prisionero 
por el coronel Nario. 
Hospital 
E x i s t e n e n el hospital " S a n t a Isabel ' 
2L*.') enfermos, entre ellos, militares, 
101. blancos 40, a s iá t i cos 16, de color 
50, y pensionistas, 1. 
E s cuanto hoy he podido adquir í 
para enviar á ustedes. 
Y basta otra, se despide 
E l V o n - í s p o n t a h 
D E L A T R O C H A . 
,4 r t emim ju l io S. 
Descargas. 
L a s avanzadas situadas eu los a l -
rededores de este pueblo hicieron al-
írunas descargas anoche, antes de \A¿ 
ocho. 
E n el re«to de la linca oo buüo uo» 
vedad. 
L a columna de Fuentes. 
A las tres y media de esta madru-
gada, l l egó á este pueblo, procedeuto 
de Candelaria, la columna del coronel 
señor Fuentes. 
E l tiempo. 
Desde hace tres dias n*> cesa é i l io -
ver ni un moniento. 
Incendio de casas. 
E l agua no lia sido, sin embargo, su-
ficiente para impedir que ardíernn 
antenoche las casas de vivienda de las 
l i ivas Para i to y Rio Uniones, á las quo 
¡os insurrectos aplicaron la tea. 
D E E L C á N O 
J u l i o S. 
Noticioso el señor Comandante UÍ 
San Q u i n t í n , dou Francisco Cirujedo, 
destacado en Punta B r a v a , de que por 
terrenos de B a ñ e s y Mariel se eneou 
traban las partidas insurrectas capita 
neadas por Acosta y Vii lanueva, dis 
puso, con esa pericia propia de todo 
militar inteligente, que, oombiuadas 
sus tuerzas con una s e o c r ó n d e Borbón , 
la guerril la de Punta B r a v a , la do 
Arroyo Arenas , mandada por su te-
niente señor Arias , y la primera y se-
cunda del Cano, al maudo del c a -
pi tán don J o s é Miró , cayesen sobre 
el enemigo el d ia 0 próx imo pasado. 
S e r í a n las cuatro de la m a ñ a n a , cuan-
do las diferentes fuerzas de que acabo 
de hacer menc ión se pasieron en movi-
miento, y debido á las buenas y acer-^ 
tadas d i s n o s í c i o n e s del señor Cirujedo, 
no tardaran en encontrar en terrenos 
de CUIHI-S Bravas de Carro á los iusu-
1 
• i • • 
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rrectos, que en número considerable 
atacaron á nuestros leales; quienes 
«iespuéi* de sostener un nutrido fuego, 
los pusieron, como siempre, en precipi-
tada fuga, dejando antes en el campo 
seis muertos que no pudieron recoger. 
Nuestros valientes sin uovedad alguna 
y muy animosos. 
Seguida la persecución, volvió nues-
tra fuerza á encontrar á los de la 
tea y el robo, en el ingenio Encar-
v n c i ó n , donde fueron batidos do 
nuevo y expulsados; dejando abando-
nada la trinchera y posición ventajosa 
que tenían sobre los nuestros, no sin 
dejai antes nueve muertos vistos. Por 
nuestra parte un guerrillero y dos sol-
dados heridos leves. 
Eu constante persecución, cúpole la 
suerte al capi tán señor Miró aeompaña-
uode veinticinco guerrilleros, de encon-
trar nuevamente á los rebeldes en el 
misino ingenio M n e a r n a c l o » , donde le 
liizo seis ba jas. 
Kesumeu: que en un sólo dia, nues-
tros leakvs se batieron tres veces; que 
no tuvimos que lamcnlar baja ninguna 
eu nuestras lilas, mientras que los que 
se dedican al robo y rapifia peiilieion 
veintiún hombres vistos; dejando ras-
tros que hacen sospechar llevaban mu-
chos heridos. 
Estos hechos son debidos á la gran 
RÍcreiiidad c iutcligcnua demostrados 
por el señor Cirujedo, secundado por 
el señor Miró y demás oficiales, los 
cuales, sin excepción, se portaron co-
mo buenos. Kociban todos mi mas com-
pleta felicitación, deseándoles nuevas 
ocasioiu-s para que repitan la lección 
dada, antes de ayer á los CHCMU •ros do 
ISspaíU. 
E l CprriuuwHfitl. 
E R R A T A 
En la uoticia que ayer tarde dimos, 
de haber sido encontradas frente á 
Boca Ciega tres chalanas, aparece que 
en una de estas se encontró "un cuba-
no", cuando lo que se escribió y fué 
realmente hallado ha sido un "'cubo." 
PERTRECHOS EE GUERRA 
El vapor alemán SILI-DHÍH, que fon-
deo en puerto, ayer al medio día. pro-
eodente de llamburgo. trae consigna-
dos al señor Comandante general del 
Apostadero, los siguiente^ |»e( U echos; 
60 cijas con armas 
10 id. accesorios. 
28 id. eartuehos. 
U L T I M A 
D E A N O C H E . 
De N a v a j a s 
Con uot-icias de la Macagua de que 
el enemigo estaba en los Cuchillos y 
linca ios Vizeainos. salió el teniente 
del escuadión inoviüzado con fuerzas 
de su imaido, en combinación con la 
guerrilla de ra ina l los. Encontrado 
el enemigo fué batido, haciéndole 3 
muertos y cogiéndole además 35 ca-
ballos cou uionruras. 
La luerzu tuvu uu voluntario con-
tuso. 
Después de los combates á que asis-
tió con el coronel Molina en Jicarita y 
Zapata, salió ayer el general Prats de 
Jiolondrón con las columnas de Pavía , 
Key y Valencia, combinándolas para 
coneurrir al asiento Jicarita, llegando 
á dicho puuto sin encontrar otro ene-
migo, que algunas comisiones, con las 
que sostuvo ligeros thóteos. 
Durante el iccooocimiento se des-
iluyeron viviendas, solo aprovecha-
bles paru el enemigo; y con el lin de 
batir los grupos que puedan quedar y 
talar mas de |G caballerías de plata-
nos, dejó á las columnas de! Pey y 
Valencia, para que se ocuparan en es-
tas operaciones durante 3 días, 
Üjlfci'l la Isla k Í\M 
CAPIÑANíA (ÍFNKUAL ESfADd MAYOR 
Imprenta.- - Ch (rular. 
Siendo conveniente qnc las dispoíii-
( ióni ' sdc ( a i ác t e r general dictadas 
F O L L E T I N 20 
L A H I J A D E L P I L O T O 
comINÜAOÍON DE. 
EL HIJO DEL AJUSTICiADO 
JTJHO Bouhb&rt 
CONTINÚA.) 
—Si, j)i ro de esta, hecha os seguro 
que la causa no se alargará mucho; las 
pruebas son leliat lentes. 
Y hubo muertos en el ataquei? 
—Se, un cuado y el postillón. 
, —Están presos ios culpables' 
—Conmis proi)ios ojos be visto me-
terlos en la cán el. Ahora, de dónde 
conocéis á los Pierrebulí? 
—Es cosa larga de contar, respon-
dió Gibertcon reserva. 
E l oficial repuso: 
—Ya que os avisé que ibais á recibir 
visita, permitid que prepare á la seño-
r i ta de Meriu val á veros en buena sa-
lud, poríjue supone encontrarosgrave-
lueute herido. 
—Podéis ir, caballero. 
—Y cuqué términos quedamos los 
dos? 
—Sa términos de buena amistad. Lo 
que acabáis de referirme de la señori-
ta de Mciinval , me obliga á daros un 
apre tón do mano, y á deciros que po-
déis contar conmigo para todo, i d , 
pues, y os ruego que manifestéis á las 
señoras mis seutimieutos, agiegando 
que las espero impaciente. Yo mismo 
<»s acompañarla si no temiera parecer 
indiscreto. 
—Dejadme tiempo para a ju í tar las 
paces con mi prima. 
Volvió el capi tán á montar á caba-
llo y siguió contentísimo, camino de 
JHurdeos. 
iba á encontrarse con Blanca! 
A cuatro leguas de Pan, el señor de 
Palaiui alcanzó el carruaje de la seño-
por el Excmo. Sr. Capi tán General y 
General en Jefe de este Ejército así 
como las recompensas que se digne o-
torgar en uso de atribucioues que tie-
ne concedidas, lleguen en ©1 menos 
tiempo posible á conocimiento de cuan-
tos hayan de intervenir en su cumpli-
miento y de los agraciados; y á fin de 
evitar traslados de unas autoridades 
á otras, dicho Excmo. Sr. ba tenido á 
bien resolver: 
1" Desde el presente mes se publ i -
cará el Bo le t í n Oficial de este Centro 
los días 5, 10, lo,'20, 25 y 30 de cada 
mes, y en él se inser tarán todas las ór-
penes generales, disposiciones de ca-
rácter general, propuestas de recom-
pensas y todo lo demás que se juzgue 
oportuno circular. 
2? A todas las resoluciones que se 
publiquen en el Bolet ín Oficial se da rá 
inmediato cumplimiento por todas las 
autoridaiies, centros y corporaciones 
sin esperar traslado del superior, sus-
pendiéndose desde esta fecha las cir-
culares impresas que vienen remi t ién-
dose á las autoridades y centros mil i -
tares, que son sustituidos por los inser-
tos en el Bolet ín Oficial. 
3° Será obligatoria la subscripción 
al Bolet ín Oficial para todas las auto-
ridades y Oficicas Militares de este 
Distr i to así como para los Cuerpos, 
Compañias , Eseuadrones y Bater ías 
que forman este Ejército, siendo por 
ahora el precio de subseripcióu UN 
PESO platn mensual, satisfaciéndose 
su importe por trimestres adelantados 
con cargo a lí&S fondos de escritorio ó 
material. 
Lo que de orden de S. E. se comuni-
ca á V. para su conocimiento y cum 
plimiento. 
Habana 1* de jul io de 1805. 
E\ Teaierae General. Jefe de E. M. O.. 
Federico Ochando 
Alcali Miicipal de la Hata 
El Excmo. AyuDtaraieuto eu sesión ordi-
naria do ¿í del que ligo acordó el reparto 
de secciones para el sorteo de vocales de la 
Junta Munieipa! durante el año económico 
de lS9t) á 1897 en la forma siguiente: 
Sección primera. Propiedad Territorinl 
12 Vocales. 
Idem 2a Profesiones, 2 ídem. 
Idem 3a Artes y oficios, 2 ídem. 
Tdeiu 4a Industria del tabaco, 2 idein. 
Idem 5" Varias iudustiias, 2 Idem. 
Idem ()•' Industria, 2 ídem. 
Idem 7° Comerciauies y Banquero?. 2 
idem. 
Idem 8a Comercio de ropas, 2 idem. 
Idem 9a Comercio de víveres, 2 idem. 
Idem 10a Comercio 2 idem. 
Lo que en cumplimiento do lo dispuesto 
en el artículo 04 do la Lev Municipal vigen-
te, se hace público a fin ob que dentro dol 
término do 8 dias se establezcan las recla-
maciones procedentes. Habana Julio 6 de 
de 180». 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
VAPOR M I G U E L JOVFJl . 
Este vapor adelanta para ef día 15 del 
actual, á las 4 tie la tarde, su salida de la 
Habana cou destino a la PODÍUSUÍ.I. 
Véase el duuncio. 
, E . \ . S A X 0 X I A 
Ayer á las doce y media del día. fondeó 
en puerto, procedente de Hamburgo y esca-
las, ol vapor alemán ^aic;;/a, couducieudo 
carga goueral. 
EL M A S C O I T E . 
Para 'Pampa y Cayo Hueso salió ayer, á 
la una de la tarde, el vapor americano Mas-
cofte, euDducieudo carga y pasajeros.. 
EL MÚXICO. 
Ayer tarde so hizo á la mar, con rumbo á 
Veracruz, el vapor español México, llevan-
do á su bordo carga y 30 pasajeros. 
EL M I G V & L M . P 1 N I L L L O S . 
Para los puertos de la Coruña y Santan-
der, salió ayer tarde el vapor español. M i -
guel M . PiñíÜos, conduciendo carga gene-
ral y 140 pasajeros,' 
EL SABATOGA. 
El vapor americano Snratoga, zarpó ayer 
tarde de este puerto para los de Veracru?. y 
escalas., llevando á su bordo 37 pasajeros. 
Por mutuo conveniu y poi terminación 
social, se ha disuelto la sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón social de Pere-
da, Palacio y C"; constituyendo en su lugar 
otra nueva, que se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la extinguida. 
La nueva sociedad lleva la denominación 
ant.igua de J.o Princesa, y la constituyen 
sus órneos socios gerentes, don Francisco 
Pereda, don Fraúcisco ralíicio y don José 
Corona. 
ra de Valscel, se abalanzó á la porte-
zuela cuyo cristal estaba bajado, y 
Eva, (pie. fue la primera que le vió, sa-
cudiendo su melancolía exclamó: 
—Cómo podéis atreveros, cabaiie 
rol? 
— A piesenlarme ante vuesttos ojos'' 
Por una cosa nniy sencilla; no he ma-
tado á Gibei t, ni siquiera me he bati 
do con él. 
— A quien heristeis enloucesl 
—A Juan Pierrebuff. 
—Juau Pierrebuff! exclamó l'danca 
demudándose. 
X X I T 
EN v'JE SE EXri.lCA MUé HO HAULÁN-
DOí̂ E POCO. 
La voz de Blanca de Valscel revela' 
ba gran emoción al pronunciar el nom-
bre de Juan Pierrebuff, suponiéndole 
herido en desafío por ei capi tán; su 
semblante despncajado y su ansiedad 
terrible, hicieron entender al señor de 
Palami que había herido una de las 
cuerdas sensibles del corazón de aque-
lla l indajóven, con quien estaba muy 
dispuesto á desposarse. 
—Vamos, dijese nuestro capitán, 
también el corazón de esta tiene ya 
dueño. E s t á visto que las niñas del 
dia adelantan al vapor, lo mismo^que 
todo; apenas salen del convento ó del 
pupilaje, cuando, ¡zas! á la primera 
óportunidad se clavan en el anzuelo 
del amor. Pero procedamos con tien-
to, que tal vez haya esperanza de este 
lado; puede ser que Blanca no sea tan 
indomable ni tan tenaz como mi queri-
da prima 
Después de este monólogo respondió 
á Blanca: 
—Sí, señorita, mi desafío fué con 
Juan Pierrebuff, y salió herido leve-
mente. . . . creo que estáis conmovida... 
Será que ese nombre os trae memorias 
tristes? 
Aliviada Eva de un peso inmenso en 
cnanto supo que Gibert no estiba en 
peligro^ comprendió lo mucho que de 
E L SR. I ' l LIDO. 
En virtud de habérselo concedido por el 
Gobierno General de esta Isla, dos meses 
de anticipo do licencia al Iltmo. Sr. Presi-
dente do esta Audiencia D. José Pulido y 
Arroyo, probablemente hará entrega hoy 
do dicho cargo, al Iltmo. Sr. D. Sebastián 
de Cubas, Presidente de la Sala de lo Civil. 
Según nuestras noticias, el Sr. Pulido se 
embarca mañana para la Península. 
AfKLAfTÓN. 
Hoy so celebrará en la Sección 2* de lo 
Criminal, la vista de la apelación oida en 
un efecto á don Hicardo Iñiguez, en causa 
que se le sigue eu el juzgado de Belén, por 
estafa. 
Informará por el Ministerio Fiscal el se-
ñor Villar, llevando la representación del 
apelante el Procurador señor Mayorga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Cir iJ . 
Ejecutivos seguidos por los señores Ma-
ñach y Rodríguez Hiera, contra don Mo-
desto Fernández, en cobro de pesos. Po-
nente: señor Noval. Letrado: Ldo. Menén-
dez. Procurador: Sr. Pereira. Juzgado, 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS O R A L E S 
Sección X* 
Contra Patricio Sánchez, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Monto-
rio, üeteusoi: Ldo. Freixas. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Ricardo Gallardón, por falsifica-
ción. Poneute: Sr. Presidente Fiscal: se-
ñor Montorio. Defensor: Ldo. Cerra. Pro-
curador: Sr. Tejera. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Juau Padrón, por rapto. Penen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Montorio. De-
fensor: Ldo. Rodríguez. Procurador, señor 
López. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Cecilio Rodríguez, y otro, por es-
tafa Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: señor 
Villar. Defeusoios: Ldns. Mesa y Viondi. 
Procuradores: Sres. Pereira y Mayorga. 
Juzgado, de Belén. . 
Contra Eduardo Martínez Bonilla, por 
atentado. Pouente: Sr. Presidente, Fis-
cal: Sr. Villar. Defensor: Ldo. García Ra-
miro. Procurador: Sr. Sterling. Juzgado, 
de Belén. 
Contra Hrrmcm-üi'uio Valiente, por rapto. 
Ponente: Sr. Presideute Fiscal: Sr, Villar. 
Defensor: Ldo, Rodríguez de Armas. Pro-
curador: Sr. Valdés. Juzgado, de Beju-
cal. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
ADDANi DEJA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 8 de julio de 1896...$ 1G 859 32 
C O R R E S P Ó Ñ D E M A 
CARTAS ITALICAS 
Boma, 19 de Jun io . 
A ni ve rea rio de la pninei-;i coinmiióu do León XH1 
— \M> Ionsislorios de Ssin Pedro.—Los marino» 
ingleses ante el Santo Padre.—Una pcre îina-
ción en Jerus .̂fcr T Lciunto.—Lo? sucesos de 
Creta. ' ' . 
I • 
A las magnificas fiestas que prepa-
ra la inmediata ciudad de Orvleto, an-
t ígna Sede de los Papas, durante lar-
go período de tiempo, y cuya catedral 
guarda el sudario bañado por la san-
gre del Salvador, viene á unirse pasa-
do mañana , dia de San Luis Gonzaga, 
tiesta tan cara á la Italia y la España , 
en cuya corte fué Paje el simpático 
Santo de la Juventud, el aniversario 
de la primera comunión de León X I T I 
hace setenta y cinco años, cuando era 
alumno de las Lijas de Loyola en el 
Seminario de Viterbo. La Federación 
P i a ñ a de las Asociaciones católicas de 
Roma, y de los Congresos eucarísticos, 
que desde el de Jerusalem se suceden 
en tantas regiones del mundo, siendo 
tan solemnes en España , ba querido 
conmemorar digoamente esta bella pá-
gina en la vida del Padre común de 
los fieles. El Círculo Leonino y la 
Sociedad de Pages de San Luis de 
Gonzaga, preparan á su vez grandes 
iesteios para las que suceliendo á las 
llamadas bodas de plata y de oro de 
León X Í I I , revisten el t í tulo de bodas 
de bridantes. El Pontífice profunda-
mente conmovido por tales demostra-
ciones ha concedido plenaria indul-
gencia á todos los jóvenes de ambos 
sexos que el día de San Luis de Gon-
zaga reciban la Eucar is t ía ; y otras 
gracias á los católicos que en el reci-
ban la comunión y oren por la Iglesia 
y su Vicario. 
Pero en punto demostraeiones 
pontilicias y católicas pocas p x i r á u 
Ma padecer su amiga, y para ahorrar-
la una respuesta, así como para que el 
capitán no echara de ver su emoción, 
asomó la cabeza á la portezuela y dijo 
ai señor de Palami. 
—Por que y cómo se batió con vos 
el señor PienebulY tomando el nombre 
de Gibertl 
—Otro tanto pregunto yo, querida 
prima, y todo lo que puedo deciros es 
que no conocía ni al señor Gibert ni al 
señor Pierrebuff; pero vos al revós, 
Eva, agregó el oficial con cierta iro-
nía, entindo que sí eonacíais á Pierre-
búff, supuesto que ól llevaba consigo 
un mechón de vuestros cabellos 
De modo que si quisiórais bablar con 
franqueza, podríais descifrar mucho 
mejor que yo todos estos arcanos. 
Eva se rubor izó , mas no respon-
dió 
El señor de Palami tenía su propó-
sito fijo, y sin a tendí r á que podía ha-
cer padecer á la señora de Valscel, 
agregó: 
—Friura, no me habéis entendido 
sin duda, sttptítató que no me contes-
táis. 
—Xo, dijo Eva, sin saber qué objeto 
se proponía el capitán. 
— Voy á explicmme: tengo entendi-
do que Juan Pieriebalf, ai batirf-e con-
migo en lugar de Gibert y al provo-
carme para el desafio, lo que siente es 
que la vida le pesa, y anda busjando 
quien se la quite. 
—Qué decís? 
—Eva. Juau os ama, y su pasión 
le mata porque sabe que am.'is á Gi-
bert. 
El capi tán, aunque aparentomeute 
sólo hablaba con su prima, dijo esto 
en voz alta, capaz de que le oyt ru 
Blanca, Esta, que no había perdi-
do palabra desde f¡ue oyó que Juan 
estaba herido, al oír la últ ima frasedió 
un grito. 
— Dios mió! exclamó. 
A este grito despertó la condesa, 
que se había doimulo, eu .razón sin 
paragonarse á la magnífica realizada 
el domingo último, por los marinos de 
la escuadra inglesa del Medi terráneo, 
llegada al pueblo iumediato de Civita 
Vecehia. Mandada ésta porel almirante 
Sir Enrique Seymour, la constituyen 
veinte y ocho barcos magníficos con 
trescientos camnes de los más fuertes 
calibres, 4,051 marineros y una br i -
l lantísima oficialidad de 275, inclusos 
inclusos los guardas marinas. Natu-
ralmente los puertos de mar como (le 
nova y Xápolos han bocho á las naves 
de la nación aliada la misma recep 
ción entusiasta que la flota itálica al 
mando del príncipe. Duque de Géno 
va, encontró el verano último en ios 
mares de Inglaterra. Aprovechando 
la inmediación á la Ciudad Eterna, los 
marinos bri tániccg quisieron visitar 
sus monumentos insignes, y diaria-
mente legiones numerosas vinieron por 
trenes especiales desde el antiguo 
puerto pontificio á liorna, mientras los 
Eeyes en su palacio del Quirinal, el 
Embajador inglés Sir Carlos Fard en 
los jardines de la antigua villa Torio 
nía, propiedad boy de la Embajada 
británica; el príncipe de Tenno, Minis-
tro de Xegocios Extranpros en su his-
tórico palacio de Caetani, y el Secre-
tario, Ministro de la Marina, ofrecían 
al Almirante y á la oficialidad espión, 
didas fiestas. Faltaba empero á los 
marineros de la Gran Bre taña profe-
lésando la religión católica, el placer 
de presentar sus bomenages respetuo-
sos al Padre Santo, manifestación que 
no se había realizado desde hace tres 
siglos, épo.^a de laseparac iónde l Reino 
Unido del gremio cíe la Iglesia, y no 
fácil no existiendo relaciones oíicíales 
entre el gobierno de la Gran B r e t a ñ a 
y la Santa Sede. S.'n duda comunica-
clones reservadas, y la profunda con-
sideración que mutuamente se tienen 
L e ó n X l I l y la Reina Victoria facili-
taron un suceso, que tan gr:m con-
traste presenta con la si tuación de los 
católicos ingleses en los tiempos de 
las Peinas Ana é Isabel. ErDuqne 
de Xorfolk, el gran lord católico, 
miembro de esta religión, que por pez 
primera se sienta en los Consejos de 
la Corona, uniendo sus esfuerzos á los 
de un comité inglés existente en Ro-
ma, y compuesto, entre otros persona-
jes, de Monseñor Stower, Arzobispo de 
Trebisonda y Dum, Secretario del car-
denal arzobispo de Westminster, dán-
dose la mano con lord Ripon, el Mar-
qués de Rute y Lady Lea, ejemplar y 
riquísima dama catótoca, no perdo-
nó esfuerzo basta alcanzar el resul-
tado apetecido por los muchos cente-
nares de marinos católicos, en su ma-
yor parte oriuudos de Ir landa y de 
la Isla de Malta, que vienen en esta 
escuadra. El gobernador inglés de 
Malta inicia las negociaciones oficio-
sas, por medio de su hermano que vie-
ne á bordo de la flota y desde las cos-
tas de la L i g u i i a los más caracteriza-
dos entre los oficiales ingleses, autori-
zados por el Almirante, expresan, va-
liéndose del conducto del señor Merry 
del Valí, el deseo de presentar sus 
homenajes al Pontífice. Xo podían 
valerse de mejor conducto. Camarero 
secretario participante de Su Santi-
dad, el hijo d t l Embajador de Espa-
ña cerca de la Santa Sede, cuya ma-
dre, aunque española, nació en Lon-
dres, siente vivas s impat ías hacia 
la nación bri tánica, y ardientemen-
te católico toma vivísima parte en 
los triunfos d e l Pontificado. León 
X I I I no solo acogió amoroso el voto 
de los marinos, sino que estendió su 
alta bondad basta celebrar una misa 
en su obsequio en la magnífica capilla 
Sis tina, llevando su amplitud de mi-
ras á permitir que pudieran asistir á 
la ceremonia, jefes y oficiales, aunque 
no profesasen el catolicismo; y toda la 
colonia de Roma, para quien era este 
un grande acoutecimiento. 
ÜN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Es gracioso lo que pasa entre nos-
otros con el titulado ' 'género bufo". 
Hagamos historia. Cuando imperaba 
en Francia ese género, allá por los años 
del 70 al 7o, se escribió en Par ís para 
el teatro á que daba vida el composi-
tor Oífenbach, una parodia del Fausto 
deGounod, titulada Le Befit F á v s t 
Esta obra fué traducida en Madrid 
para íá Zarzuela, con el nombre de 
JPamUto (en dos actos) y fué imitada al 
propio tiempo para el teatro de Arde 
rius, con el rótulo de Mefistó/cles (en 
duda de la ¿atjgá de lus tres úl t imas 
jornadas. A no ser por esta fatiga, 
os claro que habría tomado parte 
en la conversación, pues amiga ínt ima 
del piloto de la Mancha, le interesaba 
la suerte de los hijos de este. 
Cuando la condesa despertó, Blanca 
estaba desmayada. 
—Qué ha sucedido? exclamó solícita 
como una madre. 
Eva dirigió á su primo una mira-
da de reproche, diciéndole en voz que-
da: 
—Contemplad vuestra obra! 
Después repuso, dirigiéndose á la 
señora dé Valscel. 
— M i primo ba cometido una torpeza, 
pero sin intención. 
—Por qué eslf 
Eva retiríó en voz baja á la seño-
ra de Valscel lo que acababa de pa-
sar. 
—Cómo! señor de Palami, exclamó 
la anciana, ¿habéis herido al hijo del pi-
loto, al hijo del salvador de todos no-
sotros? 
—Sí, señora; pero no sé p o r q u é . . 
—Por qué ha sido nuestro salvador 
el padre de Juau? Ya os lo explicaré, 
primo, replicó Eva; pero será otro día, 
porque la historia es larga y llena de 
misterios terribles. Por ahora, sabed 
qm1 es mucha verdad la que ha dicho 
la señora condesa, de que el piloto y 
su hijo fiiin sido los salvadores de to-
dos nosotros. 
Palnmi escuchaba á su prima cou 
tanto asombro como si le hablara grie-
go ó hebreo, y dijo para su coleto: 
—Vamos, está visto que estoy de 
malas hace días, y que lo único que ba-
go es amontonar torpeza sobre torpe-
za; pero ya que hemos tocado la cues-
tión, no hay más que seguir adelante. 
Pensando asi, y en tanto que Blan-
ca recobraba el uso de sus sentidos, 
yraoi is á los cuidados exquisitos que 
le prodigaban las dos señoras, repuso: 
— Lo que me acabáis de decir, Eva, 
no me da nuicba luz; pero me hace 
tres actos) por el autor cómico Santis-
teban. 
Ahora bien: el ocurrente Saracbaga 
hizo una ivdiuvion do la última farsa, 
copiando la esceua del desafío, la del 
amolador, la de la cena y otras, y aña-
diéndole varios ehistvs y extravagan 
cías do su cosecha. Hasta aquí rodo 
es natural y comprensible: pero |eái-
ganso ustedes de espaldas! Ahora apa-
rece un autor que lia oompuosio un 
saínete nominado Siéhcl, ''segunda par-
te de la paiodia Mcfislo/etes, de Sara-
chai;.»', 
¿Cómo es eso? Lns parodias no pue-
den tener •''segundas partes '. Será la 
prolongación, el añadido de la obra de 
Ignacio; pero nunca la "parte segun-
da", porque él poema doGootlie, Faus-
to, tiene el mismo desenhu-e que el dra-
ma lírico. A no ser que el autor de A 
Ul t ima Hora haya pensado, después 
do tantos siglos, en corregir la plana 
a uno do los genios de la literatura 
alemana Todo cabe en el «ronero bufo. 
Pues soñor, ¡bravísiinoJ Va os un 
hecho que el próximo sábado hará su 
dehnl en él Teatro de Albisu una nueva 
y numerosa Compañía de Bufos, bajo 
la inteli£onlo dirección de don Gonzalo 
Hernández , primer actor en ose género. 
La Fmpresa no ha omitido gastos de 
ninguna especio para reunir los mojo 
res elementos en esa (dase de espec-
táculos, contándose en el elenco como 
tiple cómica la bien querida señori ta 
Carmen Rui/., la bella y elefante se-
ñora Bé'a. la caracterís t ica señora Gu-
tiérrez,, etc., y los señores Martínez, 
Ramírez, Piloto, Colombo, nelmonte. 
Simancas y otros que no recordamos, 
figurando en el grupo una seccióu de 
escogidos cantadores de guarachas y 
puntos del país. Los precios que se 
han fijado á las localidades SÍMI á lo 
sumo módicos.—J. A . Voho. 
Los teatros esta rioohe, jueves: 
Jr i joa.—YA samóte Curanderos y 
la zarzuelita La Condesa del C a m a r ó n . 
Guarachas. A las 8>. 
J a r d í n de Tacón.—IAÍ comedia de M. 
Ecbegaray, La Primera y Ja P í t i m a , y 
la pieza Épñc 'ar despierto. Esoenas de 
cauto. A las S. 
G A C E T I L L A . 
XOTA D E SOCIEDAD.—Esta m a ñ a n a 
regrosó á Cionfuegos por el vapores 
de la costa Sur, nuestra distinguida 
amiga la Sra, Barbarita Curbelo, espo 
sa del rico hacendado Sr, 1). Sotero 
Escarza, dueño del espléndido Central 
Vortuyalete establecido eu los alrede-
dores de Palmira. 
La Sra. Curbelo, de Escarza estuvo 
en la Habana Í5 días con objeto de 
adquirir el fronsseau para la boda 
de su primogénita la encantadora y 
gentil María Luisa Escarza con un 
ilustrado oficial de Marina, empleado 
de esta Capi tanía de Puerto y sobrino 
del nunca bien llorado Contra Almi-
rante Sr. Delgado Parejo, E l matri-
monio se efectuará el 18 de los corrien-
tes en la Perla del Sur. 
Lleve una feliz travesía la dama que 
ocupa en aquella sociedad sitio tan 
prominente, por sus virtudes, ameno 
trato y caritativos sentimientos. 
P U B L I C A C I O N E S . — E n su oportuni-
dad llegó á nuestras manos el número 
de E l F í g a r o habanero correspondien-
te al domingo último. Trae un retrato 
del Teniente Coronel Sr. Díaz Benzo, 
que tanto se ha distinguido en varias 
acciones de guerra; la biografía y el 
retrato del notable poeta catalán Víc-
tor Balaguer; el general Borrero, el 
Duque de Almodóvar del Valle, el pe-
riodista guayahero Ryan y el malogra-
do sportman Ramiro Pedroso y Man-
t i l la . 
Entre los diferentes trabajos litera-
rios que inserta, cautivan los de Mon-
tero, Escobar, Pardo, Mercedes Mata-
moros, y Fontanills. Por último, pro-
sigue el periódico de Pichardo, exhi-
biendo las artistas franceses que 
acaban de tomar parte eu un Certamen 
de Belleza. 
Por conducto de D. Juan July, 
Agente do Publicaciones, hemos reci-
bido el número 412 de de La Ul t ima 
Mcda. periódico con patrones, dibujos, 
figurines en colores y mult i tud de mo-
delos aoeroa de la indumentaria feme-
nina. También el propio agente nos 
ha entregado cuatro números do La 
I l u s t r a c i ó n I b é r i c a , que se publica en 
Barcelona y otras tantas entregas de 
los interesantes libios Los Misterios de 
la Ciencia, E l imper io del Sol Nacienio, 
Glorias- de la infancia y Cuentos Seleo-
tos. Mi l gracias por el envío. 
A i POBUE S I E ^ B B LL: ••CGOE L A 
NOCHE."— 
Huele la rosa una mujer hermosa 
T aspira los perfumes de la rosa. 
La huele una infeliz 
¡Y se clava la espina en la nariz! 
4 B a r t r i n a . 
CRIMEN FRUSTRADO,—1^1 periódico 
las A&HmH refiere un misterioso aten-
tado contra Zia Baja, representante 
del sultán eu las fiestas de Moscou, ocu-
rrido eu el ferrocarril de Odessa X Mos-
cou. . 
E l enviado del sultán ocupaba un 
va 'Vm especial compuesto do un com-
par t imiento-sa lón y otros dos compar-
tímientos con anmis. U n guarda vigi-
laba al embajador, puesto á su dispo-
sición por la Compañía del ferro-
carril. . . 
A corta distancia de ana estación, 
entre Kicw y Voroneje, un individuo 
que penetró secretamente en el vagón 
ouaudo el tren marchaba despacio, se 
echó sobre el embajiulor, quien estaba 
en compañía de su secretario. 
Sorprendidos por aquella aparición, 
Zia Bajá y su compañero no pudieron 
contener al agresor que hubiera lleva-
do a cabo su criminal propósito si el 
guarda de la Compañía, que acu-
dió en el acto, no hubiese detenido a l 
agresor. 
Parece que és t e había logrado de un 
eniDloadodc la linea una llave para 
abrir el compartimiento do! enviado 
del Sul tán . 
CANTATA NÚMERO OÍM).—¿Ivstá pues-
lo en razón, os justo que el terreno ce-
dido para un Parque en Je sús dol 
Monte, oont inúe sirviendo do potrero 
á animales inút i les y algunos poco me-
nos que en estado pre-agónico? 
Esta pregunta nos la hacen varios 
vecinos de aquel barrio, temerosos de 
que so mueran fronte á sus casas los 
referidos jamelgos, y nosotros damos 
traslado de la pregunta al señor te-
nionfo de alcalde 5" y alcalde de ba-
rrio, á tin de (pie precedan en justicia. 
A N T E SO R E T R A T O . — E u el albura 
do la señori ta Aurora Rivero y Pa-
drón: 
¡Miradla! Su boca ba sido modelada 
por un beso del Amor. 
Las pupilas de sus ojos lánguidos y 
soñadores, dejan vislumbrar la Auro-
ra, donde nace la primera ilusión del 
Poeta. 
Yo, como mujer, rindo mi tributo de 
admiración al conteiuplár tán bellísima 
imagen,— Co/<i//(t.— Juho .>. '.Mí. 
RIMA.— 
Aurora do mi amor, pura alborada 
cuva mtida bu brilló en mi pecho; 
retiejo celestial, cuyos lul^oi es 
rasgaron de la noche el manto negro. 
Benditas ilusiones, horas santas 
de estáticas dulzuras y embelesos, 
de emociones extrañas, misteriosas, 
de grandes y sublimes seutimientos. 
Instantes que en el tiempo brillan siempre 
cual estrellas eu negro tirmamento 
¡Instantes tan líennosos de mi vida, 
cuan feliz os recuerdo! 
Noches de amor, momentos de delirio, 
de cariño y pasión publime OÚMÍI; 
dichas mil, que dulcísimos eiluvlus 
en sus alas nos traen del bien eterno. 
Tesoro de esperanzas bi i Maduras, 
amorosos y dulces pensamientos, 
delicados reproches, blandas quejas, 
mundo fascinador de ardientes sueños. 
Siempre en las tristes horas de la vida 
tan hermoso poema recordemos 
¡Empleaudo en narrar tantas venturas 
un lenguaje de besos! 
Fulgencio Barado. 
E N T R E MAMÁS.—Se habla, natuial— 
mente, de los niños. 
—Yo—dice una señora—estoy auiy 
satisfecha de mi bija. 
—¿Qué edad tiene? 
—Diez años. Es de un aseo verda-
deramente extraordinario. Imag ínense 
ustedes que pide prestado el pafuulo 
á sus amiguitas de la escuela.... para 
no ensuciar el suyo. 
presentir nuevas desgracias para la 
familia de Piorrelmlf. Tiene el piloto 
más de un bijdl 
—Sí. 
—Conocéis á uno de los hombres que 
atacaron vuestro carruaje? Hablo del 
que salió herido y permaneció á vues-
tro lado algunas horas, 
—Sí, le conozco. 
—¿Se llama Ricardo Pierrebuff? 
—Así se llama. 
— J E S hermano de .Tuant 
—Sí. 
—;Kse hombre os ama? 
—Si. 
—¿Y su amor le empujó en la senda 
del crimen? 
—¡Ab! no; ya era criminal Ricardo 
antes de conocerme. 
—Bien; pero vuestros desdenes fue-
ron los que impulsaron á Ricardo á 
afiliarse en la cuadrilla de hombres ar-
mados que os atacó nocturnamente. 
Eva, sin contestar, preguntó: 
—¿Cómo conocéis á Ricardo? 
—Fué á verme en Par ís ; pero no se 
trata de eso. Por ahora Ricardo está 
en trance muy apurado. 
—Es verdad, dijo Eva; tengo muchos 
motivos de queja contra ól, y no pue-
do perdonarle. En Pan veremos lo que 
se hace con él, previa la anuencia de 
su hermano y de Gibert, 
Pocas horas después llegaron las 
viajeras á Pan, en donde los esperaba 
Gibert. Ya se deja entender cuánto 
sería el júbi lo de todos nuestros per-
sonajes al verse juntos otra vez des 
pués de tantas tribulaciones. 
Pero son duraderas en este mundo 
la alegría y la felicidad? No. 
Ninguno de nuestros personajes era 
feliz, aunque ha$an disfrutado todos 
de una hora de satistación y gusto. 
Gibert y Eva se veían juntos y libres, 
sin que hubiera quien estorbase su 
ventura; poro el priiiicro no podía ol-
vidar que su madre viviría siempre 
apartada de ól si se casaba. Además, 
uucstrus dos amanten uo se a t revían á 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA » DE JULIO. 
El Circular está eu Sau Lázaro. 
Sau Cirilo, san Uticcio, obispos, san Audaz y siu— 
tá Anatalia, rSrgéü, mártires. 
San Cirilo, ül.ispo, el eual eula persecución de Do-
do por decreto liel presidente Lucio, haliicndola 
echado cu una hb̂ uera, -¡alió sin lesión alguna, que-
mándose sólo las ataduras de cuyo portento quedó el 
jaez tan admirado, que lo dejó eu libertad. Más vien-
do que cou la inisiua constaneia y serenidad de áui-
UH> proseguía en predicar á Jesucristo, lo uiandá 
degollar. 
Sun Hiiccio. oldspo, cu Martilla: el cual padeció 
muelioa Umneuto», en defensa de la fe por mandato 
del Juez Marciano, y liabiendo convertido .1 una "raa 
multitud de infieles, murió confesor. 0 
hablar de sus esperanzas ni á tíar rien-
da suelta á los impulsos de su pasión; 
Gibert, porque sabía que esto baria 
llorar a B e m i en secreto, y Eva por 
que no quena dar qué sentir á Juan. 
f a se deja entender loque padece-
ruin ambos bermanos. Hlanoa de Vala-
cel so hallaba, en el mismo caso. Por 
esto sucedía que imperába la tristeza 
entro todos. 
Hasta el capi tán Palami babía por-
dulo un tanto de su filosófica indife-
rencia. Estaba formalmente enamora-
do de Blanca, y como conocía los sen-
tnnientos de la joven, tenía cierto em-
pacho para confesar los suyos. 
Por guardar ileso el nombre de Pie-
rrebuff habíase determinado que uo so 
perdonaría recurso para l i be r t a r á Ki -
cardo, y la condesa de Valscel so babía 
encargado eu particular de este nego-
ciado. 0 
Frascbini estaba mejor; Pepe, Gr i -
f f a r t y B r o w n estaban como siempre 
en Pan, y Delmona se babía juntado 
allí con ellos, poique habiéndolos co-
nocido en Londres, reanudó sus rela-
ciones con todos para urdir ta l vez 
nuevas tramas. 
Kardel, el doctor Meririval v María-
na seguían en P a r í s , donde Vamos á 
alcanzarlos. Estaban los tres muy 
preocupados, aquellos cavilando quó 
tropiezos pondr ían á los que quer ían 
despojar ae su caudal, y Mariana de-
sasosegada por aveiioiiar quó babía 
sucedido con su hijo y con Delmona. 
Kardel tenía informes de lo ocurri-
do en Pan y en Oapiieux, y no com-
prendía nada de la emboscada en que 
por poco son víc t imas Gibert, Berta, y 
el mismo Frascbini. Uon este motivo, 
escribió á Griffar t que esclareciera el 
asunto de todos modos, y tomara me-
didas eücaces para que no se repitiera 
tal atentado. 
Kespecto del desafio del señor Pala-
mi y de Pierrebuff, do que lo informó 
Brown, Kardel se iimiio a ¡ « sponder á 
su corresponsal: 
j a 
D I A R I O D E L A W l A R I N A . - J . i i o o ae i s o a 
T e l e g r a m a s pe r e l c a l i s . 
* f l m V f C I O TKI>E<iRAFlCO 
Diario de la Marina. 
At; l)|/tRMPI>l- I.A MANILA; 
A í i f i v i - T o r A , J u t i o 7 
d la* 5 ¡ de l a ta rde . 
|)e*toe«{fi p«p<l oomerctftl. 60 d/T.. 4í & 
ffi iwrciputo. 
tam^iossobre Londres, 60 ú /K, bauqoeros, 
Idem soliif lUnílvtupo, 60 <Í|T., b*n<iBero?, 
ú $ b i . 
BofiOíroglMrntlofde les EMados-Cnlño?, i 
\)or cielito^ A l l í í i , ex«cttp<ín, firme. 
Vefíii i f o g á s D' ^Oj m t . 96, cohlo y flete, & 
a j i o . 
KfpnlarA buen refino, en piaxtu «te 2 15)16 
Azfitarde mió), en i»f;ua, «k 2 ll/l»'- A ? 
r j y i o . 
l i mf i cado, í.iumii'lrt. 
lendidos: 1S.000 SÍKOS de A>ú(.ar, 
Jtiefts deCiuja, cu b(K;05es, nomiual. 
Hnutcí a del OeMe, en »< rc«-roJ*<, ft #1Ú.1ÍI 
iMtmiial. 
JfftriL-u ¡.itt. nt Mir.iiefioia, flra^', á l l . ' J Í L 
A 7 í f a r de Temolarhn, íl t»/U. 
A/ííear contrtf^£;fl, jiol, llrm^ 6 l ^ . 
IdeHi roiL'ulai refino, ¡í Í2¿, 
tímsolidados. íl |03 7 IH, ex-intor^s. 
ueul«», Kancio lu^lahírr i i , ¿ i por KM», 
t i u t i j ' ^ ' " KM» «^i.^iuol, a (ilU, ex-hileré?. 
/VÍÍÍ.S, J u l i o 7. 
Jlettta '? por 100, A. 102 fcMiiuos e i » i r l^ lYs . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA ) AbrW de 83 i 
NACIONAL, > Cerrd de 87i a 87* 
í<5 ̂ Jii», 
^ n o J n ftt ouiltii ln la rr^roo ih <:¡ó¡7, di; 
los f. lí fjrannis que nut taden , con arreglo 
d i a r t i cu ló Je lo Leí/ 'le l ? m p u ; a a á 
Jn(< icclno!.] 
C O T I Z A C I O H E S 
DHL 
C O L E G I O D E C O R R E G O R E 8 . 
C a m b i o s . 
BBPAKA j 102 ¿ 11 i pg D i 8 <S|T 
jr jó ¿ 
I N G L A T E R R A J ta] 
JTEANCIA. 
A L E M A N I A 
ICgTADOS UNIDOS 
•••wmmm ^ 
l'J á lí^ p. g F . , oro 
tapanol o francé*. 
«Odiv. 
C 5 á 5* p « P,, oro, 
< español o fr&ncé». 
3i 6 4i P. g P.. wo. 
eopañol, ó francéa, 
8 4 8| pg*"- «>r*. 
MpaBa) 6 ír»D<5é«, 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L . 
A Z U C A R E S PÜBaAOOS. 
Blanco, tiene*, de Derosuey 
KiHiens, baioá regular,... 
Idem,idem, iilom, ideiu, bu»-
BQ á pupenor 
Idem, idem, Idem, id, fiorcto 
Copucho inferior á regular. 
mínierogig, (T. U.) . - . , . . I g 
J(>;u. bueooá íaperior, nú- ' 
meri) 10 á 11, idem 
CJnelirado, inlcrior á reguUr. 
núnrero f¿ i 14 idem. 
Idem 1 neuo u'.' 15 á 16, id.. 
Td. tapenc tn9 17 i 18, i d -
laeiaflffrdfc'n: 19á '20. id... 
C E M K I F U O A S U E OOAiiáFU. 
Polarizaridn 96.—S.K'OS- i 0'5»>2 de ?e»..» w oro 
, f*n M$ tiin^raiuos 
A C U C A R D E MIEL. 
Polariisclín 88 i de peto en oro por l l i ki-
)ó¿f«UMtf.'—Sia operaciones. : 
A Z C C A R MASCABAPC» 
Conifin á regula! lefioo. 
S e ñ o r e s Corredores d« semana. 
E CAMHIOS,—O. Felipe Bohip ií. 
D E F R U ' J O S . - D . Joaquín Gumá, 
Beoopia.-HAPaiii 8 ae Jull» d« 1896—Bl 8tn-
üco Preíidcníe imeriuo. Jacobo Peteraía. 
16 6 17 j-g D.or« . . . • i 
t o t i z a d e n e s d é l a B o l s a O f i c i a l 
ei día S de Jalic de lS2o. 
rONDOS P U B L I C O ! 
Htcta 3 por 100 Ictere» f 
uuo de amortizaciftc •• 
rnp.l 
Idem. id. j 2 id . . . « 
I . na de acnalidadea.... 
Bülefe» bipotecarioa leí 
Tesoro ae la lal de 
de Cuba 
Mem del Teaoro dePoer-
Rico ». 
OWigaciooe» Hipoteca-
rias del Excmo. AfRD-
miento de la BaUau». 
1? emitían 
Idem, idem 2f emiaióo.. 
A C C I O N E S 
f»aiiCoE*pafiol dala Ul» 
dt Ciroa 
Idem del Comercio f Fo 
rrocarílea Uoidoí de I* 
Habana J Almacén*» 
de Keela 
Daiico Agrícola.. 
Cjeibto Territorial Hipo 
tecario de I» l«U de 
Cuba 
Kmpte#a de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
C.;» ii.i>.una de Almacena» 
deDaceodado» ~ 
Compufiía de Almacene» 
de Depósito de 1» Ha-
bana 
Compaüta ',f Alumbrado 
deGa» hiírano Aa:*-
ncan» CiRSítoíidítía...« 
C'omoañU Cubana de A-
lambraio oe ( i . \s. . . . . . 
Hueva Coiupañ;» de O»» 
déla Habana,... 
Compafiía dei Ferrocarrl 
de rtí atan tai á Sabanl 
24 i 25 p g D. oro . . . . . . 
66 < 57 pg D oro 
, 75 i 76 pS oto 
. . . , i . . . • i . . . . . . * . 
Comp»; Vecd* 
f OKDOB P U B L I C O S . 
Obllg. Ayti.tamiei.tc 1? hipoteoi 
Obligacionea Bipclectria» dei 
Eicmo. AyxmtamieDto....... 
BUieie* Eipoiecaxio« ét la lata 
«• Cuba 
ACCIONKBk 
Buce E i L f - c t la Itl» de Ctb* 
Banco Agríenla 
Bantc ¿«) Ccmercio, Fenoc&m 
le* Ucidc» iie la Habana y A\ 
macene» deHecla. 
Compatia de Camino» do Ulerr-) 
deC&idena» y J á c a r o . . . . . . . . 
Compafila Unida de toa Ferroca-
rriles de Caibanén. . . . 
Ccmpafiía de Camino» de Hlem 
de MMaciat á Sabanilla. . . . . . . 
Ccixpa&itt de Camino» ¿o Biorro 
óe ^agiia la Qr&ndo..^. . . . . . . . 
CompaEia de Camino» de Bien* 
de Cieiifceeoa i Villaclara.. . . . 
Corcoalita del Ferrocarril Urbano 
Comb flti i1 trroc^rm iiel Ue«t*. 
Comp.Ciiti&ria deAlomoradoGa» 
BonoeOm^tecarioadéla Compa-
Eia de Wua ConsolidadH...... 
Cou.)>afi'ia4Íti Gas HiepaiK» Am*-
rii ana Consolidada.. . . . . . . . . . . 
B«i,<.» Binolecarioa Convertido» 
(.r Vira ConsoHdatio 
Rtfciitriu de Arñcardo Cfirdena» 
Corsu añu do Almacene» de Ha-
<'.«íiidk.dos... . . . . . . . . . . . 
Ra. j.i esa do Fomento y Navega 
< ti'-u del Snr 
Ctn^i-aifa do Almaceno» de Do 
y/xrüo de la Habana 
OoJtgáckmM Bit'otecaríaa da 
ClfbfBegO» y Vij lac'arn. . . . . . . 
CoiT.|.ar¡ía de AlmaconeadeSsuii» 
Catalina 
Red Telefónica de ls Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja do Viverea... 
Ferrocarril de Gibara y Holgota 
Accione». . . . 
Otiíigacione»... 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viftalea.—Accione» 
Obltgaolin»»» 
SI i92 p.g D. or 
l i a , . . . . 
Cou pafiía de Camino* ao 
Hierro do Carden ai i 
ádúcaro ••• 
Ompafiia de Camino* ae 
Hierro de Cieniaeji?* * 
Villaclara 
L'ompaüls de Carneo» da 
Hiorro de Caibariéu á 
Sancti Spri to* . . - . . . . . 
^ompíúia de.Cam'.nai iM 
Hierro de Saga* !* 
Uracae. 
Compañl» dei Fonocarrll 
tT-.-ano. . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre...» 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Jdem de G nacían amo..,, 
8em de San Cayetiitio* 
Viñale» 
RefrEería de Cárdena»... 
Sociedad Auómma Ked 
Telefícica de la flaa»-
ta 
lihm idem Nce^a Com-
paijlB de Almaceaeí do 
Depósito de Santa C*-
talina • 
¿em. id. Nueva Fibnc» 
do R i e l o . . . . . . . . . . . . M 
ÜBLlGACIONilU». 
JJijctecürinj de Ferro 
carril de Cienfuejio* y 
Villaclara l í ooiliión 
alS pg 
Idem. ídem, de 8! Id. ai 
7 pe* liHl̂  
P-cno» bipotecarioí de U 
CcmpaClaíe Oaslllíp. 
ASC». C0D»0Ud*d«f>aa 
. . . . . . .•,,.•••••«• . . . . . . 
•••••• 
69 (60 p g O on * 
55 í 5(5 p.g D. ero . « • • • • 
78 <79 p g D. ora 
US i 66 p S O crt . . « • • • 
65 i 66 f . S D- oro 4 . . . . . 
38 439 p.S 010 
• • • • • • • • • • 
. . . . . . « • • • • • • • • •" 
9i a U o-g D. oto 
ISAlip S D. oro 
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S A L I D A S . 
Tampa, vap. am. JJascotle, ca-
Truji lio, gol. esp. Cóndor, cap. Barcia. 
V^rgcroz y eacalas-, vap. ísp. Méiico. ca 
vfn. 
-Vtrjfn.,-, vap. sn,. Saratoga, cap. Budc. 
La-
Nomlcaf 







Eabanj 8 de Julio d« ItML 
o e m \ m . 
Comandancia General de Marina 
del Apoctadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negoeiado 2o—.Sección de Maiiuinisla». 
A X C N C I O . 
l'or R. O. de fi de Junio último "Quedan dispep-
gados de los enrlificados de tírámática Castellana, 
Gcogralia «5. Ilisloria de RspaÑa, dadas las necesi^ 
dudes del serricio, los caiididatos i terceros Maqui-
nistas de la Armada, á coridiciau de acreditar diebos 
conociaiiento» antes de ascender \ sogundos." 
Lo «luc de orden de S. EL se [MIMU p ira general 
coiiociuiiento Je los inleresadoN. 
¡lab.ni i i 7 Je .hilio dt; I.S.9(i. 4-9 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
Debiendo cubrirse por concurso, nua plaza de ofi-
cial tercero del Cuerpo da Secciones de Archivo de 
Marina, los individuos que se encuentren en condi-
ciones para optar á ella, y lo deseen, presentarán 
sus instancias en este Estado Mayor dentro del en-
trante meo de Julio, ocn cbjeto de ser remitidas al 
Ministerio de Marina, donde en vista de los méritos 
contraídos y servicios prestados por los solicitantes, 
los cuales acompañarán á fus instancias por medio 
de certiñeacioues, tendrá lugar la adjudicación de la 
plaza mencionada, maudaila cubrir por Real Orden 
de 27 de Mavo último. 
Habana 30 de Junio de. 18i*(i. — Pelayo Pede 
monte. 4-2 
Mcvimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O HUESO en el ^ap. ameri-
cano Mascóte. 
Srea. J . Kigney-~1. Rahan—D. Pérez—J. Baena 
—N. Abaesa y 3 bijos—J. GaUaney P- Sirey—J. 
Rt'dfiguez—F. González—Rosa Merlo y 6 bi.ios—J. 
Carretero—J. Llauec J . M. Tvujillo—Baeza— 
A P í i e z - R . Montólo—Ana G. Sirea—F. Trujillo— 
Bi Tardo-M. Rivas—J. Arimida—Teresa Sil es—F. 
y Ofelia Garda—M. Péi^.z —liif iei Siíucbez—Nico-
lás D. Rodrignez—Ramón Díaz y señora—Mercedes 
lí nena y ^ bcrmauos—Jnao Hernández y familia-
Femando Vázquez—Andrés Santana-PaUor Domín-
guc—Rosa de la C . Nuñez y 4 hijos—Francisco E s -
te ven*—Abelardo Armas—Ricardo Alfonso—P. Ma-
ristauy y 3 niños—Luisa Pér*z —C. Gouei'ez y un 
qyo—Germán I>narte. WiCtl̂  
De B A R C E L O N A , C A D I Z y L A S PALMAS 
en el vap. csp. J , Jover Seria. 
Síes. Don Melchor Forney—Manael Jiménez— 
Ji).s«- Fonsaré -Rainón Aixola—Ramona Armegol— 
Andrés Barcia—Julián Seria—Mamula Crsz—Ama-
lia Consuegraa—Además 8 de tránéilo. 
De NUENA Y O R K en el vaji. am. Saratoga: 
Sres. Manuel Nebot—Manuel GvtiénüM Rafael 
Gutiérrez—Charlea Wagner—Además 12 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y P R O G K F S O en e) vap. espa-
ñol Ciudad Comia'.: 
S.'ce. Don FraucisM MectUo-lVifilo Luis Gen-
drop—Antonio Carmona-María Espinosa y un hijo 
—María Jnara—Miguel Juara—M. L . Bárrelo—-Car-
men Fernández Manuel Marreroy 2 de familia-
Francisco Baldó—liaiaci Núüoz—Nalentíu Montesin 
—Juan Castro—J. Martina—Román Peña—Floreti-
tiuo F«-rnándt»—V. Blanco—E. Murtincz—Modesto 
García-Pelix Fernánucz—E. Cabrera—Tomás Uo-
L I N E A D E N Ü E V A Y O R K . 
t s c o m b i n a c i ó n con loo v l ^ e a á E u r o p í , 
V e r a c n i z y Centro A m é r i c a , 
Be harán tres mensaales. saliendo 
loa vaporea ae este pnertolos dias 
10. 2 0 y 30. y del de K e w T ' c r k les 
d ías l O . 2Q y 3 0 de cada mes 
S e c c i ó n I H c r c a i i t i l . 
V A F O m HE TRAVESIA 
Julio íl 
. . 8 
- 9 
. . 10 
- li 
- 12 
. . 14 
- 14 
- 15 
. . 15 
15 
. . 14 
. . 16 
. . 17 
- 18 
. . 19 
. . 22 
. . 22 
- 22 
. . 23 
- 24 
- 25 
. . 3i 






. . 8 
. . 9 
- 9 
, . 10 
. . 10 
- 10 
- 11 
. . 13 
. . 15 
- 16 
16 
. . 16 
. . 18 
.- 20 
- 30 
. . 20 
. . 23 
. . 23 
24 
Agto 
S E E S P E R A N . 
Serru; Livcrnool v esc. 
Ciudad Condal: Veracraz y ntc. 
Aransa» New Orleansv e»0. 
Vitilancia: Varacrn/. 
Palentino: l/ivernool v e»c 
Ortzaba Nueva York 
María Herrera: de Puerto Rico y t-ti^ié*. 
Montevideo: Cádiz y esc. 
YncatáL V eraernz T esaalaa. 
City of Waohineíon: New Yorfe. 
Ernesto: Livti poel y esc 
Habana. Nueva Y orle, 
Wbituev: New Onean» y ve-i. 
Yomurf. Veracruz v escala» 
Madrileño: Liverpool y ene 
Seiruranca New York. 
Orizaba- Veracruzv e»c. 
Séneca New York. 
Francisca: Liverpool y esc. 
M. L . Vllavcrde: V\o Meo y ¿J J. 
Saratoga: Vei acruz y esc. 
Santanderino: Liverpool y «ti. 
Vigilancia: Nueva York. 
Semrauca: Veracras. 
Citv of Wasbinton Veracr-i f e^c*.*». 
Yoman Nueva Yon. 
M auuela: Pto. Rico v e«i> 




Araoeaí- Nueva Orlían» f eseitla 
M M. Pinillos: CorañjveíO 
P. de Satruítecui: Coruña. 
Ciudad Condal; New York. 
Manuela Puerto Rico v eteAlw. 
Vigilancia Nueva York. 
Orizaba Taraoico. yescaUs. 
Miguel Jover: Canari ts y barceuiaa, 
City of Washinttton; Veracru» y t i i . 
Wbitnev: New Oneao» v e»o»Ua 
Yucaláa Nueva Vort 
Yuraurí New York. 
María Herrer*: Puerto E i o f ÍÍ:I1*Í. 
H ibana New York. 
Seiuranca Tampico y o«:*lAa. 
Oriiaba New York 
SCDCCB- VeracrTix, stí. 
Saratoaa New York. 
VrUrüaDela Tampico y oacalaa. 
M . L . Villaverde: Santiaso de Cuba y etc. 
City of Washington: Nueva York. 
Yamurí: Veracioa» J*cala* 
V A P O E E S C Ü S T K K O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio 8 Antinógenu Mecéndez, en Batahanó, pro 
cnlente de Cuba v escala». 
_ f Moriera, ae Nuevila*. l'to, Padre. Giba-
ra. Baracoa, Guantánauu» y Santiago de 
Cuba . 
U' A viJé»; de Sgc. ae Cuba. Sigua do 1 ánamo, 
Gibara y Nuevita». 
Jucio 12 Pur'sima Cooceoeióo: ca Bata^ano. proco-
cedente de Cuba. Manranillo, Santa Crnt, 
Jácaro. Tuna» TriLida.l í Cieufue¿o», 
— 14 María Herrera: de Sgo. d« C iba. Pío. K»co 
veacalaa. J ( i u U CU' 
— 15 Argonauta en iiatacaao. procedeuie d e m 
ba v CÍC. 
^ 3S M. L . Vi.'iaverde: rie S. de Cuba y eac. 
Agto. 4 Masie.a. de SantiacJ d« Coba y oacalu. 
SALDRAN. 
Julio S Joseñta. de Bitabanó: Je Santiago dj Cuba, 
Slanzaiiillo. Svj'.a Crui, Júcarii Tuni», 
Trinidad y Cienfv.ecos. 
^ 10 Manuela, para Nuevita»,. Gibara, Mayari, 
Baracoa. Oaantácam' r Cuba 
_ J2 Antinógene* ftlecAndet: ds üatabiaú par-
Cuba y escala». 
» 13 Arnés: para Ncevttn. Uioar», Sagra de 
Tánamor Cnba. 
— 16 Pnríaima Ccncepción: de B&tafciEO par» 
Cienfuegoi, Trinidad,Tuna», Jc.oaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Coba, 
. . 20 Maris Herrera: para Nuevitas Gibara, Ba-
racoa, f?. de Cuba, Sto. Dcraingo, S-Pe-
dro de Macori?, Pouce, Mavagaer, Agua-
dilla. r Pío. Rico, 
SI M . L Villaverde: para Seo. de Cuta yeec. 
minguez— Doiiiingueí Nüñcz—Raí 
l'«miíiü—Además 15 voloutaTtos; 3 
trámito. Lñíl nt 
M al( y de 
?3 Je 
E n t r a d a s d e c a t e - t a j a 
Dia 8: 
De Cárdenas, gol. Isla de Cul-a. pal. Zkrjrora. 75 
pp. ajruardiente. 
Cabo de San Autumo, gol. Josí Riera, pal. Tur, 
IOOJ sacos carlión. 
——San Cayelano, gol. P. doNuevilus, pal. Orbay, 
(¡00 s. carbón. 
Cárdenas, gol. Yunniri, pal. Baldó, l,2i)J sacos 
a/úcar. 
Bahía Honda, gol. S. V. María, pal. Baliló, con 
efeeló». 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
. i ¿ i & ENTRADAS. 
•Día" I r 
De Urrcclona y escalas, rap. esp. J . Jcvcr y Serra, 
c*p. Lloroa. trip. 56. too. 2311, con earga jene-
ralá J . Balcelhy Gp..-..'ii-^ ^i - ; .K- » <T.l8 
Nueva York, vgp. an:. Sarauiga. cap. Bock, tri-
pulautes 63, ton. 1692, ccusa'ga general á Hi-
dalgo y Cp. 
— T a m p a y Cayo Hnoso. vap. am. Mascotte, eaiiT-
lán «owse. IriJ). 44, Ion. 520, con cajga general 
. á Layton Childí y. Cp. , , . 
Hamhurgo v eicalas, rap aleioln íasóma, cap. 
Hoiidon;. trip. 42, ton. lOi1?, coc carga geoeralá 
M. Falk ] Cp. 
De-spftchartos do cabotaje, ' 
Dia 8: 
Para Cárdenas, lancha Consocio, pat. Con?oc;o, pa-
trón Baldó. 
Idem, laucha M.ufa, pat. Arta/.a. 
Baracoa, gol. Añila, pat. Mas. 
Sagna. gol. Amalia, pat. Loreiiae. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Lorenzo. 
Mariel, gol. Isabelitu, pat. Villaionga. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracrnz, vap. Cap! Mftxi- o, cáp. Lavin. por 
Mi Calvo. 
^—Barcelona y escalas, ap. esp. M. M. Pinillos, cp 
Jaureguízar, por Loycnate. SaenzyComp. 
j—Puerto Rico. Coruña y Saatander, vap. español 
P. de Satrústcgui, cap. Descliamps, por M. Cal-
vo. 
Ruatan, gol. am. Alice Vano, cap. Gúmfy, por 
K. I'. Santa María. " 
Nueva York, vap. am. Segnranca, c.ap. Ilau.-:en, 
por Hidalgo y Cp. 
Puert Rico y escalas, van. esp. Manuela. ,-.ipirÚM 
Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Su-vcii-> por 
Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleaus, vap. am AI.HIMS. cap. llcpucr 
por Galbiu y Cp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap 
Rowge, por G , Lawton Chiids y Cp. con 276 
Imltos frutas, viandas, viveros y electos y do; 
caballos. 
——Trujillo, gol. esp. Cóndor, cap. Barcia, por An 
tonio Suarez y Cp- con <í0 caseng aguardiente y 
efectos. 'j 
Veracrnz y escalas, vap. am. Saratogn, capitán 
Buck, por Hidalgo y Cp. de tráupito. 
POliasaa corridas el dia de 7 J ulio. 
Tabacos torcidos 4v.,.ij2r> 














Extracto de la carga de buques 
despachados. 
AcuRidienie, cuscos. ÍIO 
Frutas y legumbres bultca.... • 315 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
E L VAPOR C O R R E O 
C I Ü D A D C O N D A L 
c a r i t á n L A V I N 
•aldrapara NEW Y O R K «. 10 do Julio i la» 4 
ao ia tarde. 
Admite carga y paasjero», i loque i» ofrece «1 
buen trato ^ue esta antigua Compañi» tiene acredita-
do en sus diferentes línea». 
También recibe earea para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambere» y demá» 
puerto» de Europa con conocimiento directo. 
L a carga »e recibe haeta la víspera de la salida. 
L a correspondencia tolo te recibe en la Adninia-
tracién de Correo». -*A«Il1 
NOTA.—fcna Compañía tiene abierta ana pfillza 
flotante, asi para esta línea eomo para toda» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarte todet loi a/eo-
tos que se embarquen en us vap croa. 
Llamamos la atención de los eeuores pasAjeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
len y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Mmisteno de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de I»-87, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, 'ra nombre y el puerto de des-
lino, con toda? su? letras y con la mayor clarulad" 
Fundándose en esta disposición, la Comp u-l i no 
idmitirá bulto alguno de e-juipaje que no llc»« cla-
ramente eslampudo el nombre y apeiMo de fu cuéño 
así CODÍG el del puerto de destilo. 
M. Ca ve. OÉc.ct 24 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
Vapores-correos alemanas 
d é l a C o m p a ñ í a 
B á M B ü E e ü E S M M E R I C m 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y BAMBÜRGO, con escala» o-
yentnalea en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
TBOMAS. ealdrá sobre el 9 DK J t l L I O , «1 vapor 
correo alemán, de 1,716 toDeiacta» 
S A X O N I A 
cap i tán Heydoiu . 
Admite carga para mi citados pnertc? y también 
traneoordo» con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S l i . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qu ¿ee facilitan en la casa contignataria. 
NOTA.—La carga destinada 6 puerto» en dondo 
QO toca el vapor, aerá trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Eate vapor. ba»ta ooev» ordoo. ao »dmu*?»i*-
íoro» 
A D V E R T I NC1A IMPOfi r A E F E . 
Lo» vaporea ao e»ta Empresa nacen eacala ec ano 
6 más pnertoa de la coata Norte y Sor de la It l* de 
Cuba, áiempre que tea ofrezca carga «ufleiento para 
ameritar la escala. Dicha carga ae admite par* loa 
puerto» de »n itinerario y también para cualquier otro 
ounto. con tran»bordo en el Havre ó Hambor^o 
Para mfis pormenore» dingir»e A lo» couaigoaia-
rio», calle de San Ignacio número 54. Apartado 4» 
Correo 739. M A S T I N V A L E . Y OP. 
O f«1 1WMR Mr 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
á New-Tozk en 70 horas. 
los r á p i d o s T&porss correos uner ie snos 
MASCOTTE Y O I I V E T T L 
Uno ae esto» vaporea aaiara oe esi-e poeno tooo» ío» 
miércole» y »ábadoi, á la ana de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso j Tampa, doude se toman lo» troné», 
llegando lo» pasajeros a Nueva York sin cambia al 
gano, pasando por Jacktonrille. Savanacb, Charle» 
ton, Richmond, Washinrton, Filadelfiay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de lo» Esta-
dos-Cnidoi, y para Europa en combinacién con la» 
mejore» línea» de vaporea que salen de Nueva York. 
Billete» de ida y Tuelta i Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductore» hablan el castellano. 
Loa día» de »alida de vapor no ce despachan púa-
portea depué» de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de loe pasajero» el 
despacho de letras sobre todo» los puntos de lo» E»-
tado» Unido» estará abierto haíta última hora. 
G. Lawtoi ( M ? Coip., S. eo C 
NOTA,—Esta CoropaWa tiene abierta ana póllaa 
flotante, así para esta linea como para toda» las de-
máa, bajo la cual pueden asegurarte todo» lo» efecto» 
que ao erabarauen eo as» vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artícubi 11 del Roglaniento do pásales y d<'.l or-
den y ró.giiu«n interior de los vapores di;-esta Com-
pañía, aprobado por K. O. dol Ministerio de Ultra-
mar, fccb.i 14 de Noviembre de 1887, el cual cúce así: 
•'Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de, des-
tino, con todas sus letius y con la mayor claridad." 
Kuiidámlosc en esta disposición, la CompaTiia no 
admitirá bullo alguno do, equipajes que no lleve cla-
raiueoi* estampado el nombre y apellido de su diu ño 
ao' t^ino <:l Jol pu ;i to <le destino. 
SALIDA. 
D i la Habana el día Úl-
timo de cada mea. 
. . Nnevitaa «1 2 
Gibara. 3 
. . S.idiiago de Cuba. 5 
. . P < m u e . 8 
_ M*y»¿üeí . . . . 9 
B E 
S A L I D A . 
De Pnerio-Rlco e l . . . IR 
Mayagiiez.... . . . . 16 
Pon ce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
as Samíago de Cuba. 20 
, . Gibara 51 
. . Nn«vtU». 22 
L L E G A D A . 
A Nuevita» el 2 
. . Gibara.,.. S 
. . Santiago de Cuba. 4 
„ Ponce . , 7 
J. M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
^ I'uerto-Uico...... 10 
O B K O . 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el • 14 
Ponce... 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
Gibara 30 
. . N u e v i t a » . . . . . . . . . . 21 
_ H a b a n a , * . . . . . . . . 38 
N O T A S . 
KE CU vl»!e de ida recibirá en Puertc-Kioo lo» día» 
81 de cada mes, la carga y pasajeros que para lo» 
puerto» del mar CAribo arriba expresado» y Pacífico 
covduzca el ¿uatui Qu« sale de Barcelona el dia 25 y 
¿e Cádiz el 30. 
Um su viaje de regreso, entregará el correo une Ba-
le oe lJa<rto- Rico el 15 la carga y pasajero» «j«o eou-
duzoa procedente de lo» puerto» del mar Caí ibe y en 
el Pfnüco oara Cé ir B rr.alo>ia. 
Bki,i« «poca de «^tareutMia, 0 ea rtesoe . de May 
al 30 de Septiembre, «e admite carga para Cádiz, 
Barcelona SAiitaiidor y Coniñn, ñero paaajerni aálo 
páralos nhiuij* puertti».—Jí C'olvoyi Comp. 
M. CAI*J r COÍÚB.. Ofloioe nkmerc M. 
IJEÍ m LA RABANA A C 0 1 M 
En combinación con lo» rapore» de Nneva-¥ork y 
con la Compañía d<!l Ferr,-ie«ml de Panamá y vapo-
re» de la co«u Sur y Norte del Paeifloo. 
S A L I D A S 
De la Habaaael día.. 
, . Santiago de Cuba. 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 
. . Puerto Cabello... 
. . Sabaui lU. . . . . . . . . 
. . Cirragen*. . . . . . . . 
. . Coln u . . . . . . . . . . . . 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba «i 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Caballo.... 18 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Calan 19 
. . Sauüago d» Ceba. 26 
. . Habana 29 
Llamamos la atención de I05 señores pasajeros liá-
ciacl artículo 11 del Reglamenfo .le pasaje» y del or-
den y régimen iuteiíor do ios vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, lecha 14 de Noviembti Jo üéiT, el cual dice así: 
"L' is pasajeros det>erí« esoriliir «obre todos loa 
bultos de su equipaje, «u nombro y A puerto Je Jei-
tino. con todas sus leí raí r cm la mavor claridad.'' 
Fundándose en osta .lisp.iíición, ¡aCompnfii.i no 
Admitirá buho .ilgiiin» ifj equípalo que no lleve cUra -
moute estamp.i.lo ol nombro y apellido Jo su dueiM, 
así o<>mo el Jol puerto do •loiliuj 
L a carga ae reciba aldia 4. 
NOTA.—Esta Cam^aúta dan» amtna ana pállia 
fletante. a*f para e«ta títtám oomo para Coda» la» do 
mé», bajo la cual pucJca asoguranci tjJo» loa eiocioi 
«ae »e embarqaon va auvwíor»». 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Eíla Compañía no ie*pondo del retraso o extravio 
que sufran lo» bulto* de carga qieao lleven ostam-
paJos cor toda claridad oí destino y marea» de la» 
morcaucla», ui tampoco de la» redamaciooo» que so 
bagan, por mal «uva»* y (alta do procinta en loa mis-
mo» _ _ 
IB.W ftU-IB 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M A I L S T E M I P C O M P Á Í Í Í 
L í n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapora» correo» amenoa ao» an' 
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D E B A K C E L O N A . 
El magnífico y rápido «apor napaflnl 
M i g u e l J o r a 
capitán D. J U A N MIL 
de 6,500 tonelada», máquina de triplo ««pantMe, a-
lumbradocon luz eléctrica, claaificadoen el Lloyd*!* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana FIJ. -UI KN'l K d dia 15 de 
Julio á las 4 de la tarde. DI R K(;TO p:.r.t 
Santander, 
Coruña, 
V igo y 
Barcelona. 
Admite pasajero» de í?, 3* y 3? clase, en sus es-
paciosas y elegantes cámaras y ventilado y cómodo 
entrepuente, ofreciéndole» «l t ícclcnte trato tiue es-
ta Empresa accstumln a 
Tambión admito un reato de oarga lljora para los 
citados puertos. 
T A B A C O solamente para Uwu%» y lí:icc!mi *. 
Para mayor comodidad de loa schoies pastero» | l 
vapor estará atracado á los muelles de San J«4é. 
Informarán »ua couaignaterio»: J . Kalcell» y Üf, 
8. en C . Cuba 43. G 574 «7-23 M 
L I N E A D E V Á P 0 1 E 8 
TRASATI.,AN'I,ICUS 
DE 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l r E E S á a e VAPORES ESPASOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O E T E S M I L I T A R E ? 
S O B B I N O S D B H S K R B B A , 
VAPOR FSHAR )L 
M A N U E L A 
M A N U E L G I N E S T A 
10 dt> Juüo 
y d i i ü i M i i i 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ T COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
P . D E S A T R Ü S T E 6 Ü I 
c a p i t á n D E S C E A M F S 
•aldri directamente pan 
P . Rico , 
Coruña y 
Santander 
el 10 de Jnlio á las 4 de la tarde llevando la co-
rreapendeccia pública j de oficio. 
Ailm'tc pasajeros para dichos puertos. 
Carpa para Puerto Klco, Coruña, Santander, Ca-
du y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Cornña Santander, y 
Cadí¿. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billete» 
depaí^je. AMktAaímwAj» 
Las póliza» de carga ae firmarán por lo» conslgna-
tarios a'.i'e* de correrlas, ain cuyo requisito serán 
bula». 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Llamamos la ateucióti do lo.-i señores paf ajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglftincnto de países y del or-
den y régimen interior de lo? vapores (!<• esta Com-
(¡Hafiia, aprobad» jior R. O. ddl Jlinisterio de Ultra- ¡ 
mar, /cena 14 de Noviembre de lfcís7, el '¡ual dice â ;: [ 
"Los pasalcro? ilclicrán cscTÍliir sobretodos los | 
bultos de tul oqurp&ie. su nombre y ol pnerto de de*- i 
tino, eoo todas ms letras y con In mayor claridad." 
Fiii.iiaii(¡<>«c en ota dwposioió», la Compañía no 
admilirá Imito alguno de cuujpaje «jue no lleve cla-
ramentc estampado ti róníbre y apellido de su due-
ño, asi como del paerto de destino. 
iAe m is potmenofee impondrá m c«»D»ign»tario 
U. C»i>0, OCcioí o.2*. 
Bañaos ae JSuev» Yorft para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á la» tre» de la tarde, y para la 
Habana y puerto» do México, todo* lo» aáuaaoa á la 
ana de la tarde. 
Salidae de la Habana para Nuera York, lodos loa 
jueve» y «ábado», á la» cuatro ae i» lime, soma 
iigca: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SEGDRANCA 
SKÍÍ K C' A. - • • • • • • • • • • • • « * • • • • • • 




S E G C R A N Z A 









Salida» de la Habana para puerto» de México 
todoa loa jueve» por la tnafianajrpara Tamploo di-
rectamente. 1?» tunee al medio día. como iltrae: 
YUMURI 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . 
SARATOGA. 
DRIZABA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
SEGUR ANCA . . . . . . . . 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 









Stlldaade Cienfuegctpara Nueva York VÍA San-
tiago de Cuba y Nassau los manea de cada do* »d-
mac»* cerno tizuec 
SANTIAGO Jntlo l i 
NIAGARA • 28 
PASAJES.—Ketoa hermoaoi vapore» y tan bien 
conocido» por la rapidez v «eguridacl de aa» viajes, 
tienen excelente» comodidades para puajero» an 
toe eppaciosas cámara». 
CORRESFONUENCIA.—L« correspondencia le 
admtirá únicamente en la Administración General de 
Correo». 
C A R G A . — L e cárgate recibe en el mneliaae ca-
ballería sol amento el día antes de la salida, y se ad-
mite carca ^ara Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rcttentam, Havre y /.mberes, Buenos 
Aire?. Montevideo, Santos y Bio Janeiro con cono-
cimientos directo». ,JÍ Vi \ 
F L E T E S . - E 1 Bate de la carga pata pnertoa de 
México, será pagado por adelantado en moneda ama-
ricana 6 »u ocjuivalenlo. 
Para mi» formoiji»! es ainitir»e t >«»« agente». Hl-
4«!ÍO 7 tíomr., C i . i ii4sr»erní 7t> y 78. ' 
' U s o U*1 «» 
Hl iii.>i;ii^e.i »apor d*» 5.."00 lni»ela.t<« 
M A R T I N S A E N Z 
.upitán «ENGOECH KA 
Saldrá FI J A M E N T E ni \t c; laña & la* ^ do la 
Urdí D l l U í r m para 
Corana, 
S ü n t a n d e r , 
Cádiz v 
Barcelona 
Admitepasai'Tos <'•< i'i5 Aapaciosa» .-iuiir»» y uu 
r0»to de oarga tig«r« inclu«'i TA li Ai'e). 
lofoi MUÍ an RIIB <;oiMÍ^ii.t*ilo» L O l f C t l A r E . 
SAENZ Y COMI'., O L . I», W. 
C 7>i5 r.-«» 
E l rápido vapor rspan<il tle íí,r>(lii tm.>.i i l .J 
M E W i F R E D O 
r.apitín A'NORAC^ 
Saldrá de *«»c pucito saino «I 35 .ts ?nî  » a ! >• 6 





Admite pasajeros en su» nííoiodas cámara*, y .te 
resto de carga ligera incluso TA B ACO. 
Informarán su» consignatarios L O Y C I l A T E 
S A E N Z YCOáil ' . . Q&eütaÚ. 
C 78R 15-'.) 
capitán D 
Saldrá de este noerlo el dj<i 











Uecil»^ car^aliMU la» 2 de la larde del día da la 
»alida. 
La» pólisaa para la carga de traveala «olo ae admU 
Um !.;.>;» el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevita». Srea. Vicente Rodrigue» f C*. 
Gibara- Sr. D. Manuel da Silva, 
Baracoa- Sres. Monésy C* 
Cuba: Sres. GA11«CO Mesa y C* 
Port-Au-Prn.ce: Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata: Síes. Sucesores de Ooame Ba'lle. 
Ponce: Sres. Fritze Luadty C* 
Mayagiiez: Sres. Kchulze y C ' 
Aguadilla; Srea Valle, Koppieuh y C* 
Puerto Rico: S. I). Ludwi^ Duplace. 
Se despacha por sus Ainiailorea, S Pedru n.f 
4 3/ IK. 
VAI'OR KSl 'ANOL 
M O N T E R A 
caiiilán l>. J O S E V I S O L A S 
SaMrá de este puerto «I dia 15 de Jubo á las 4 




Mavai i . 
S&tgftík de T á n a m o . 
Baracoa, 
G ua n tánamo 
y Cuba 
Recibe c:<.r̂ » b»»!* Isa 2 de la tarde do! di» Ue 
sali'U 
UONSIGN ATA RIOS. 
NaeTltA*. Sres. Vicente Kodrlgoea y O* 
l'iicrlo IV.Ire: S i . U Kraii.tiKOo Plá y Pii.abl». 
(•libara: Sr. O. Maunel da Silva. 
Mavaií; Sr. U. .1 aan Orau. 
Sagua de Tliiamo: S í e s . S^lló Rilá y Or 
Baracoa: Srea. Monésy C? 
Guantánamo: Sr. 1>. José de loa Rioa. 
Cuba. Sre». Gallego Messa y C?. 
Se despaclia pvr su» Armadoras Sfcn Pedro n. 8. 
1 21 
VAroF. i t SPAfíOL 
COSME D E H E R R E R A 
capitán I). J O S E SANSON 
llioerano de lus viajes ieniaiixle» eiai c cttb puer-




Saldrá ile rsUi ptiertu todos los martes á las <> de 
la tarde, Uegand» á (Járdenua al amanecer del u.-.er-
coles, siguiendo vî je, á Sagua, pasa llegar i (.'alba-
rién Lis jueves 
RETORNO 
Saldrá «le Caibarién lo» viernes por U tarde, ama. 
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cayo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe (>argu hxRta las H de la tarde del dlad« 
salida 
Tariía de pasajes. 
De Habana á Cái donas, $5.30 en primera y $3 «a 
tercera. 
De Habana á Sa|-u* $8.5U eu primera y t4.2S 
en tercera. 
De liaban* á CailMriéit $13 eo primóla y $6 5© 
eo tercera. 
C O N S X G K N A T A B I O a 
En L'árdenaa: S. Arenal y C* 
En 8araa la Orando: D. Gregorio Alonao. 
En Caibarién: Srea. 8obrina»de Berrán. 
Se despacha por ai» amadores: Sobrinos 8e He-
rrera, San Pedro. 8 
1 a >i»-is 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Saldrá de este puerto todos los día» 10. 20 y 30 de 
cada mes para los de SAN C A Y E T A N O , DIAIAS, 
A R R O Y O S Y J U A N L O P E Z , y en lo sucesivo 
entrará eu los demás puertos inieruiedios de su ili-
Derario. 
E l regreso lo efectuorá de JUAN L O P E Z b.s 
dias 4, 14 y 24 á las seis de la mañana. 
La carga se recibe en el mnolle de Luz; los lletea 
y pasajes se cobran á bordo; uo se admite carga sin 
póliza; la que deberán presentar al sobrec argo antes 
de correrla. 
De uiáí pormenore» informarán a bordo. 
52Ü6 10-7 
« H U I S « l e l E T B A S 
L . R U I Z Y C * 
8, O ' R E i r - L Y . 8. 
Baqnina k Mercaderes. 
( f a e e n p a g o s p o r e l c ab l e , 
Facil i tan cartas de crédito 
Oirán letra» sob e Londres, New York, New Or 
lean», Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná | 
pole», Lisboa, Oporto, Oibraltrar, Bramen, Hambnr 
fo. Parí*, Havre, Nantea, Burdeo», M»r«ella, Lille, .yon, Mé|ioo. V^racruz. Sao Juan de Puerto Rico, 
etc , oto 
buitre toda» la» capitale» y pueblo»; sobre Pal ma 
BAal'orc», Ibiza, Mafión j Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matacías, Cárdena», Remedios, Santa Olari^ 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zaniflo, Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe 
Naevuaa. etc. 
VAPOR ESFAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viaje» decenales de este vapor correo de la eosta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) loa dias 5, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para 
CABAÑAS 
BAHIA HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
BIO D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A P E . 
E l regreso lo efectuará con las misma» encalas en 
sentido inverso, saliendo de L a Fé. lo» día» 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el mnelíe de Loa la víspe-
ra y eu el dia de talidíi. cobráudo»e á bordo lo» fle-
tes y pasaje». 
No se admitirá carga sin pdHza*, debiendo pre*en-
tarse estas al Sobrecargo del ra | | | - , ,ante» de co-
rrerlas. „ . . • , 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá ánicamen-
te «u la Adminibtración General de Correo», hasta 
las 7 de la noche de Jo» elias de salida. 
De más pornienores impondrln, en La Palma 
(Conselación del Norte) su gerente D. Antolk». del 
Collado, r en la Habana, lo» Sr;». Feroeadíí. gar-
cía y Cf Oficio» 1 y 8, C J01 416 í ? 
H I D A l - a O X C O M P . 
O Ü B A 7<i Y 78. 
Hacen pa^o» peí el cable giran Liíras i «orta y lar-
Í;a vista y dan cartas de crédito »oSn; New York, F i -adelfl*, New Orleana, San Franciaoo, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y oindadee 
importantes de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre iodos los pueblos de España y sus provincias 
¿ O O R l f i S ¥ C 0 1 H R 
B A N Q T J B R C a 
2 , O B I S P O . 2 . 
Beauina A Mercaderes 
H A C E N F A G O S P O S E L C A B L A 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o 
7 g i r a n letras á corta 7 l a r g a v i s ta 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , MEJICO, 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S . L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . . E T C . , así como sobre toda» las 
C A P I T A L E S r P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN (JO-
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS. F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , BONOS D E L O S ESTADOS 
UNIDOS Y CUALÜÜIEBA OTRA Ol .ASE U « 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
I , G E L A T S 7 C 
I O S . A G r U I A K , 1O80 
Bsquina A Amargura, 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L B 
Fecll i taa cartas de crédito 7 « iraa 
letras á corta y larga vista 
«obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracm», Héjl 
co, San Juan de Puerto Rico., Londres, Part», Bár-
deos, Lyon. Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles 
Milán. Oénova. Marsella. Havre, Lille, liante», 8ain 
Quintín, Dieppe, Toaluosa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tarín, Masina. &, a»1 oomo sobre todas las ca-
pitales y pobl aciones de 
B S P A N A M X S L A 0 CANARIAS» 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' . ! , ¿ c 1 8 9 6 . 
ADVEUTEMIA. 
L a presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
S E Ñ O R E S A G E N T E S 
D M l 
DIAB10 DE U MAfiiNi 
Abren*—P, Luis Fueoto. 
Alíouao X i l —D. Kaiuón Areuiu. 
AJquízar—Sre». Couejoy AIOOBO. 
AruArilltwB.—D. BernardoCanell». 
Artemisa - D , Franciacede la Sierra. 
Agimoate—Sre«. Bilbao y C* 
Areos de Oaoaaf—Srca Aguírre y O* 
Arroyo Arena»—Sr. D. Franclaeo J . BUn 
diño. 
Arroyo Naranjo —ár. D. PollcarpoBelaaa-
d r 
Bahía-Honda—D. Aiejandró Oravier. 
Bejucal —P. Caílmrlo Fernández, 
Boiondrío—D. Aurelio iJoo/áleí Oaldo-
rón. 
Hütabauo- D, - Benito Oafla». 
Bainoa—P. Vicente Suáreí. 
Bayaroo—Sr D En taquío Pére». 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
( •alimete-Sres. J . Fernandez y 
Caiuajuani —l). Juao B. Udoy. 
C'aiuarioca - D . Joaqmn Bañoa 
Candelaria—E>. Casimiro Noriega-
Caraballo - I ) . Basilio Oarcia deOjuna. 
Cuevitaa Srea. F . Flor v C* 
Caibnrión -p - i ' ufi'm; 
Campo Florido D. Antonio Maríine». 
Calabn/ítr 1̂ . .Jmm FiMiamlo 
Cartogona I) . Aniopto delaTorra. 
Capc;ijai i). Satm limo Martínez. 
Cefba M-vba-D. Juan Rodrigues Ala^ 
ree. 
Corvan roe—D. Barnlro Muflts. 
Cifuentea- -D. Antonio l>i*& 
Cimarrones—1>. Angel Blam-o. 
Cienfoegos Sres. J . Torre» y C** 
ConaolaMn dol Sur—D. Bernardo Sía 
CorraifaUo de Maomiles—Sree. Lal# Gar-
ita y C« 
Corrallllo— D. Domingo Fabra. 
Ciego de Avila—D. Jnau Díaz, 
Cabañaa—D. Ramón JEseobelo y Obre-
Colón — i ' - Girino 
Cárdenas—D. Nicanor Ldpes. 
C a imito D. Francisco Fauner. 
Cumanayagua—D- Calixto Pallóla rt. 
Esperanza - D. Tomáa Kodrlgaet. 
Encrucyad^-^Juan Coro. 
Guanajay- -D. Bernardo Pérej 
Quane— Sre». P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güinea-D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
. Cunnabacoa y Begla—D. Javier G. Sa-
mm 
Gniiade Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurljea—D. Bafael Martíneí. 
Guatao—D. Carlos Mancera 
Quarautaa—D. José Franco. 
Gibara—Sres. BolmoóteyC* 
Holgiiín—D. Übaldo Betancoart. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéi Ho-
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Huoaa. 
Isabela de í i igua—D. Robnstiano Agol ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel VAzques. ¿aruco—D. Facundo García Olivero*. ,a Catalma—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. V iVcs > i Jobas; 
L a Isabel—D. Franctsoo Brocoa y Zab v i i 
Las Vueltas—D- Venancio F. O a ^ i i -
liimonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D. Juau i 
Manguito—D. Francisco üblflao*. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón 7G' 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceacio. 
Madmea—D. Ra A (•,Í:IIII-- M e. 
Melena del Sur—D. Carlos VUlaaaeva. 
Mangas—D.Justo Ácosta. 
Marianao— » '• - i '":: ^ 
Matanzas—D. Angel Pórea Campa. 
Mantua—I). Francisco A. Peláez. 
NuevaGorona—D Enrique GonzAlas. 
Navaja3--D. Juan Lópoz. 
Kuevitas—D. Primo Calaf^rra. 
Nueva Paz- -D. Graciliano Sarama. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de la» Vegas—D. Benito 3»m-
Felro. 
Paso Real de San Diego - D . Pedro Ga-
^Pwadero de 1A Cidra -D. Paolluo Ca-
j6j>\ü&r del Kto—D. Marooí Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villar novo. 
Puerta de Ift Güira—D. Dámaso d*! Cam-
po. 
Jfiácülilra—p. Ralael Llnaros. 
Fuentes Grandes— D. Miguel Arjona. 
Puerto ra.iro—D. Ernesto Fajardo. ' 
Quiebra-Hacba—D. Saturnino Prieto. 
Quemado d^Güines—D. Pedro Iriívrta. 
Qnlmaua— 
Quivicáü—D. Jaime Llamb4a, 
Recreo—D. Tomás Nozat y Toba. 
Remates—D. ArturoRolg. 
Romedios—D. Cirilo Calvo-
Rancbuelo—D, Pedro Burgos. 
Raiubo-Voioz—D. Vicente üopa/o. 
Rodas—D. José Temes Marune». 
Síibalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carreró-
San Antonio de Cabezas—D AfitonlcMtt-
tínoz. 
yau Antonio dg lAi Vaga*. —D. Ferzindo 
Corona y TorféB. 
Sabanilla delEnoomendador—D Edgardo 
Sagual* (xrande—D. Ctrtaoo Navarro. 
San Febpe—D. Pío Duran, 
San Diego de NAnez—D Jo»é de Llera. 
Santa.Iáabel de la» Lal**—D, Mamel So 
ler Fernáno-z. _ „ 
Santiago di C u b » - D . Juan Pérsi Da 
bruli 
Santa Clara—D, Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio BaxerM. 
Santa María dal Roaaño -D . Maaaal Par-
náudez. _ ^ „ . o 
San jo séds lo i Ramas—D. Franoliao B»-
llester* 
Kjeria-Moreua—D. LnisSuárez. 
Santiago de la* Vega»—D. Jollán Faya 
G K^Antonlo de ios B a ñ o i - D . Felipe BcsL 
s í l n t o C r t í t o J e l a S a l a d - D . Martin Fraa-
co'>;anto Domingo—D. fimeterlo Palomo. 
San Juan y \ i ar tánee -D. Romualdo F*r-
^ n C r l i ^ b a l - D . Juan López. 
San Diego de loe Banoi—D. Leopaldo 
Araujo-
fian N i e o l á s - D . a:: • ; :az •:. 
San José de las Lajai—D J a w Oorroa-
d ¡sanetl-SplrUa*—D. Eduardo Álvarez Mi-
X*mlf¿idad - D . Pedro Carrera. 
Tuna» de Zaza—D Jenaro Mlraud», 
Dnlón de Reyes—D. Bam6o Mer'aa. 
Vlftalea —D. Ramón Benlts». 
Vle'a Bermeja—D. Antonio Martín*!. 
Vedartoy Cborrer»—D. Pedro Pou<U 
W a l » y - t ) - VlcoaV* LóyM-
DIRECTORIO 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a B a t a n a . 
Presláeme: Dtmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo. Audiencia. 
SAL» DE LO C I V I L . 
Preaidente. lltmo. Sr. Don Sebastian Ca-
bás—San Migue! l lü . 
Magistrados.—Don Rioardo Díaz Agero.— 
7.ulueta, n" 0. 
Ibm Fxaoeiseo Pampilión.—Galiano, 75. 
Don Prattetiee Noval v Martí.—Neptuno, 
m 
h^pMamiel Vías Ocboteco.—Virtudes 2. 
SA L A D E L O CRIMINAL. 
BECCION PRIMKK», 
Fresldenie-. Dtmo. Sr Don ABtonio Men-
do Figueroa. —Consulado, 146. 
— Magistrados- Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado; 11 
Don Jnau T a i d ^ Fages —San Ignacio, 
128 
Esta Sección conoce de ras causas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, C'VÍTO. Marianao, GuaL-abacou y 
Güines. 
SFíTlóTí S i a ü N D » . 
Frcstdeote: ntmo. Sr. DOD J O ^ María 
tjaboi ido —Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emíbo Navarro CVbote-
co.- Habana. 55. 
Don Juan F . (VFarnll. —San Ignacio. 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce Je Jas causas que 
proceden de los Juagados de Jesús María. 
B^lén. Pilar. Bejucal. Sao Antonio y Jarucv 
MAGISTRADOS SrrPt.KNTV M 
Don Ralael Maydagan.—ReimUW 
Don Juan F . O'Farrill.—San liínacio 14 
Don Antonio Corzo.—Aguacal. l l ' l 
Don José H. González y Lanu/a —Ca-
lle 7, námero ?! Vedado. 
TRIBXTSA t, CONTENCIOSO 
Ftésidebte: limo. «eéóT doo José Pulido 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro OcDore-
BO.—Habana 55. 
D. Manue! Vías Octioteco—Virtudes "2. 
l^iuitados l'iovinciales- don Miguel F. 
Viondi —Obispo U» 
Pnn Fernando de Castro í Ailo. San í¿ 
ns» "lo 130. 
«ÜPLENTBS 
Donjuán F. Toña ie l l y -Cuba o-l 
Don Antonio Gorin.—Dragones 72. 
Pon Carlos Saladrigas. Neptuno 190 
Don Adriano de la Maza —Mercadere? 4. 
SEO RE TARJO. 
I>. FraDviík'o E . de la Tone—B<í.'a?ccain"í 
n sca i . DE 8. M. 
Don Feiierico Eaiuto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E FISCAX 
P.BeIJfario Alvare? Céspedes. — Prado 37 
AROMADOS FISCALES 
Don Desiderio Montono.—Casa de Reco-
das 
Don AudrtM A .̂Mino del Rosario (con H 
concia.) 
Don Demetrio López Aldázabal —Com 
postela 4. 
Don Basilio Díaz do Villar.—S. Rafael 31. 
Dou Jo5é María de la Torre. O'ReUly 53,. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51, 
Don Enrique Roig.—Aguiarll6. 
SECRETA RIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodriguei Berni 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdóíi Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o; Don Celedonio Bernal 
Otro: Don Emeterlo Drena y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdós de la Torre. 
Id. Don Boniíacio Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo; Don José Vieitea. 
Aspirante: Don José Duaue de Heredla. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
rfelascoain 7. 
Sección Ia: Don 
123 Marianao. 
Sección 2••. Don Calixto 
L ^ a r o 168. 
José L . Odoardo.—Real 
Llerandi.—San 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdás Faol), 0-
bispo 127. 
Sección 3*: Don Adolfo Píleto, -Prado 86 
altea. 
TASADOR REPARTIDO» 
Don Ricardo VUlata.—S Miguel 127-
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona. -Reina 78. 
Dou Femando López.—SantosSuarer 9. 
Jesúp del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38 
Doo Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban dolo Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Fráncisoo Valdée Hurtado.—Dolores 
lí5 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
De 1' ú i s ta f l r i a é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43 
Juez: D. Guillermo Bernal 
Escribanor Don Nlcanc- del Carneo ;(Ss 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmei. 
Don Teíá? RodrTiruef 
B E L E N . 
Juzgado Concordia. 26 
Juez, Don Martín Piracéa 
Escribanos; Den Juan H. Vergal 'Secre-
berio.) 
D. Eligió Bonache», 
Mariano Guas. 
Juan J . Casa*. 
flOAD AXUT». 
Juzgadc: Chacón 2 
Juez. D, Cario» Ortlz y Cofflünii 
Escribanos: D. Arturo Gali-rn (Secreta-
rlo). 
D Andrés Seguía y C»bf*r* 
LUÍJ Testar. 
Juzgado; Tacón « 
Juez D. Francisco O. Ramir-?: Ciienard. 
Escribanos; D. Rafael d«] Pino /Sicreta-
tío) 
D Luis J . Sa^ss. 
Ricaruc D. del Caai?i>. 
Emilio Morex 
PIULE 
Juzgado Manrique oo. 
Juez; D. Julio Macla Vázquez 
EseribaDOS; D. José B. Egea (áecretarlo,) 
D Lula Mazon. 
, . Donato Navelr». 
Ventora Rodrieei Paei. 
OBUCO. 
Juzgado: Amistad 7o 
Juez: D. Eugenio Lurarreta. 
Epcnbanoa; D. Luis Blanco (Spcratarío.) 
D JoséNicolái de Ortega 
„. Manuel Baños 
sm Anlonle A. lusa a. 
M U N I C I P A L » » 
OATEDEAL 
Juzgado: San Ignacio S4. 
Jnez: D. Eduardo Polts. (snpiente.) 
Secretario; D. Manuel García VUlarreüy. 
Flica): D. José A BernaL 
B E U V , 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM» Franquelo. 
Fiscal: don Jnan de Dios García Kohlr 
eDADALUTB. 
Jorgado: San Miguel 120-
Juez: don Albeito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Moniaivo, 
FI#ral: don Joaó L . Robelgo 
JEMTS ILABXA. 
Jüirgado: Maloja l i 
Jnez: don Lcopolao Paig. Con iicenrla; 
(Despachará el suplente D. Lols Zuñ>ga). 
Secretario: ion Pél i i Pnlg. 
Floral: doT» Benito d«l Campo. 
PTLAjk. 
Juzgado: Escobar 174. 
Jnez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal- don Hilario González Rots. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 4B5. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Bis. 
Fiscal: don José M* de Poo. 
PHOCURADOBES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacios. 
Decano: Don Francisco d«l Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D, José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Snároz 30-
» Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
t> José de Zayas Bazán. Teniente Boy 
69. (altos.» 
" Santiago F , Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 1151 
Pascual Rodríguez, Zaragoza 13. Co-
rro. 
*4 Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubtzarreta, Jesús del Mon-
te 549 
" Ramón Espinosa de los Monteros. Je-
sús M* 88. (Con Ucencia.) 
rt Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Momo 379 
" Federico A.'de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
w Jnan Maní. (Con licencia.! 
•• Fernando Taricho, Paula 85. 
M ADtomo Arjona. Córralos 3. Guanaba-
coa. 
H Mariano del Río, Aguila 84. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 14ó 
Manuel L Vizoso, Monte 13^ 
" Domingo Ozeguera Aguacate .13. 
(Con licencia: despacha el eustunfo don 
Claudio Lóseos.) 




Decano: D Francisco Js Castro. Emre 
clrado21 
D. Joaquín Lancls, San Ignacio l l , 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Aituro Galletti, San Ignacio? 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
„ . Alejandro Nóñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P, Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado JO. 
Alfredo Villagelió. Empetirado 17. 
- . Francisco Diego, Merendóles LL 
Emilio Villageliú, San Ignacio "21. 
.> Federico Mora, Obispo 73. 
Pedro Ganrtdo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PÍW^tKl'AÜ 
D. José M. Trian a. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. ^ 
D. Plácido Pérez Pousstn, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS d V I L B a 
D. Rufael Cortés. Suarez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGallotti S-iK Miguel 
n07I. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodeigo. Animas 89. 
Academia de Ciencias Móaicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y ALinargura. 
Administración Central de ContribncíoDes; 
Aduana Vie'a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías; Aduaoa 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones; Oficios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados; C i -
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de loa pobre?: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 12Ü. 
^silo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3 - Secretaría. Galiaoo nú-
tnera 68 
Asilo Sao JosA: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Faol, para Niñas- Ce-
rro 797. 
'AeocSacion Médica de Socorros Mútsoa de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Amargura ''3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 33 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Delegacióc: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hosuital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuc* de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía Geuerál; Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad- San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Récoüidus: Comrostela y O Reí-
• «y-.— • - - ,. 
Casas" de socorro.—1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a As'lodo S. José. 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas; Oficios 16. 
Centre de la Propiedad Rústica v Urbana; 
Empedrado 42 
Círculo de Hacecdadós y agricultosea: Te-
niente Rev 4. 
Corral de Con8eio• Príncipe 28. 
Cuartel de Artüiería'Ccmfcatela y PucdJ-
dicion. 
Colegie de Corredores Not arios: Mercade-
res 29 (Bclsa Oficiad. 
Centro telefónico; O Reüly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes u to . 2, 
altea. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111 
Colegio de Abogados; Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio i 
Colegio de Procuradores; San Ijfnaolo nú-
mercó. 
Comisión esDedal de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas- Administración 
Amargura 31. 
Icem Eléctrica: Admlnhtracién, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios nlm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
OoLtaduría Central üe Baciondo: Aduana 
7ieia-
Dlrcccjóñ de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial; Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia-
Idem loem de Telégrafos: Oficiosa 
Enfermeria del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria dé los Bombero» Muni-
cipales: Lamparilla 3 L 
Escucas de Artes s Oficioa; División y Ma-
lela-
lo. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Norma) para maestros: Zu]uetan, 28, 
altos. 
Idem Práética Normal de maestras-. 5ían 
Ignrcio iü. 
Idem Aneia á la Normal de maestrea; Snn 
Lázaro 205. 
Idem Piepa.?aiorlo de Medicina: ^ m p a r i 
Ha 74. 
Idem Piovincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Piofesional de la Isla; Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargma. 
Idem de Pintuiay Escultura- Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudos: Galiano 3 Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Mditar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Morcedes; Faldas del Castillo del 
Principo. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do Sao Líízaro-. San Lázaro y Mari-
na. 
Secret aria de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
liiív B É X E F I O O 
( iierpo M i l i t a r de i k i m P ú é l i ^ o , 
R E L A C r O X 
DF- LOS SfFÑ'ORKirí J E F E S V O r t r i A L E S 
D E L MKSMO 
P L A N A M A I T O H 
Primer Jefe,. Comaiubiiito dmi Manuel de 
la.Barrera Feináudoz. 
Segundo Jefe, Coinniuiaote don Eustasio 
Puéyo Olloqui. 
Cajero, Capitán don Pedro Alnndo Vega. 
Ayiulante, Capitán don EJoy Muñoz Ma-
ro to. 
Abandrjj*<ío. don Ladislao Hidalgo Do-
mingue?. 
Primer Teniente.Habilitado,don Manuel 
Alvarez Martín. 
Primer Teniente, Almacén, don Andrés 
Saladrigas Martínez. 
Medicó priuicro, don Alvaro Lucia. 
I" (.OMTAÑÍA , . 
Capitán, don Mimuei Pozuelo Pedros». 
Primer Teniente, dou Inocencio Gómez 
Orduña. 
^Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Segundo Teniente, don Emiliano Fernán-
dez Pero¿. 
2' COMrAXÍA 
Capitán don ¡Vdro Calvo García 
PiiuL'or Toqíeute, don Luciano Aneiio 
Pazo. 
Otro, dou Manuel Mai tínéz Ramos. 
SeguodíJ Teniente, don Emibb García 
Gil 
3" COMPA Ñ ÍA 
Capitán, don Juan Perelló Sacrist:in 
Fiimer Tetíiente, dbtT Miguel Filloy Sa-
lavarri i . 
Olio, don Luis Marín Tintorer 
Segundo Tonicuto. don Uipólno Kodri-
gue¿ Mollenedo. 
I ! COMI'A Ñ Í A 
Capitán, don Joaquín Miu'ioz Galiego-
Primer Tonioi)te don Juan Arioná l e-
ClUlga... ¡j : n I 
Otro, don Jóse María Ballesteros. 
Siunujo 'i'cnieute. don Elíseo López Fs-
cacctii 
SECCn'ÍX MONTADA 
Friiner Teniente, don Diego Mendoza 
Carantoña. 
Otro, don Raficl Albear Saint Yust. 
CASAS C U A R T E L E S 
i ! ct'AH'AÑt'a 
ln zono, Sitios, 59. 
'1* zona, Campanano, 201. 
zona. Estévez, SS. 
2» COM l'AÑÍA 
1* zona, Aguila, 00.^347 
i3 v 3" zona, Cuartel de la Fuerza. 
3" CO.MI'AÑÍA 
1? y 2a zona, Qomposteja esqum 1 i Pnuia 
3a zona, Arsenal, 40. 
4a COMPAÑIA 
1* y 2" zona, Lagunas, So 
t̂t zona, Arainlniro 19. 
Sección Montada, San José, 99, 
Destacamento de Casa Blanca. Sao Fran-
cisco. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem do Guanabacoa, Barrete, 69 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte. Madrid. "JO. 
Idem dol Vedado, callo A, 11" .14. 
S E R V I C I O 
t ) I EXTINCIÓN DK TNOENDIOS T DH SALVA-
MEXTO. DB LOS 
B O M B E R O S D E L l H A B A N A 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organunción es militar. En 1855 lo fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficeiicia, colocada an 
la Capilla do Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfánta dona Eulalia de BorbOn el día 11 
de Mayo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de'San Felipe, dendé ê 
halla montada la guardia ae prevención 
que custodia la bandera, ornamente, presos 
y arresta des. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda e! 
material rodante para iuceudios, con el que 
prestó sus servicios la rrimera Compañía, 
Camisetas Roias 
En Jests del Monte. Cerro y uasa Blanca 
e-.iston también Cuarte!e?, donde se guar-
dan bombas y ¿tiles pata el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, cerreapondiendo gítos, á la 5% 
6* y 7í Ccmpañías y á la sección de Cami-
feta? Rojas do Casa B'.acca. 
Es'.e Cierno éc la actualidad constru-
ye el magnifaeo Coarte! Infanta Eulalia. 
E ! materia' para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras aon España, Virgen de 
los Desamparados, Ganüe y Zencoviech. 
Lae segundas General Serrano j Miche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción!, un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras Inglesas, de la fábri-
ca MerrvweatDer. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles ' 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, l 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis- I 
tas, cuyos aneldos, así como los gastos qus 
ocasionan el sostenimiento del material y | 
los once caballos, los subveuciona e! Ecmo. i 
Ayuntamiento. 
£1 Batallón se compone de mil tres plazas 
y eatá dividido en la siguiente forma. ¡ 
F U E R Z A A C T I V A 
PUma Mayor. 
Coronal leí . Jefe, llimo auñor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2? Jefe, don 
\ Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall, Coronel Teniente Coro-
! 1 el de Milicias, D. José Domínguez. Delfín. 
Comaidante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
i zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
• Sánchez Reyes. 
Cajiitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Frac-
cisco López Calderón. 
Capitán 1er. Ayudante. 
Capitán Ayudante Facnlrat'vo. don Ig-
¡ nació Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Dcnai-
i rea. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don Ai-
fonao Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán e.ncai"ado del material, don Ig-
nacio Pérez Macoado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2". don Rafael Rojas 
Se izález. 
Primera Compañía (Camisi'a; hojasj 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . tíe Santa Cruz, 
Conde de Morapox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Ooe-
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicin. 
Segundo Teniente, dun Joaquín Rodée 
Aguírre. 
Sfgmda Compañia, hombrea. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, doo Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Revia. 
Tercera Compuñia, 159 humores. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Ptimer Teniente, don Pedro de. Alba Pé -
rez. 
Otro, don Alfredo Mingnp-/, Marqués 
Segunde Teaieute. dou José Ibanly Oce 
güera. -
Guaría Compnñm. 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G- Arenas. 
Primer Teniente, don Berminio Ripes 
Vaidés. 
Segundo Teaieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinin Co''»pnñio, 110 lumbres. 
Capitán, den Joaquín Cornci de la VI-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monsenat. 
Segundo Teniente, don José PODS Jané. 
Qtich don Manuel Pelavo Saris. 
Serla Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo FeroándA*. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
lié?. 
Otro, don Nicolás López O'Halioran. 
Secundo Teniente don Juan Hourcade 
Catalán, 
Otro don Francisco Guzraán Eli zaga. 
¿yeptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José c.mdell Pujols. 
Fiimer Teniente, dou José Goníález Lu-
tria go 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teuiente, don Fenerico Aguilar 
Ra mos. 
Otro, don Donato Menénde/, Ochoa. 
ííecftÓH de Casa Blanca, Camiscuis Rojas, 
48 hombres. 
Primer Temento bomsüdabte, don Emi-
lio L.iv;ite Julia. 
Sivindi» Teniente, don Domingo Unba-
rry ¿a ra ce 
ConiiH'Jiia nior^izaihi. 
Capitán, non E.-tebau IVinunde/ y Fer-
nández. 
Snnnhi,!. 
Médico l", doctoi dou Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2°, doctor don Cándido Hoyos 
Hnguet. 
Otro 2o, Ldo. don Pedro Rosch (Jarcia. 
Otro 2°, (liT-tor don .lose hamirez 'lovar 
F'armacéutico 1°, Ldo. don Antonio Bar-
din o Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Mnñiz Villar. 
bupo /tumcnti ios. 
Coronel, lltmo. Sr. Conde do Maourijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bré'nncá 
Ruiz. 
Otro, don José Llanura Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Arnaittó Hernández 
(en activo,) - . 
Capitán, don Isidro Rivas PVniández. 
Primer Tenionte, don Pedro Orriz L a -
vielle (en activo;). 
Otro, den Raíael Radillo Lanumeda (en 
activo.) 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorbum (en 
activo.) 
Segundo TcMieote, don Miguel Jornu 
Molmer (en fifctlvo.') 
Otro, don Mariano Dapena (en aeiivu.) 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal, 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoaro Jané 
(en activo.) 
Farmacéutico 1°, don Mariano Anuuitó 
Hernández (en activo.í 
Comisión ])Jccutma de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Eulalia:' 
Presidente, lltmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante dou Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1? don 
Máriano Arnautó Hernández. 
Vocules. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Tenieuto Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, clon Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Monjerd. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otto, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Ralnel de Radillo 
Larooneda. 
BOMBEROS DElTcOMERClO N. 1 
F w creado el 2] de septiembre do 1873. 
Su organización eg puramente civil, aumiue 
sus jefes, oficiales y clases tienen prero^a-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa do 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está eitoada en la 
calle del Prado esquina á Sao José, donde 
tiene montado un eiceleníe servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material redante se compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se compone de 
individ'joa. distribuidos en la sisuiente for-
ma: 
COMITÍ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pra-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente; Teniente Coronel lltmo. 
8r. D. Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D Pedro Pablo E -
•harte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe; Tenience; Coroaíd lltm. 8r. 
£ - Jeaquin Ruu y Kui¡6. 
Segundo Jete' Comandante D. Francisco 
Gamba. - ^ 
Tercer Jefe: Comandante D. Anrello Gra-
sados. 
Ayudante Facultativo: Caplt&i D. José 
Gómez Salas. ^ . . ^ T 
Abanderado; Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt 
Skcciów DE OBREROS T SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, doa 
Alfredo Diaz s D. Ramón Lóooz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario. D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Teniontes; D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo CarbaiÉff. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes; D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit 
ECCIÓN " H A B A N Í . " 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. José Leané» y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente; D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales 
D. Julián Betanconrt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN D E L CARMLOV VEDADO. 
Prunei Teuiente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Soto^ 
D. Julián Pellicer v D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos Barnot. 
Segundo Teniente; D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teicgranstas; D. Adolfo Angueira y dea 
José Valdepares. 
Maquinistas; D. Fernando Blaoch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 onrnetafi y 4 conductores. 
Sociedades de InslíuccÉ y Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G r R A T X J X T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Ce adíe de la enseñanza para el ciuao aca-
démico de 1895 á 1896; 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de S á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á í), por doo Domingo Prade. 
Arituiética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J- Saefiz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética meicantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á S, por don Enriqu» 
Dlago. 
Solfeo y piano, aiaria do 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la ñocha 
para varones, por don Angol López Planas. 
Nota.—Para oí ingreso en las clases os do 
necesidad la proaeiitación de la uiulneula. 
— E l Secretario, J io J . del Panda*. 
CENTRO G A L L E G O . 
C u r v o da 1 3 9 4 á 9 6 
Nomenclatura do IM.S a^ignaiarHa, dias d» 
lección, horas, piufesores y aulas: 
E itudios generales. 
LftCUm\ diaria,, de 7 á 8 daia nocho, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aulu 4. 
K.seriiura, diaria, de 8 á 9 dé la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4.' 
Aritmética elemeutal, diaria, de 9 á UJ 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem miperior y Algebra, diaria, do 9 4 
10 de la noche, profesor señor Pintos Ranio, 
Aula l . 
Gramática española, diana, do 7 á 8 do l» 
noche, profesor señor P. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
iuduatrial y de adorno, diaria, de 7 ú 8 ds 
la noche profesor J . Valliua, Aula 5. 
Aritmética Mercan tii y Teneduría dé l i-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á .10 de la noche, profesor Lab. 
Horta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, día ría, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula ó. 
Francas, Io y 2o curso, diaria, «le 7 á8-d« 
la noche, profesor señor L . Sañl, aula 2. 
Inglés, Io y 2° curso, diaria, de 8 á 9 d» 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la l . ' 
Corle y preparación de labore*. 
Para soñonia y señoritas, niartos, Juevef 
y sábados, do 8 á 10 do la mañana, profeso-
ras señora doña Maicolina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Üb uuésv Pomar, auxl-
Uar, aula 4. 
Clase de inúska. 
Pin;! eeñorar y aeinuitas, snlfen, Iu¡H(L 
miéicolosy viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardots, au-
la (i. 
Para ídem idem, piano, martes, .jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la, mañana, protejora 
la misma, aula ti. 
Para varones, solfeo y canto, lunes, mléi-
colea y vienjes, do 7 á 8} de la nocbo, pnv 
fes»; señor R. Palau. aula 0. 
Para idam ídem, piano y violín, martee. 
fneves y sábados, de 7 á 8i do la uoch* 
profesm señor R. Balan, aula ti. ^ 
Para ídem ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes Jueves y sab.uios, 8i á 10 do 
Ja noche, profesor sHúor H. Pulau. aula 0. 
E s t u d i o » incorporados a l l i i a d l u t a . 
Peritaje MereantU. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas v textos: 
1°—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pradí» ?ita, diaria, de 8 á 9 do U no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritui¿i,íca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de U 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra» ees, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Tenedurta de 
Libros, profesor señor Constantino Horta. 
diaria, de l) á lü de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadisticji comercial, 
piofeeor señor Justo Prada Pita, alterna, ds 
8 á 9 de la norbe. auhv 5. Carreras Morar 
les. 
Id.—Francés, 2" cai so. profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, do 7 á 8 dé la na 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jns 
to Pastor Diaz, alternü. do 8 á 9 de la no-
che, aula 1. D'Meza. 
—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Morta, alterna, do 
9 á lOde la noche .aila 5. HortA. 
Id. Economía políti-'a y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2 ' curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noehe, aala 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Islo. Vicenta 
Vraií.—FJ «/M-nnano ib» la SHCÍ'ÍIÍP Áaas 
